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Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 15. 
EX EL SENADO 
El ministro de Fomento ha leído en 
el Senado un proyecto de ley sobre 
pesca fluvial. 
En la misma Cámara fué aprobado 
sin discusión el proyecto de ley de 
aplazamiento de las elecciones muni-
cipales. 
EX EL CONGRESO 
En la última sesión del Congreso, 
intervino en el debate el señor Moret 
contra el proyecto de administración 
local. 
A BARCELONA 
El Director de Obras Públicas ha 
salido para Barcelona con el objeto; 
de apreciar los daños allí causados 
por las inundaciones. 
Estas van disminuyendo en toda la 
provincia. 
El Gobierno enviará á Barcelona 
un millón de pesetas. 
Ld Liga Agraria ha nonibrado ayer 
su rrcsmonu' a! señor don Rafaol Fer-
nández de Castro. 
He ahí un hombre, aira bandera y la 
única política posible. 
Exponemos gran surtido de este | 
acreditado reloj. 
Joyería LA ESMERALDA, San Ra-1 
fael número I I V ? 
E l L i h ral v su cirineo signen dedi-
cando sendas cclumnas á este picaro 
DIARIO". 
Y nosotros íbamos á enzarzarnos en 
una réplica quizás tan inútil como eno-
josa, cuando nos"'llamó á la realidad el 
siguiente telegrama con que nos encon-
tramos en nuestro colega E l Triunfo: 
Sancti Spíritus, Octubre 14.—12p.m. 
Triunfo.—Habana. 
Reciban mis felicitaciones caluro-
sas por el artículo "La Crisis Econó-
mica" publicado el dia once. 
El bienestar político depende del 
bienestar económico, dediquemos al 
mejoramiento de éste nuestras prin-
cipales energías y es la mejor políti-
ca que se puede hacer. 
La prosperidad del paú; calma la 
política y mata los fermentos revolu-
cionarios. 
José M Gómez. 
Efectivamente, nuestras principales 
energías deben dedicarse á mejorar la 
situación económica. 
Y vean ustedes por donde el candi-
dato de E l Uriunfo, además de tener 
miejor derecho que el de E l Liberal, tie-
ê más razón. 
Lo cual quizá consista en que se ven 
y se aprecian mejor las necesidades del 
país desde el campo que desde el pre-
supuesto. 
Dicho sea aún á riesgo de que E l 
Liberal nos vuelva á llamar ciudada-
nos perniciosos, como nos llama hoy 
Para motemos miedo, que es lo único 
ê sabe hacer á la perfección ell colega 
ŷista. 
Xo creemos, dice E l Triunfo, en 
contra de la opinión de algunos seño-
res hacendados, que estén reñidos los 
intereses económicos con los políticos; 
antes bien, tan intimamente ligados 
Vi mos á los unos con les otros que. eu 
Cnba sobre tocio, la resolución del 
problema económico depende exclusi-
vamente del problema político. Y 
una prueba de ello se vé. por ejem-
plo, en la presencia de hacendados, 
de industriales, de comerciantes y de 
rentistas, inilitando en las filas de los 
partidos políticos. Nosotros podíamos 
citar •quí, los nombres prestigiosos de 
correligionarios nuestros, muy entu-
siastas, propietarios rle fincas azucare-
ras, de importantes fábricas industria-
les y comerciantes, que dan mentís á 
esas afirmaciones erróneas, y que, al 
hacer política, no-van impnisados por 
el móvil bastardo de acaparar puestos 
y prebendas que no necesitan, sino 
sencilla y legítimamente porque así en. 
tienden-—y no van mal encaminados— 
que pueden cooperar con su interven-
ción en la cosa pública, á la solución 
de los problemas económicos. 
Tiene razón el colega, los intereses 
económicos no están aquí reñidos con 
les intereses políticos. Antes al con-
trario, la independencia débese, prin-
cipalmente, á la gran producción azu-
carera. 
Y no ahondamos más e.n este asun-
to, porque r.unque nos concretemos á 
exponer hechos innegables, quizá eso 
baste para que E l Liberal, que nos es-
tá vigilando, nos vueiva á llamar per-
niciosos. 
Pero de todas suertes, lo que dicen 
les hacendados, de acuerdo con el ge-
neral José Miguel Gómez, no es que 
haya incompatibilidad entre los inte-
reses económicos y los políticos, sino 
que "el bienestar político depende del 
bienestar económico." 
carta indudabiemente está inspirado 
en el suai'iter in modo, fortiter in re, 
que tanto recomendaban los romanos. 
Gran Teatro Nacioual 
Hoy dos t a n d a s . Vistas nuevas.—Nueva escuela de caballe-ría.—La ley del corazón.—Tilano cazador fur-tivo. -Caja de cigarros puros.—La aventure,— Les chafieurs (bandidos)—Una buena boŝ e-deríu.-La venganza del Lervicbe.—Limpia-dor de suelos. 
El señor Gobernador Provisional re-
mitió ayer al señor Emilio Sánohez co-
pia de una carta en que dos america-
nos se quejan de los perjuicios que 
están sufriendo con la huelga, advir-
tiendo de paso Mr. Magoon al señor 
Sánchez que juzgaba conveniente irle 
enterando de todo lo que ocurriese en 
igual ó parecido sentido. 
He aquí la carfa: 
"Los Palacios, Cuba. Octubre 11 de 
1907. 
Al Honorable Gobernador: 
Nosotros, ciudadanos americanos, 
pedimos á usted que nos ampare con 
motivo de la huelga de ferrocarriles. 
No podamos adquirir nada de comer. 
Hemos comjprado víveres en la Haba-
na ; pero no lo' podemos adquirir. No-
sotros y nuestros familiares estamos 
estragados de hambre, porque todos los 
víveres de la vecindad de este pueblo 
se han concluido. 
H . G. Hall.—W. L . Piihity." 
E l Mundo dice que la Asamblea de 
los obreros se dio por enterada. 
Está bien, así se demuestra tener 
carácter y cuanto hay que tener; pero 
á la vez también el público se va ente-
rando de que Mr. Magoon conoce el 
latín, porque ese golpe maestro de la 
Desde W a s h i n g t o n 
9 de Octubre. 
En Stambul, Estado de Luisiana, 
corrió ayer, al mediodía, el rumor de 
que el Presidente Roosevclt había, al 
tin, matado un oso: rumor pronto des-
mentido y que, como en aquel caso de 
la enfermedad de los pavos, fué pues-
to en circulación por ios interesados; 
esto es, por los osos. Mr. Roosevclt sa-
lió de su campamento resuelto á ma-
tar; pero vino la lluvia y le obligó á 
retroceder. 
Y, así, el día de ayer, fué día per-
dido para el Presidente. Menos mal si 
Mr. Taft, ministro de la Guerra, hu-
biera hedió ayer, algo de provecho. Ha 
asistido en Shanghai á un banquete, en 
el cual ha repetido que los Estados 
Unidos no venderán las Filipinas y 
ha asegurado á los chinos que pueden 
contar con toda la simpatía de esta 
república; cosa que ellos saben ya y 
que está probada por la ley que pro-
hib:.- entrar aquí á los braceros del 
Celesta Imperio y por la grosería con 
que se trata á los comerciantes de 
aquel país cuando desembarcan en al-
gún puerto americano. Como en este 
siglo de ironistas, los cihinos van in-
sultando de los más refinados, ya, de-
án í emano, habían respondido á esas 
palabras en el aire de Mr. Taft, nom-
brando Embajador en Washington al 
chistoso Wu Ting Tang, que, como se 
recordará, fué quien organizó el boy-
coifeo de las mercancíúS aimericanas. 
También habló ayer Lord Roths-
child; y habló más discretaraente que 
nuestro pt rambulante ministro de la 
Guerra. Un repórter del Daily Xews, 
de Londres, lo interrogó acerca de la 
depresión del mercado monetario. 
—Los valores están bajos—dijo el 
gran fiiucioní.rio—porque todos los 
gobiernos atacan el capital. 
Y después de poner eu duda que la 
depresión se deba á que por acudir de-
masiado dinero á los prósperos nego-
cios industriales, quede poco para la 
Bolsa y de lamentar los progresos del 
socialismo y de censurar el proyecto 
de pensiones para los obreros viejos y 
otras planes llevados al Parlamento 
británico, agregó: 
—Les discursos del Presidente Roo-
sevclt contra la gestión de los ferroca-
rriles americanos están perturbando 
profundamente el mercado. Todos ad-
mitimos que la manipulación de los 
valores ferroviarios no ha sido siem-
pre en los Estados. Unidos lo que hu-
biera debido ser. pero eso no obsta pa-
ra que la campaña del Presidente 
sea cosa grave. Es difícil, es casi 
imposible, dada esta situación, que de 
Europa salga capital para las empre-
sas ferroviarias de los Estados Unidos. 
Ya es esta la segunda vez que 
Lord Roí'hstihild condena la política 
anti-capiíalístiea de Mr. Roosevclt. La 
importancia de sus manifestaciones es 
innegable; si fuesen favorables á los 
hechos y los dichos del Presidente, 
ahora, y la otra vez, los republicanos 
se hubiesen apresurado á cotizarlas. 
Lord Rothschild es el primer persona-
je del mundo financiero; y como lo 
expuesto por él ejercerá influencia en 
el sentido de la depresión del merca-
do, se puede tener por seguro que lo 
ha pensado bien y que si se ha expre-
sa lo así es porque considera que el 
mal está ya hecho y que lo indicado es 
reclamar el remedio. 
No puede ser más que este: renun-
ciar á la política anti-capitalística. en 
cnanto lo permitan los gremios de 
obreros que aquí y en otras grandes 
naciones eonirolan los votos. Los obre-
ros agremiados no son la mayoría en 
país alguno; pero se impone por la 
organización, mientras que ía clase ca-
pitalista, la más nuimerosa, porque en 
ella entra desde el millonario hasta el 
que solo tiene una acción de un Ban-
co ó de una fábrica, está cUsorgani-
zada. Si imitara la disciplina y la ac-
tividad de su adversario, sería fuerte y 
los partidos políticos tendrían que 
contar con ella. Ya en Inglaterra se 
ha iniciado un movimiento de opinión 
individualista, de que hablé en mi car-
ta de ayer, dirigido por la Asociación 
de la Constitución Británica. Es con-
veniente que haya aquí uno idéntico, 
y, si lo hay, tendrá éxito; porque como 
demostró hace meses, nn p. riódico fi-
nanciero. The Wall Street Journal, en 
una estadística que corrió por la pren-
sa americana, en este país es muchísi-
mo mayor el número de los electores 
interesados en que siga el régimen ca--
pitalístico que el número de votos de 
que disponen los laboristas. 
X.. Y. Z. 
C I C L O N 
El fenómeno mayor del mundo un hom-1 bre con cuatro orejas, una para cada ! viento. Se lo enseñará á todo aquel que |cene en el Jerezano, el favorecido por la : Providencia, se halla eu Cojímar en una I cueva. 
B A T U R R I L L O 
Un general cubano, de los pocos sin-
ceramente patriotas que produjo la 
guerra de los tres años, escríbeme con 
motivo de los comentarios puestos por 
mí al manifiescO que Masó Parra diri-
i gió eu 1S98 al general García, y pó-
| neme en antecedentes de ciertos hechos 
i ocurridos en el seno de la Revolución, 
| y que con el coronel de Cuba Española 
\ se relacionan. 
! Por estar mû  rto Máximo Gómez— 
! y á mí los muertos me inspiran respe-
| to—y porque es indudable que merece 
! mucho la memoria de aquel caudillo, 
j único quizás con prestigio y carácter 
bastantes para mantener la disciplina 
militffr y desarrollar atrevidos planes 
en una lucha irregnlar y con eleníeli-
tes tan disímiles, debo aclarar un con-
cepto, no sea que mi ilustre comuni-
cante, ú otro alguno, me tome por-apa. 
s'onado con ra el difunto Generalí-
simo. 
ii)je yo. buscando explicaciones— 
que no disculpa—& los actos de Masó 
Parra, que el jefe del Ejército cuba'ho 
estuvo á punto de castigarle de mane-
ra irreparable; no dije que injusta-
mente, ni expuse motivos. Sobre esos 
hícihos de la Revolución no he queri-
do hurgar mucho, por temor de en-
contrar algo desagradablé; 3'0 que 
soy tan idealista, como algunos dicen, 
que no quisiera advertir en todo lo que 
es cubano, en nuestras rebeldías y en 
nuestras contiendas políticas, más que 
corrección, hidalguía, generosidad; 
arranques como el de Céspedes manu-
mitiendo á sus esclavos, como el de 
Agramontc liberando á sus prisione-
ros, como tantos otros que crearon en 
torno de nuestro nombre aureola de 
bondad y patriotismo. 
As gura mi infonmante que no ha-
bía el menor asomo de agravio perso-
nal en la orden de procesamiento de 
Masó Parra; que el Gemral Gómez 
acababa de confiarle un puesto de con-
fianza ; que el Consejo de Guerra ve-
nía por mandato imperioso de las cir-
cunstancias. 
Que el General Gómez no era san-
guinario, lo creo. Solo les cobardes son 
sanguinarios, y él era valiente. 
Que era r. c-ío. severísimo. indoma-
ble, eso sí. No se podía ser jefe de se-
mejante Ejército, voluntario, sin pâ  
ga. uaturalment" indisciplinado, sin 
una severidad de granito. 
Conocía el General Gómez los luc-
tuosos sucesos de la guerra grande; la 
deposición y ti sacrificio de Céspedes. 
las rebeliones de generales contra el 
gobierno y las niñerías de la Cámara 
contra los generales. Y sin nina con-
ducta de acero, el fracaso habría veni-
do, no sé si para fortuna de nuestra 
personalidad al cabo; pero seguramen-
te en daño inmediato del ideal de se-
paración que los rebeldes perseguían. 
Y obró eu consecuencia. 
Yo sé que el cubano que me escribo 
no habría sido idólatra de un soldado 
cruel; yo no dudo de la honorabilidad 
de los oficiales que habían de juzgar 
al acusado; yo creo que él habría sido 
condenado con pruebas. Pero el hedho 
es que ei peligro parecía inminente y 
que Masó Parra, huyendo 'de él, se es-
capó "de manos de Regó, organizó la 
brigada española, y trató de resistir á 
la intervención americana. 
A)hí encontré yo la explicación de su 
conducta: la disculpa no. 
Comprendo la deserción para salvar 
el pellejo. El alistamiento en la ban-
dera contraria, consideración ninguna 
puede cohonestarlo: porque hay algo, 
superior á todo razonamiento, el pu-
dor de los propios actos, que impide 
al hombre hasta emprender clarísi-
mos caminos de salvación. 
Por ejemplo: un sacerdote católico 
que después de formular sus votos, 
prestar juramentos, ejercer el ministe-
rio de la confesión y absolver almas en 
nombre de un Dios determinado, cuel-
ga los hábitos, convencido de que no 
ha estado en lo cierto, merece respeto. 
Pero st en vez de colgar los hábitos, 
los cambia por el traje de sacerdote de 
otro culto, que no ha tenido tiempo de 
conocer, so pena de haber estado siem-
pre traicionando al otro, entonces el 
hecho no tiene disculpa. Sus absuel-
tos son aconsejados y sus convertidos 
podrían preguntarle con razón ¿por 
qué me metiste en este error para 
abandonarme ? ¿ por qué me hiciste es-
ta falsa conciencia, si no estabas se-
gura de tus creencias? 
Y he aquí que muchos pensarían : 
pues ahora t̂  arrepientes de lo que 
amaste, cabe temer que mañana te 
arrepientas de lo que ahora amas. Por 
si vuelves, aquí me quedo. 
Los que entendían que la evolución 
era el mejor camino; los que temían á 
la ingerencia yankee y preferían la in-
dependencia á largo plazo, tras el 
puente de la autonomía, no debieron 
tomar las armas, sino mantenerse don-
de nos mantuvimos los que, leyendo á 
Saco y istudiando en la historia de 
Hispano-América, permanecimos re-
fractarios á violentas revoluciones y 
prematura independencia. 
¡Poces desplantes aguanté yo en 
1898 y 99, porque, fiel á mi credo, no 
fui á la revolución; pocas tonterías me 
dijeron ex-movilizados y denuncian-
tes 1 
Plantado en terreno firme, recibí el 
turbión, y sobreviví. Ahora puedo en-' 
cojerme de hombres en presencia de 
tanto traidorzuelo, ora sacerdote de 
España, .ya pastor del separatismo, 
mañana instrumento decidido del ane-
xionismo, que será nuestra última 
vergüenza. 
El soldado español que desertaba no 
tenía otro remedio que tirar tiros des-
de la manigua. El general cubano que 
se presentaba, podía emigrar, manejar 
un carretón, barrer las calles, morirse 
de hambre; todo, menos hacer armas 
contra los que habían servido á sus 
órdenes y destruido la riqueza de su 
país y la felicidad de sus hogares, por 
su mandato. 
El hombre puede estar equivocado, 
y puede rectificar. El error debe ser 
reconocido y el camino poco recto 
abandonado. Pero el pudor de los pro-
pios actos ha de sobrenadar, en el nau-
fragio de las antiguas convicciones. 
Se ha de sér un San Patolo. para pa-
sar del gentilismo al apostolado cris-
tiano. 
Y ese es el error d̂  los soberbios: 
se creen Santos todos los arrepenti-
dos; se consideran Itúrbides todos los, 
desertores.. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
V A R A D E R E Y 
Suscripción popular para el monu-
mento que se levantará el las alturas 
del Caney para inmortalizar la me-
moria del heróico general español 
Vara de Rey, colectada por el Dele-
gado oficial en esta ciudad, D. Arís-
tides Martínez: 
Suma anterior. . . . $347.00 
Don Miguel R. Martínez. . . 5.00 
„ J. J. Henna 10.00 
.. Eduardo Sainz 5.00 
.. Antonio Díaz Miranda. 10.00 
Sres. Thomas J. Owen é Co. 15.00 
.. Chas. M. Ghilds & Co. 12.00 
Total. . . . . $404.00 
(Continuará) 
(De Las Xovedades, de New York, 
Réplica del señor Cabrera 
Sr. Nicolás Rivero. 
Le suplico la publicación en el DIABK> 
DD LA MARINA de la adjunta carta al 
señor Coronado. 
Agradecido, su amigo y compañero, 
Raimundo Cabrera, 
Habana, Octubre 13 de 1097. 
Sr. Francisco de P. Coronado, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
I Debo darle nuevamente gracias por-
que al cabo se ha dignado contestar 
mis cartas por medio de la prensa, 
aunque sin dirigirme el autógrafo. 
De su tardía respuesta resulta com-
probado, por su propia confesión, 
Io. Que usted repuso en sus pues-
tos á las dos antiguas y meritísimas 
. maestras de Güines epie había dejado 
i cesantes, y que yo defendí, reconocien-
do con esta sola medida que la ante-
rior b oía .Nido iñJustificada y mis re-
clamaciones contra ella razonables. 
| 2o. Que usted rempía y arrojaba 
! al cesto mis cartas, ó me las devolvía 
; sin leerlas, para no penetrarse de mia 
j enérgicas—siempre respetuosas — pro-
\ testas.. 
I Como estos motivos me deternrina-
i ron á dar publicidad al asunto, mi 
j conducta por usted mismo queda jus-
tificada. 
Nunca le pedí merced ni favor per-
sonal, como usted dice: mis cartas lo 
revelan. Acudí á usted no sólo por us-
ted, sino por. su cargo de Superinten-
dente de Escuelas, para recomendarle 
méritos y servicios notorios de maca-
tras á las órdenes de usted, para pe-
dirle justicia, no pretendiendo impo-
nerme ni violentarle, sino á título de 
vecino, de amigo, de contribuyente, de 
padre de familia, hasta á título de de-
fensor de las que usted había dejad© 
cesantes. 
Como particular y como empleado 
de la administración, por reglas ele-
mentales del trato social y como fun-
cionario estaba usted en el deber de 
contestarme. 
Pero esta cuestión ha terminado. Lo 
que me importa hacer saber es que no 
és e.raoio lo que usted publica, que en 
§1 ixpediente personal de la señorita 
Antonia María Domínguez consten 
reiterados informes desfavorables 4 
ella de los Inspectores que han visita-
do su aula. Por el contrario; en el ex-
pediente constan los informes suminis-
trados en 1902 y en 1903 y hasta en 
1904 de los Inspectores señores docto-
res Sixto López Miranda y Manuel 
Fernández Valdés, recomendando sus 
trabajos en Lectura y Escritura, yj 
consta que por sus merecimientos fue 
nomibrada calificadora en los exámenes 
de 1901. por un año, en 1902 por dos 
años, en .1903 por tres años, y que us-
ted mismo, señor Coronado, la propuso 
é hizo nombrar calificadora en 1906 
por tres años. Un solo informe hay 
desfavorable, y es el de un Inspector 
á las inmediatas órdenes de usted, el¡ 
a m p a r a s 
PARA m T ELECTRICIDAD, 
L A 
A R T U R O C . B O R N S T E E 
S a n Rafael 22. 
Y 
Materiales e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 2203 alt 1 O 
V e r í n 
16446 alt 14-8 
Agua Mineral, única qile cura las afecciones del estómago, orina, có-
licos nefríticos, cálculos y arenillas del riñon. Depósito: Muralla 46. 
De venta e n todas las farmacias acreditadas. 
^ L i ü l ^ r e emDjear con Provecho s u d i n e r o no compre otra. 
L A 
D E J A Í L C A B E L L O S U BÍÜLLO Y S U A V I D A D N A T U R A L El atete $3 
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seüor Luciano Martínez, que en el mes 
de Abril de este año visitó su aula. 
Publique usted él expediente con 
i sos informes y estos antecedentes, áe-
ñnr Coronado, y se verá quién sostiene 
la verdad. ' 
Por lo demás, en favor de la señori-
ta Domínguez está el informe y el 
amor y el respeto del vecindario de 
Güines, donde ha enseñado á leer y es-
cribir á gran número de jóvenes y de 
madres de familia, y donde su cesantía 
produjo una explosión de descontento. 
Termino sin hacer mérito de sus alu-
siones apasionadas á mi enriqueci-
miento y á mis ideas políticas. Todos 
nos conoo£mos. Bien se sabe que salí 
muy joven de Güines y con mi esfuer-
zo proipio me he creado una posición 
modesta; que he estado en íntimo con-
tacto con mis coterráneos, represen-
tándolos y ayuldándolos en la vida pú-
blica, unas veces, on las relaciones pri-
vadas siempre, y que los güineros acu-
den á mí como á un familiar para que 
los ampare y defienda en casos de in-
justicia, como el de usted con la seño-
rita Domínguez. Y en cuanto á mi ac-
titud política, la define el hecho de 
permanecí r hace muchos años alejado 
de los partidos, sin desempeñar ni soli-
citar puestos públicas, pero sirviendo 
siempre al país, en la dirección de las 
Escudas de la Sociedad Económica— 
cargo gratuito—y sosteniendo con mi 
labor y recursos una revista que pre-
tende contribuir á la cultura de nues-
itro pueblo, en la que he apoyado y 
apoyo las instituciones cubanas y en la 
que, á veces, he puesto en evidencia 
con alteza de miras, la altanería, inco-
rrección y desplantes de los malos fun-
cionarios. 
De usted atento. 
Baimundo Cabrera. 
M ^ M a d r e s 
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Inglaterra y Alemania 
La irritación que causa en Inglate-
rra la actitud de Alemania con res-
pecto á la cuestión de Marruecos, aca-
ba de manifestarse de una manera 
indirecta pero muy digna de aten-
ción, en una carta que un conocido 
Ihombrc de Estado inglés (Sir Char-
les Dilke), ha dirigido al periódico 
"Le Temps," de París. Este hombre 
de Estado, antiguo sub-secretario de 
negocios extranjeros, explica por qué 
la política inglesa es hostil á Alema-
nia. Dejémosle la palabra. 
"Los convenios en que Alemania 
nos ha vendido sus favores á una ta-
sa usuraria, así como los contratiem-
,pos diplomáticos que ningún convenio 
nos ha proporcionado, nos han con-
vencido tardíamente, que sería mucho 
•más sencillo é infinitamente más ven-
tajoso entendernos directamente y de 
una vez con Francia y aun con la mis-
ma Rusia, que quedar indefinidamen-
te bajo la presión del "chantage" 
alemán/' 
"Lord Salisbury se había envejeci-
do demasiado en el antiguo orden de 
ideas para dar el paso decisivo, á 
pesar de que ningún hombre de Es-
tado inglés había tascado el freno ale-
mán con más amargura que él duran-
te los últimos años que estuvo en el 
poder." 
''Para que se celebrase la "ententê  
6 convenio anglo-francés. ha sido pre-
ciso que hombres nuevos lo llevaran 
•k cabo. El rey Eduardo sobre el tro-
no y Lord Lansdowne en el ministerio 
'de negocios extranjeros. Ciertamen-
te que ellos no han intentado hacer el 
convenio contra Alemania. Su único 
objeto fué el de poner término a una 
situación que Alemania había erplo-
tado por espacio de largo tiempo pa-
ra asegurar su prepotencia en Euro-
pa. Fué una medida de defensa más 
Wen que do agresión. Pero para Ale-
mania el que no está con ella, está 
contra ella." 
"Seguramente que nosotros toma-
mos buena nota de los progresos de la 
lucha económica y del aumento de la 
flota alemana, pero una democracia 
como la nuestra no se lanza á una 
guerra para evitar un peligro más ó 
menos lejano ¡ y entre nosotros y Ale-
mania no existe sino una sola cuestión 
precisa é inmediata, que pueda dar 
lugar á un conflicto. Al fin de cuen-
tas, es necesario saber vivir con sus 
vecinos, aun con los menos cómodos. 
Esto es lo que nuestros gobernantes 
han reconocido plenamente cuando 
han declarado en alta voz y con in-
sistencia, que de la actitud de Alema-
nia 'hacia la Francia, más bien que 
de su actitud hacia nosotros mismos, 
depende hoy la actitud de Inglaterra 
hacia Alemania." 
"Desde ¡a firma de las convencio-
nes de 1004. Inglaterra lia apoyado sin 
vacilar y sin segunda intención, la 
política francesa en Marruecos en ca-
TEísDEMOS FLORES, PLANTAS Y 
semillíía de tedns clases; ademas hace-
mos toda clase de trabajos con flores, 
como bouqueta, cestos y ramos, etc. 
A . R . Laügwirtliy-Ca., O'Reílly 87. 
Teléfono 8288. 
da una de sus etapas, tanto en sus 
resistencias á la presión alemana, co-
mo en las concesiones á que se ha 
plegado, Francia más de una vez; é 
Inglaterra continuará haciendo lo pro-
pio. Ella no puede hacer menos ni 
se le puede exigir.más." 
"Para nosotros, el negocio de Ma-
rruecos no puede influir sino indi-
rectamente en nuestras relaciones con 
Alemania. Estas están basadas en 
consideraciones mucho más serias y 
permanentes que las ceremoniosas 
cortesías de soberano á soberano ó 
que las veleidades pacíficas de cier-
tos grupos liberales ó que los senti-
mentalismos inofensivos de ciertas vi-
sitas corporativas alemanas é ingle-
sas. Nuestras relaciones con Alema-
nia están dictadas por las lecciones 
de nuestra historia." 
"Por nuestra parte, no tenemos hoy 
ningún objeto de querella inevitable 
con Alemania en tanto que la políti-
ca alemana se contenga en los límites 
que las declaraciones oficiales del go-
bierno alemán le han hasta aquí asig-
nado. Pero no se nos oculta que hay 
en Alemania una fuerte corriente de 
ideas, que tarde ó temprano puede ser 
que le obligue á traspasar esos sa-
bios límites." 
"Y hay una política inglesa que se 
ha impuesto y que sobrevirá de siglo 
en siglo mientras no decaigamos de 
nuestro rango de gran potencia. Es-
ta política consiste en luchar con to-
das nuestras fuerzas contra toda po-
tencia que trate de trastornar en su 
favor el equilibrio europeo- y domi-
nar el mundo por su prepotencia, llá-
mese esta nación como otras veces Es-
paña, ó como más recientemente Fran-
cia bajo Luis XIV y Napoleón I ó en 
el porvenir Alemania bajo los Hohen-
zollern." 
El "Standard." de Londres, comen-
ta la carta publicada por "Le Temps" 
y termina con estas frases: 
"Que esta carta sea destinada, como 
parece, á fortificar la políticá france-
sa en Marruecos, ó que sea simple-
mente un resumen histórico cuya 
oportunidad no es en este caso fla-
grante, está hecha seguramente para 
disipar una duda con frecuencia ex-
presada acerca de la vitalidad del 
convenio y para negar que ese sea 
un lazo accidental sobre el cual Fran-
ci  no debiera fiarse mucho. El autor 
que habla con un estraño acento de 
autoridad, dice claramente que la ac-
titud de Alemania con respecto á In-
glaterra y aun respecto al resto del 
mundo, ha necesitado del convenio 
que Inglaterra ha concluido por mos-
trar á Alemania, haciéndola compren-
der que su política de intervención 
respecto á los intereses de otras po-
tencias, encontraría.una oposición fir-
me, y que Francia debe asimismo com-
prender, que no ha sido concluido con 
otro objeto sino el de ponerlo en ac-
ción cuando sea necesario." 
;8i i oct 
G r a n o s de coral 
Cuentan los historiadores que cuan-
do la Iglesia suifría con heroísmo so-
brenatural las persecuciones de los Ne-
rones y Diockcianos, "los mártires 
iban á la muerte con entusiasmo y se 
presentabaoi adornados como para un 
día de fiesta, en la sangrienta arena de 
los anfitfatros." 
Las jóvenes doncellas, las angelica-
les heroínas, se engalanaban para reci-
bir el premio de la victoria con vesti-
dos blancos y manto azul; y sus cabe-
llos se enlazaban en la frente por una 
corona de granos de coral. 
Empezaba la inmolación. Los mal-
vados se agitaban, se extremecían de 
gozo; sus corazones rebosaban la vil 
lisonja, patrimonio de los malvados, de 
los que por adular no osan oponerse al 
servicio y grangerías del amo, aunque 
suifra la inocencia y perezca la justi-
cia... 
Las valerosas mujeres caían entre el 
gritar de la plebe, salvaje. 
En las Catacumbas se habían refu-
giado los hijos leales, dedicados á la 
súplica por los que yola ron de la tie-
rra. 
A las primeras horas de la noche, 
burlando unas veces la vigilancia de 
los centinelas, ó comprando otras el 
permiso á los soldados que guardaban 
la puerta, entraban e.n el 'lugar del 
martirio. ¡Con iqué fervor besarían 
aquella anua humedecida por la san-
gre del padre, de la madre, del esposo, 
del hijo ó del hermano! 
Después recogían con santa solici-
tud las reliquias. Y dice la tradición 
que era costumibre llevar á los sagra-
dos subterráneos las coronas de grano 
de coral y las distribuían equitativa-
mente, como se deben repartir los 
grandes teeores, y que cantaban sobre 
estas coronas tantas oraciones como 
granos tenían. 
He allí el origen primitivo del rosa-
rio. 
¿No es verdad que es tierno, que es 
poético y muy simpático? Tuvo por 
cuna el cariño, el afecto de los cristia-
nos quí- ftucumbieron en holocausto de 
la Veriad. 
—Ll Rosario es una rutina. — Así 
hablan los que no miran al cielo, los 
;{íue marchan sin ideales, los eternos 
adoradores del oro y del vicio. 
El Rosario os una devoción impreg-
nada de amor y de poesía. Su historia 
es gloriosa; nos recuerda triunfos ob-
tenidos, batallas ganadas por la civi-
lización, hija mimada del Cristianis-
mo. 
Los santos, los misioneros, se han 
valido leí Rosario para las más subli-
mes acciones. 
La Hermana de h Caridad, solícita 
compañera de los desgraciados, reza el 
Rosario, y con sus oraciones alienta y 
consuela á los enfermos que el mundo 
arroja i los halpitakA 
J . VIERA. 
Miscelánea Montañesa 
Santander, 20 dt Septiembre de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Viento en popa. 
Al propio S'chopehaüer habría de 
costarle no pequrño esifuerzo de su in-
genio dar sabor pesimista, aunque fue-
ra muy ligeramente, á una crónica de 
Santander escrita en .esta fedha, si eKla 
había de Reflejar la verdad. 
El estado del campo es realmente in-
mejorable. Las coseclhas de maíz y de 
alubias, que son aquí las verdadera-
mente importantes, son tan espléndi-
das que los más viejos campesinos no 
recuerdan haberlas conocido mejores, 
ni siquiera iguales. 
Este año se puede decir que son ri-
cos todos los labradores montañesa, y 
esta perspectiva de una otoñada mag-
nífica ha producido como primer efec-
to un alza notable en el precio :ld ga-
nado, porque el labrador, seguro de 
hallarle á cubierto de las escaseets ane-
jas al invierno, no vende bajo los apre-
mios de la necesidad. 
Por otra parte, restablecida la nor-
malidad en l'us negocios mercantiles, 
ha cesado la desconfianza que habían 
engendrado los repetidos, fracasos de 
hace cinco años; en su período álgido 
la explotación minera, son muchos los 
millones que por este concepto obtiene 
la provincia, y como consecuencia de 
esa prosperidad surgen nuevos nego-
cios naturales, no exóticos, necesitados 
de la protección del arancel para vi-
vir, y de ellos es buen 'ejemplo, y le ci-
to por no ser un mero proyecto, pues 
ya está en ejecución k industria que 
se está montando en el inmediato ba-
rrio de Cajo para beneficiar los mine-
rales de zinc que ha de sustituir al 
albayalde y como subproductos los su-
pe rfoafatos, tan útiles hoy para el abo-
no de los campos, y que están siendo 
objeto alqul de urna importación consi-
derable. 
La Compañía Guerrero. 
Con el mismo lisongero éxito que 
siempre hállase actuando en el Teatro 
Principal la Compañía Guerrero-Men-
doza, la cual marchará pronto á esa 
oapital y Méjico, donde se propone dar 
i .algunas representaciones. 
£1 dique de Gamazo. 
Terminadas las obras del dique seco 
de Gamazo, á falta únicamente de la 
colocación de los picaderos, se ha colo-
cado el barco-puerta y dentro de muy 
poco tiempo; aunque tocbavía ha de 
• construirse el antedique, se podrá, en 
i caso de apuro, dar entro i a ;i barcos de 
¡ cierto porte. 
' Fiestas. 
Con extraordinaria púmftQÍóü se 
, han celebrado las acostumbradas fies-
tas en La redo, Santoña y Ampuero, 
i sin que en ninguna de- ellas faltara la 
obligada corrida de novillos. 
En Santoña, cuya plaza, de que ya 
'he hablado en otras crónicas, se imau-
i guró el día 8 del adtual, se li diaron to-
| ros por los espadas de cartel Guerreri-
to y Cocherito de Bilbao, asistiendo 
tan numerosa concurrencia que el úl-
timo tren extraordinario regresó á es-
ta capibal, atestado de viajeros, des-
pués de la una de la madrugada. 
En Ampuero hubo que lamentar un 
accidente que pudo ocasionar muchas 
desgracias. En la lidia del primer no-
villo se hundió uno de los tendidos y 
hubo bastantes lesiomados; pero, afor-
tunadamente, las lesiones no fueron de 
tanta gravedad que ocasionaran la 
muerte á ninguno de aquéllos. 
; De Catauernica. 
Con gran solemnidad ha sido consa-
grada ta iglesia parroquial de Cabuér-
nica por el actual Arzcbispo de Valla-
dolid, señor Cos, que eu aquélla reci-
bió las aguas bautismales. 
El acto de la consagración fué ver-
daderamente grandioso y asistió á él 
inmenso gentío de todos los pueblos de 
aquel valle y de los Ayuntamientos 
circunvecinos. 
Un héroe montañés. 
Por la prensa de todo él mundo ten-
drán noticia los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA, de la heroica conducta del 
marinero montañés de Castro Urdia-
1 les, Julián San Miguel Caviades, en 
i Casablanca. 
Uno de estos días ha llegado á San-
; tander, en uso de licencia, de paso pa-
ra su pueblo natal, y ha sido objeto de 
i toda clase de manifesitaciones cíe sim-
1 patía. 
La Oámara de Comercio le ha diri-
gido un expresivo mensaje de felicita-
i ción, y la prensa local, lo mismo que 
j la de Madrid, pide para el héroe la de-
j bida recompensa. 
La fiesta de los Mártires. 
Con mayor esplendor, si cabe, que 
otros años, sé ha celebrado la fiesta de 
los Santos Mártires, contribuyendo á 
ello el magnífico tiempo, apacible y 
I tranquilo, que disfrutamos. 
Por la mañana salió la tradicional 
procesión y recorrió las calles de cos-
tumbre, que se hallaban engalanadas, 
y durante todo el día se vió extraordi-
nariamente visitada la capilla que ba-
: jo la advocación de los patronos de la 
¡ ciudad existe en el barrio de Miranda. 
El Rey en Castro Urdíales. 
¡ Formará época tn la historia de Cas-
¡ tro-Urdíales la visita con que el Rey 
i ha honrado á aquella villa, y segura-
; mente quedará grabado con caracteres 
I indelebles en la memoria del joven Mo-
; narca el recibimiento por todo extre-
mo oariñoso y entusiástico con que 
i aquel pueblo correspondió á la regia 
visita. 
Don Alfonso manifestó repetidas ve. 
oes ¡uc 1c había sido muy grata su es-
tancia en Castro y prometió volver el 
año que viene para asistir á un ban-
quete que le ofreció el Alcalde. 
La nueva Casa Ayuntamiento. 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha verificado la inauguración del nue-
vo edificio del Ayuntamiento, con asis-
tencia de todas las autoridades civiles, 
militares y eelesiáisticas. 
En el salón de sesiones, donde se ha-
bía improvisado un altar, procedió el 
Excmio. Sr. Obispo á la bendición del 
edificio, y terminada esta ceremonia y 
despojado de sus sagradas vestiduras 
nuestro amadísimo prelado dirigió bre-
ves y elocuentísimas palabras al audi-
torio. 
Después habló muy brevemente el 
Alcalde, señor Martínez, con lo cual se 
dió por terminado el acto. 
La inauguración se ha festejado con 
iluminaciones y verbenas en las inme-
diaciones del Palacio. 
Este se vió U-, no de público durante 
las horas en que se permitió la entra-
da, de tres á seis y media de la tarde y 
de ocho y media á diez de la noche. 
Distinción merecida. 
Nuestro convecino, el entusiasta 
yatchnvan don Victoriano López Dóri-
ga, ha sido condecorado con la gran 
cruz del Mérito Naval por sus trabajos 
en pro del sport náutico, al que ha da-
do gran impulso, contribuyendo prin-
cipalmente á la federación de los 
Clubs del Cantábrico, de que es presi-
dente. 
Asamblea importante. 
Se advierte gran animación en los 
preparativos de la Asamblea de las Cá-
maras de Comercio del Norte y Noroes-
te de España, que ha de reunirse en 
Santander. 
Todas las Cámaras se 4isPone11 á 
concurrir y preparan sus temas de dis. 
cusión encaminadas á recabar medidas 
que permitan el desarrollo de las fuen-
tes de riqueza que la región federada 
encierra. 
Todo hace esperar que la reunión 
sea fructífera y que Santander res-
ponda cumplidamente á los propósitos 
que la Asamblea persigue. 
Mercado bursátil. 
De nuestros valores locales se han 
solicitado Banco Mercantil, que se pa-
ga algo rmás de 153, y hay demanda del 
de Santander sin dinero fijo. 
De Minas hay dinero para Comple-
mento y papel de He ras. Puente Arce 
y Solía, pero no se ha hecho nada. 
De navieras se solicitan Montañesas 
y Santanderinas, éstas con mejor dine-
ro que la última cotización, y sólo se 
hacen uniones á 35 quedando dinero. 
Las acciones de Nueva Montaña se 
hacen á 59 y las obligaciones á 89, y 
de tranvías elécitricos á 99-25 los libe-
rados. 
Continúa solicitado el papel de 
aguas y el del Club de Regatas, y se 
han cotizado Alares á 117-50 y Cabe-
zón á Llanes, de segunda, á 105-30, 
quedando papel para ambas. 
Capítulo de bodas. 
Son muchas las que se celebran y 
proyectan, ^uí donde la hermosura y 
la virtud de las mujeres hace fracasar 
los más tenaces propósitos de celibato. 
Un joven cubano, don Antonio San-
tiago Bannatyne,—Ihijo del hacendado 
en esa isla don Santiago—.acaba de 
contrae matrimonio con una de las flo-
res más bellas y fragantes del pensil 
montañesas: con Carmina Presmanes, 
hija del ex-Alcalde de Santander, don 
Joaquín, de honrada memoria. 
D. Gabiuo Trueba. comerciante, ya 
retirado, de Cuba, contrajo nupcias 
con otra lindísima santanderina: Car-
men Gutiérrez Dosal. 
Inés Cacho, María Hoppe y tantas 
otras encantadoras jóvenes han com-
prometido ya sus blancas manos. 
Y es que sólo las feas no se casan: y 
en la Montaña—lo digo sin hipérbole 
—es muy difícil encontrar una que lo 
sea. 
El Orfeón Cantabria. 
Una feliz idea del insigne maestro 
don Tomás Bretón, expuesta en carta 
que publicó "La Atalaya'', ha desper-
tado en tolos los amantes de la tierru-
ca el afán de reorganizar la masa coral 
"Orfeón Cantabria", que está' hace 
mucho tiempo dormida sobre ios lau-
reles conquistados antaño en públicos 
y empeñados certámenes. 
Bajo la base de los antiguos elemen-
tos del Cantabria, y de otros Orfeones 
locales (.Sotilcza, Montañés), es seguro 
que se llegue á realizar tan hermoso 
I pensamiento y que no sea estéril la 
I iniciativa del1 ilustre autor de la "Do-
I lores '. 
; Concurso Hípico. 
Aunlpie con menos brillantez que 
otros años, debido á celebrarse otros 
concurses al mismo tiempo—días más 
díss menos—en San Sebastián, Bilbao 
y Comuña, no ha dejado de ser, como 
siempre, interesante, el celebrado este 
año en la península de La Magdalena, 
contribuyendo al esplendor de la fiesta 
los ricos atavíos de las bellas mujeres 
que la honraron con su presencia, y los 
vistosos uniformes de nuestros biza-
rros militares. 
Concurrieron hermosos ejemplares 
de caballos, que salieron airosos de las 
difíciles y peligrosas pruebas de "sal 
tos de altura y de anchura" á quo fue-
ron sometidos. 
El desfile de coches, caballos y aulo. 
móviles—en número estos últimos de 
más de treinta—contituyó una nota de 
color alegre y brillante. . 
JUAX J. RUANO. 
La vida del hombre comien™ 
punto mismo en que Dios inf̂ J 
la carne mortal un alma QU^ „ E 
z a ^ el 
^ en 
P O B R E S Y R I C O S 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van i rlcht S. J. 
(Continaa) 
Permitidme referiros unas palabras 
del P. Ventura en la oración fúne-
bre del gran patriota irlandés O'Con-
nell. Decía así: 
"Si los reyes—aplícadlo igualmente 
á los poderosos y los ricos—si los re-
yes se dejan penetrar del elemento 
pagano esencialmente despótico, re-
nunciando al elemento cristiano esen-
cialmente liberal,(1) como que todo es 
caridad, y no quieren comprender la 
doctrina sobre la libertad religiosa de 
los pueblos y* la independencia de la 
Iglesia, que constituyo la seguridad 
y formó la gloria de sus antepasados, 
la Iglesia sabrá muy bien pasar sin 
ellos. Volverá sus ojos á la democra-
cia, bautizará á esa heroína salvaje, 
la hará cristiana, le imprimirá en la 
frente el sello de la consagración di-
vina, y le dirá: Reina; y reinará." 
Cuando el ilustre orador pronunció 
estas palabras hact ya cincuenta años, 
los sabios movieron la cabeza y tal 
vez se encontrarían entre ellos quienes 
le trataran de visionario. 
Pero se han sucedido los días y los 
días, y he aquí, señores, que nosotros 
vivimos en los tiempos entonces pro-
fetizados. 
Si miro al rostro de la Iglesia, véo-
le vuelto hacia el pueblo y los peque-
ñuelos. ¿A quién de vosotros no ha 
pasmado la autorizada voz del Papa, 
tomando parte eu nuestras luchas so-
ciales y poniéndose del lado del obre-
ro y el débil? 
¿Quién de vosotros no ha oído re-
sonar, vibrante como una espada de 
combate, la palabra del Cardenal 
Manning, abogando por los cargado-
res de los muelles de Londres? 
¿Quién no ha seguido los pasos de 
los Pastores de Israel y oído sus vo-
ces en defensa de los más desvalidos 
de su grey, de los infelices obreros? 
¿A quién por fin no han conmovido 
los ecos de los grandes congresos de 
Lie ja? 
Se dirige, pues, la Iglesia de Cristo 
á la salvaje heroína y le predica... 
Y ¿qué. señores, qué nueva ley pre-
dica á ese mundo nuevo, á esa nueva 
sociedad presta á nacer de entre los 
escombros de la nuestra va decrépi-
ta? 
Siempre el mismo viejo Evangelio. 
Pû s ¿cómo es que el metal de su 
vez se nos hace nuevo, y nuevo tam-
bién el discurso que brota de sus la-
bios?, 
¡Ay! ¡entendemos tan poco el Evan-
gelio de Cristo y lo olvidamos tan 
presto f 
¿Qué es lo que el Santo Libro nos 
dice del rico y del pobre, del grande 
y del pequeño, del patrono y del obre-
ro? 
Vedlo aquí: 
Como foco de luz y base fundamen-
tal de su doctrina pone desde luego 
la definición neta y .precisa de la vi-
da del hombre. 
¡Ah! cierto, una cosa que debía-
mos tener muy bien sabida todos, pues 
vivimos. Y sin embargo, vosotros no 
la sabéis, ó al menos vivís como si 
no la supierais. Apuesto á que si os 
preguntara, me responderíais: la vi-
da del hombre, |bah! purs no es otra 
cosa que esa medida variable de años 
que transcurren desde la cuna hasta 
el sepulcro. 
Pero no, no es eso; lô qne vosotros 
llamáis vida, apenas si llega á ser en 
ella un accidente fugitivo. 
(1) Entiéndase amante do la libertad .insta y venladerji, SCRÓJI la explica Sn Santidad León XIII en la Eneífllca Li-gertas, JIO de la libertad-libertinaje, irre-coniliable con la doctrina de la Iglesia, como diarnetralmente opuesta á la verdad y á la justicia, y cien veces maldecida y condenada en todos PUS grados y matices por los Vicarios de Cristo desde Pío VI hasta León XIII. (N. del T.) 
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re. A partir de aquella hora el ho 
bre vive, y esto para siempre ^ 
más... Se amontonarán los si í8' 
¡cual montañas, y ese hombre ¿ 
] miará viviendo siempre. ReconsW1 
'con el pensamiento la carrera de ] 
siglos, comenzadla de nuevo, voW 
la á comenzar sin fin... eso hombr 
continuará siempre viviendo. e 
De Isabel' de Liglaterra se cuent 
que en la fiebre de su grandeza v n * 
derío, enloquecida por las glori¿s 
su corona, exclamó un día: "Dém* 
Dios cuarenta años de reinado, y 
"resto" me importa una higa." j j 
nó en efecto los cuarenta años día nn* 
día; murió vieja, llena de achaquj 
despreciada, maldecida. Esto hace v» 
trescientos años. Pero Isabel vivo to, 
lavía: más; al cabo de esos tres «i 
glos, apenas si se halla en el pr¡me* 
momento de ese "resto", de ese resto 
tan á bajo precio cedido; y delante 
de sé tiene la eternidad, lo infinito 
El cuerpo muere, ¡el hombre n0 muere! 
Cuarenta, sesenta. • cien años ante 
ese impunderable "siempre", confe: 
sadlo, son cifras verdaderamente irri. 
serias! 
Por esto os ''ecía poco ha que la 
vida del hombre en la carne apenaj» 
si es un incidente en su vida totsí 
en su vida real y verdadera. 
De consiguiente, para apreciar en-
mo es debido la importancia y v&fai 
de una cuestión que se refiera ¿ 
hombre, es preciso desde luego y an-
te todo preguntarse á qué punto de 
su vida se refiere. 
El oro, la riqueza, la fortuna son 
cosas capitales aquí abajo, no lo nie-
go, cosas de suma importancia mien. 
tras dura el incidente. Pero cosas 
inútiles, absolutamente inútiles, inúti-
les en todo el rigor de la palabra, 
allá, donde sigue el "resto", es de. 
cir, mientras dura el hombre, el hom-
bre inmortal á través de los siglos que 
pasan. 
Llama uno aquí abajo á la pncr-
ta... ¿Quién es? Es un rico, tiene 
el oro á montones... ¡Oh! ¡qué pron» 
to se abrirá la puerta y cómo se in-
clinarán ante él los criados, qué re-
verencia le hará el mayordomo! 
Que el mismo personaje llame allá 
arriba y se apresure i dar el mismo 
nombre y título vencedor: Yo era ri-
co, tenía el oro á montones... De 
este lenguaje San Pedro no entiende 
ni palabra; como que ni aqu' en la 
tierra se cuidó jamás de aprenderlo, 
pobre pescador, y mucho menos lo pu-
do aprender allá en el cielo. 
No conozco, señores, contraste más 
imponente entre lo que los predicado-
res llaman espíritu del mundo y el es-
píritu de Dios, que esa brusca trans-
formación, ese trastono radical de las 
ideas humanas acerca del oro. 
Aquí lo es todo * allí no es nada. 
Aquí lo da todo; allí no da nada. 
Aquí suple por todo ¡ allí no sirve pa-
ra nada. ¡Nada, nada vuelvo á de-
ciros ! , 
¿Os acordáis del rico de la Escri-
tura, dê  sus palacios, de sus servido-
res, de su lujo, del esplendor de sas 
orgías... y de Lázaro? 
Lázaro, miserable pordiosero, tendi-
do junto á la puerta del rico, mendi-
gando las migajas que caían de la 
mesa y dejándose lamer de los pe* 
rros. 
¡Oh! aquí ¡cómo le barrenan de 
camino para dejar expedito el paso al 
rico! /.Pero allá?... "Ven, hijo mío, 
le dirán, ven á mis brazos, pues has 
sufrido mucho, y en la prueba has 
permanecido fiel." 
Y no me digáis que me pierdo pn 
.leyendas trasnochadas, pues no bago 
Uiro repetiros la doctrina purísima 
'del Evangelio; lo mismo qne a vo-
ces os está diciendo la Iglesia. B 
aver. sino hoy mismo. /.No os acó ' 
dais? En las gradas de un temp̂  
acaba de recoger á un pobre ro«n** 
go, anciano, extenuado, harapien -
descalzo, aue con su hortera á l̂ 0111' 
tura tendía la mano suplicante a 3 
transeúntes en demanda de lamosa • 
Sí, la Iglesia le ha levantado deJ "J* 
lo. y contemplando su alma y "̂.í1* 
la recta, pura, sin mancha, ha c0̂ 9 
á ose pobre, le ha colocado sobre íflj» 
¡altares, le ha ceñido la sien con D1i j 
'bo de gloria, y volviéndose îê (j-, 
todo el mundo ha dicho: "¡D6 r(0 
Mas! ;De rodillas ante mi í>obre,.'Ar' 
•De rodillas *a** mi justo mal cum̂ ' 
to de andrajos!" 
{rovtiruiarn> 
Piense usted, |oven, Q116 ^ 
mando cerveza de L A T A Í 
C A L Qeffara a vieio. > 
Ambar. Violeta y Haliotropo 
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L LIBRO DE M JOVEN 
lia sido para mí el día de hoy un 
día verdaderamente venturoso y feliz. 
Me ha visitado el libro, que con el 
título de Impresiones de viaje.—-Haha-
¿j.—Fieíict", acaba de dar á luz mi 
amigo quieridísimo y compañero iruse-
parable Jorge Juan Crespo de la Ser-
na. 
Esta visita ha despertado en mi al-
ma dulces recuerdos y memorias. Ha 
hecho que apareciesen ante mi vista, 
como en fantástica visión, los gratos 
tiempos de mi feliz niñez, en los que 
compañeros y condiscípulos siempre 
unidos—ei autor de Habaiia-Viena y 
papeles de tu mesa de trabajo ó entre • entre las manos de los dueños de bo-
los folletos científicos, gacetas, ó libri-1 teles, fabricantes y almacenistas cu-
tos de vereos, ¡es una ambición mía! Iropeos, establecimientos de baños, 
déjalo ahí... y prosigue tranquilo tu compañías de vapores extranjeros, 
teatros, clubs, casinos, líneas férreas, labor, interrumpida por un momento; lo del interior ¡ pshs! son..." cosas de 
chicos"; desde el prólogo, repito, has-
ta la última página, todo está escrito 
con un estilo tan galano, interesante y 
hermoso, que á medida que va uno le-
yendo el libro, le va gustando cada vez 
más, hasta que al fin, al vclver la úl-
tima hoja, no se puede menos que con-
fesar que el autor es todo un escritor, 
un poeta y un artista, que desde aquel 
momento se le admira y aprecia. 
Y hay algo más: el libro está ador-
d que esto escribe—vimos deslizarse | Dado eon P̂ cícsas fotografías y gra-
y si se quiere, hasta prestamistas ul 
tramarinos, que de todo hay en la vi-
ña del Señor. 
Pero. el corresponsal, g su infor-
mante, que según costumbre en estos 
casos resulta ser "uno de los más al-
tos funcionarios del gobierno de Wash-
ington," va más hondo y mira más 
lejos que todo eso, y muy luego lo de-
ja ver con la enumeración que hace 
de las ventajas y beneficios que resul-
tarían, ó por mejor decir, que resul-
tarán infaliblemente antes de veinte 
ción de Méjico 
que pareciera tal aserto verdadera- los Estados Unidos Sus ferrocarn-
mente notable, sobre todo al verlo lies, que enlazan todos sus puertos y 
apovado por una serie de hechos y j ciudades importantes, son en realidad 
argumentos que el aludido procedió juna extensión de nuestra red terrovia-
Para empezar, dijo, la ria. Sus costas, continuaciones no in-
terrumpidas de las nuestras, miden 
1.727 millas en el Atlántico y 4,574 
en el Pacífico. Por medio de líneas 
de vapores de primer orden se halla 
en comunicación regular y frecuente, 
para los fines del comercio, con Nue-
va York, Nueva Orleans y San Fran-
a enumerar. 
absorción de Méjico ha comenzado ya 
en el-sentido comercial, y aun ha rea-
lizado vastos progresos. Hemos in-
vertido cerca de ochocientos millones 
de pesos en minas, haciendas para la 
cría de ganado vacuno y empresas in-
dustriales de ese país, en el cual re-
siden ac.tualmente'más de quince mil i cisco. La extensión de Méjico casi 
americanos dedicados á la explota- iguala á una tercera parte del ternto-
ción de sus portentosos recursos. rio de los Estados Unidos. La super-; 
dieha v la ventura, en que no conoce-: d(?1 divino arte de Murillo y . Bien sabemos que en estos últimos 
Sos la •amargura y el dolor, y que de- Rafael. ^ J W je ha hablado mucho en los 
ian en nuestros corazones un imborra- TieIle Para ̂  ot™ ^piti- Kstaáos Luidos y se ha discutido re-
¿fe recuerdo, que nos alegra v fortifi- eo: Jorge Juan es mejicano, compa_ ¡ ̂  idamente en la prensa la cuestión 
ca después en medio de las íuchas de i I™*8 del Juárez Y Porfirio, pero ama del Porvenir de Méjico cuando lle-
ja yida. á nuestra patria, á la tierra donde co-
¡ Dichosos tiempos aquellos en que á ln() d'-i0 ̂  poeta 
"más bollo el cielo parece 
y más ama el corazón 
la sombra amiga de los muros de Be-
lén, pasábamos las horas y los años en-
tregados á juveniles expansiones y sin 
que preocupasen nuestro espíritu otras 
cosas que las luchas y triunfos acadé-
micos, los estudios y diversiones! 
¡Qué grato recuerdo guardo de 
aquel "grupito literario" al cual tam-
bién dedica Crespo en su libro unas 
cuantas líneas expresivas y sinceras! 
Pernóname, lector querido, estas ex-
pansiones de mi alma, pero al leer el 
primer capítulo — "Recuerdos" — de 
Hahana-Viena no he podido menos 
que dar rienda suelta á los sentimien-
tos y emociones que despertó su lec-
Inra en. mi corazón. 
No os pienso hablar mucho sobre 
Jorge J. Crespo porque ya todos lo co-
nocéis más ó menos, todos habéis leído 
osas hermosas correspondencias que 
ri menudo nos manda de Viena: sus 
perfumadô  y deliciosos Aires Austria-
eos-. 
J.a prensa ha siío su primer escalón 
en la carrera liiterark. Poco antes de 
parí ir para Viena y con motivo por 
cierto, ê un artículo que publicó so-
bre una excursión á Matanzas, el Di-
rjeter del DIARIO DE LA MARINA lo 
nombró corresponsal en Viena. Des-
de entonces ha publicado una serie de 
articules, notas é impresiones de via-
je, niuc.1!as de las cuales, además de 
ni IMS I raba jos inéditos, nos ofrece hoy 
coleccionados en un hermoso y bello 
libro. Curiosa coincidencia: una_ex-
•liCuraión—la que como antes dije hizo 
á Matanzas—le dió motivo para escri-
bir su primer artículo, y su reciente 
vjaje á Viena le ha dado ocasión para 
dar á luz su primer libro. Tiene, pues, 
él que estar agradecido á todo lo que 
sea viaj. s. 
Kl libro merece leerse. Y si como 
para • Márquez Sterling todo libro de 
impresiones de viaje tiene ya de por 
sí un singular atractivo, ¿cuál no ten-
drá para nosotros éste, que aclemás de 
ar escrito en prosa sencilla á la par 
que galana y poética é interesante, tie-
ne la particularidad de ofrecer á nues-
tra observación el trabajo de un jo-
ven, del cual podemos decir, no ya que 
promete hermosô  frutos, sino que los 
' sta dando, que nos ofrece hoy uno de 
ellos, hermoso y sazonado? 
Y efectivamente, desde el prólogo, 
delicioso y encantador por su sencillez, 
y en el que sólo pide al lector: "De 
lodos modos hazme el favor de leer el 
gue el día, que así se retarde años 
y años, en que el Presidente Díaz, tan 
vigoroso física é intelectualmente to-
davía á los setenta, se vea agnbiado 
Véase lo que ocurre en la esfe- ficie es aproximadamente igual n las 
superficies combinadas de la Crran 
Bretaña, Francia. Alemania y Aus-; 
t̂ria-Hungría. Hermosa provincia tro-i 
El año pasado las dos terceras partes i pical, en verdad, para adquirirla nos-j 
ra del comercio. Cuando Méjico ne-
cesita algo que él no produce, nos lo 
compra á nosotros, por regla general. 
otros. 
"A Porfirio Díaz se le ha llamado 
dictador. Algo fuerte es el término, 
• donde es más pintada e'l ave 
y canta con más poder, 
donde la brisa es más suave 
y más bella la mujer... " 
porque él ha pasado sus mejores años 
en la Habana; y yo, que adoro á mi 
patria, que gozo con sus triunfos, que 
lloro cou sus desgracias, le agradezco 
profundamente al amigo, compatriota 
de Poza, las frases que dedica en su 
libro á Cuba. y... yo también amo á 
su patria, también amo á la tierra que 
c irona el Popocatepelc y el Iztacihualc. 
á la tierra de los valerosos aztecas... 
I Ion esto, y con decir que el libro es-
tá dedicado al ilustre Director del 
DIARIO DE LA MARINA, título que lo 
hace aún más simpático, si cabe, para 
nosotros, por ser el señor Rivero, nues-
tro estimado y admirado amigo, doy 
por terminado este breve artículo, no 
sin antes enviar un abrazo, el más ca-
riñoso y expresivo, al autor de Haba-
riOrVi&na, por su brilante triunfo. 
HERMANN. 
Octubre de 1907. 
—Cl̂JlPi •̂^̂tmmmm 
provincia americana 
Xo bien llegado á Méjico el Secre-
tario de Estado americano, han dado 
algunos corresponsales y aun otros 
que no lo son libre rienda á la ima-
ginación y á la pluma. Algunos de 
los proyectos anunciados afectan á 
Centro América y otros á Méjico, pe-
ro entre los últimos ninguno que to-
que tan de cerca á la vecina repúbli- sl1 Patrin ̂ 'as l̂om todavía y mayor 
ca comô l de su absorción por los Es-1 »R^K^EZA- . 
tades Unidos. ŝta convieewn no impkle. antes 
Este provecto, fantasía, ó lo que bitín â ntúa la necesidad de que en 
sea. lo vemos propuesto por extenso pIe-Í1<:0 ''C ĉan los hombre; 
v analizado en todas sus fases por el|>' ^ ^ han (íe '̂bernar, 
corresponsal del "Times" en Wash-!na- lo quo svobre los aíiUlltos >' ^ Por-
de su importación procedieron de los 
Estados Unidos, $72.500.000. A nues-
tra vez compramos en Méjico canti- . 
dades enormes de productos trópica- si bien el gobierno de Méjico, mode-
les que no podemos obtener aquí por-¡lado muy de cerca sobre el nuestro,; 
que el sol no tiene en nuestras lati- está centralizado hasta tal extremo,! 
tudes el calórico necesario. Y esta es que el Presidente ejerce en realidad 
precisamente la clave de la situación, un poder sin límites. Pero Díaz, que . 
Lo único que nos falta para nuestra subió á la Presidencia en 1877, ha , 
por la edad ó llegue al fin dê  su ca- P^^ îón comercial, es territorio tro- êjercido esa autoridad desde enton-; 
:tal. Se ha dicho aquí que P5eal contiguo. En los Estados JJnU ees, c 
dos nos es dable producir casi todo 
rrera mort l.  li  i  í  
no habiendo en Méjico hombre de su 
valla, ni caudillo tan popular, ni per-
sonalidad tan imponente y enérgica, 
su ausencia del poder y el derrumbe 
de la maravillosa centralización dada 
al gobierno mejicano en los últimos 
treinta años serán el comienzo de una 
nueva era de trastornos interiores, la 
señal para el choque de las ambicio-
nes personales domeñadas y cohibi-
das hoy por una autoridad y una fuer-
za de represión incontrastables. 
No es esta nuestra opinión. Cree-
mos que la obra del general Díaz pue-
de ser y será continuada; que los te-
mores antes apuntados hubieran teni-
do razón de ser al terminar su prime-
ra ó segunda presidencia, pero no aho-
ra ; que Méjico ha progresado mucho 
en el camino de la paz, para dejarlo 
de buen ó mal grado por las vere-
das escabrosas en que quisieran verlo 
aventurarse el intrépido guerrillero y 
lo que la imaginación puede abarcar, 
con la única excepción de ciertos ar-
tículos valiosos que se dan en la tie-
rra y son producto exclusivo de la zo-
na tórrida. Uno de ellos es por ejem-
plo el caucho, del cual tuvimos que 
importar por valor de cincuenta mi-
llones de pesos el año último. Otro 
es la hierba sisal para la fabricación 
de cordaje y bramante, de la que. Mé-
jico nos facilitó por valor de quince 
millones de pesos en 1906; y otro es 
el cafó, del que sólo el Brasil nos en-
vió veinticinco millones de libras ese 
mismo año. 
"Obvias son por lo tanto las ven-
tajas que obtendríamos de la absor-
ción del rico y maravilloso país situa-
do al sur del Río Grande. Como pro-
vincia tropical de los Estados Unidos. 
Méjico se desarrollaría rápidamente y 
en gran escala. Invertiríamos nues-
el político ambi>?,ioso; que los ingen- tro 0̂ ']tal Por centenares de millo-
tes intereses creados al amparo de 
treinta años de progreso y tranquili-
dad son hoy la verdadera fuerza do-
minante de la situación y sabrían ha-
cer sentir su influjo y defenderse á 
sí propios con éxito, para bien del 
país," como creemos por último que 
al presente no faltan en Méjico los 
hombres de acendrado patriotismo, de 
carácter entero, que educadoŝ  en la 
buena escuela del general Díaz sa-
nes de pesos en aquel territorio, que 
se vería pronta y completamente ame-
ricanizado. Inmensas extensiones de 
terreno se dedicarían á.la producción 
del caucho; la del cacao se empren-
dería en no menos escala, y bajo la 
protección de altos derechos impues-
tos al café, la producción mejicana de 
ese. artículo indispensable llegaría á 
ser tan vasta que á la vuelta de po-
cos años nos veríamos totalmente -m-
brían continuar y continuarán la la- P̂̂ dientes de la producción de paí-
bor de esté, y darán cou el tiempo á ses extrail.lcros. 
"En 1.90G importamos mucho más 
de quinientos millones de pesos en 
productos tropicales ó semitropieales. 
que casi en su totalidad podríamos 
es de hoy obtener en Méjico si nos perteneciera 
io maña-
ington, quien inaugura u tarea con 
una pregunta: "¿Absorción de Méji-
co por el Tío Samuel?" y completa 
ese título con el siguiente: "Necesi-
tamos una provincia tropical que ha-
ga á nuestro país independiente del 
mundo exterior. 
este país. Sólo del Brasil importa-
mos por valor dé doce millones de pe-
venir del pvaís se piensa y dice' en s.0's de cacao one bwluéramos podido 
otras naciones y sobre todo en los Es-
tados Unidos; si es bueno, para rego-
cijo propio; si malo, para remediar-
lo; y si envuelve una amenaza ó un 
peligro, para precaver aquélla y acu-
producir nosotros mismos de haber 
poseído siuuicra un; ? cuantas doce-
nas de millas cúadradav de terreno 
contiguo y accesible no muy distan-
te del ecuador. Méjico nos envió más 
de uu millón de pesos en vainilla, la dir á éste. Por eso creemos conve-
Diríase á primera vista que se tra- N61*6 ^ obligatorio por nuestra I mayor parte, de nuestra importación 
ta sencillamente de adquirir un pun- Parte' reproducir aquí, como venimos de ese articulo, y de sus haciendas tra-
to de veraneo, una región tropical • faciéndole por luengos anos, siempre 
que haga las delicias de estos turistas! Qlie 86 ha tratado de pueblos hispano-
y los induzca á gastar anualmente en | americanos, las palabras y. los propó-
mulo, y ver si el tomito está bien em-i casa, es decir, en la consabida pro- isltos ^ Pa?ecen dimanar de un ele-
pastado; después ponió al lado de los vincia. los muchos millones que dejan!vado Pers0D?'le de ̂ 'a^^toii y que 
- , , , ;se refieren a un asunto de tanta en-
tidad para Méjico, c.ual es el porve-
nir dé" su independencia nacional. 
con. un sólo intervalo de cuatro' 
anos. El presente período presiden-1 
cial espirará el 30 de Noviembre dé 
1910 y hay motivos para creer que! 
continuará en el sillón presidencial j 
hasta su muerte. En atención á que 
Cuenta ya setenta años de edad esc su-
ceso no puede tardar mucho. Y cuan-
do ocurra, ¿qué sucederá en Méjico? 
"Díaz se ha rodeado de cierto nú-
mero de hombres capaces y patrióti-
cos que, al dejer él las riendas del po-
der, podrán quizá asumir y mantener 
la dirección eficiente de la cosa pú-
blica. Es de desear que así puedan 
hacerlo y que el gobierno' de la repú-
blica continúe sin tropiezo y pacífi-
camente, sin tentativas para derribar-
lo. Por desgracia, el temperamento 
latino es decididamente muy variable 
en lo que á la política se refiere y 
sobran motivos para creer que las 
ambiciones encontradas de los aspi-
rantes rivales á la Presidencia preci-
pitarán un conflicto. Dadas las cir-
cunstancias, los disturbios políticos de ¡ 
Méjico que amenazasen con una re-1 
voiución no dejarían de producir la i 
intervención de los Estados Unidos,' 
aunque solo fuese para proteger núes-; 
tros vastos intereses en aquel país; 
y basta saber cuál de los dos pueblos 1 
es más débil para comprender que se 
seguiría la absorción de aquella re-1 
pública, cuyos veintisiete Estados y 
tres territorios se convertirían natu-
ralmente en Estados y territorios de 
la Unión. Los mismos mejicanos lo 
desearían y nosotros no podríamos de-
jar de aprovechar oportunidad tan ad-
mirable de aumentar nuestra riqueza 
y nuestra importancia como potencia 
universal. 
"Por razonê  geográficas y climato-
lógicas. Méjico es el complemento na-
tural de nuestra república. Ambos 
pueblos deberían ser uno solo políti-
camente. En realidad, ese es su des-
tino inevitable y en mi opinión el 
cumplimiento de ese destino no pue-
de aplazarse largo tiempo." 
(De i-Las Novedades" de X. York.) 
m m i m MIQUIS 
"¿En qué consiste la grandeza co-! 
ercial de los Estados Unidos?"—se 
e 
Sí señor, todas las telas que sus precios eran de 
OCHO centavos se liquidan en el presenta mes á CUA-
TRO centavos. 
En esta liquidación hay sedalinas, nansuts, olanes, 
percales, y mil variadas telas. 
A L M A C E N E S D E ULA ( ^ 1 ^ 
GALIAN0 70 Y SAN MIGUEL 60. 
Tenemos en todos colores t i n t u r a de Duveau. 
1(901 I - l a 
.imos" también plátanos ¡ca-si por va-
l r de cuatro millones de pesos! Xo 
hay año en que nuestro consumo de 
ese fruto ,bajex de diez millones de 
pesos, que en su totalidad obtendría-; preguntan cada día más inquietos los 
mos de Méjico, si fuera nuestra pro- paísi-s europeos. Y los yanauis tran-
vincia tropical. j quilos y sinceros, contestan : "En uues-
"Pero calcular en quinientos mi-1 tro modo genial de anunciar." 
El aludido corresponsal de Wash-1 ll^s de pesos anuales el valor que! ¿ü üfeet0; 8Í eil ̂  ^ ios ame-
ington se expresa en estos términos: j Méjico tendría para nosotros sena en : r:canüs tienen aúll envidiar á los 
"Antes de veinte años los Estados i v ^ d darle estimación absurda por ^bj^t^ .iel antiguo c.outinente. en 
Unidos se habrán tragado á Méjico. ; lo baja, bou sus minas de oro y pía- camlbio en ]a mauera de dar á conocer 
La absorción de ese país por el núes-! ta enormemente ricas y hasta ahora ^ productos de su industria y de su 
tro es necesaria é inevitable, por ra-i uo explotadas en gran parte. Cada agricnitura son verdaderos maestros, 
zones así económicas como políticas, j doce meses exporta más de cien millo- La frase célebre "con cien francos d: 1 
J Se efectuará de una manera natural y; nes de pesos de osos metales precio-' mercaderías y cien mil de anuncios se' 
9 pacífica y significará la perfección de sos y el año pasado nos proporcionó gana más que con cien mil francos de 1 
O nuestro redondeamiento nacional co- cobre por más ele dieciocho millones, mercaderías y cun francos de anun-
^ mo no podría conseguirse por ningún Tiene, además, yacimientos de dia- eios", es una realidad en el nuê p 
@ otro medio. Imantes cuya explotación sólo se ha mundo. Casas hay en Nueva York y ,-
A "Las anteriores palabras proceden hecho hasta (jhora por los medios más Cineinati. en Chicago y en San Fran-
A de uno dé los más altos funcionarios nr̂ mHñ-os y que pueden convertirse cisco, que gastan más en publicidad 
~. del gobierno, de un hombre que du- en fuentes de riqueza enorme. - que (n mano de obra, y no hay más 
rante toda su vida ha hecho un es-1 ''Basta una ojeada al mapa de la que leer la estadística que acaba de pu-1 
tudio especial de nuestras relaciones i América del Norte para comprender bliear Holden en su libro "Modeau 
comerciales y otras con la.s repúbli-
cas hermanas de América. De aquí 
une Méjico forma geográficamente y Advertisement". para comprenda' que 
por otros conceptos, un solo todo con, al obrar así no se equivocan. 
Pero aún sin ir tan lejos, existe en 
todos ios comerciantes yanquis una re-
gla invariable, que consiste en emplear 
por lo menos un siete por ciento de loa 
beneficios en publicidad. Esto explica, 
que el presupuesto general de la "re-
clame" americana sea superior al pre-
suipuesto de guerra de una potencia de 
primer orden. "Gastamos, decía hace 
años Wibsy, por año, unos quinientos 
millones de dollars en "reclame", ó 
Siñ dos mil quinientos millones de 
francos, poco mías ó menos lo que 
Francia y Alemania gastan en su ejér-
cito." 
Y otro escritor, Mr. Kalkins, hacien-
do nueves cálculos este año, asegura 
que el progreso ha sido tal, que ahora 
no son ya dos mil quinientos, sino cin-
co mil millones de francos los que gas-
ta al año su país en publicidad. 
"El desarrollo de esa rama de nues-
tra actividad—dice—va á la par con 
el desarrollo del comercio mismo. An-
tes de la guerra civil se consideraba 
como verdaderamente fabuloso un 
anuncio que costase 3,000 dollars, y, 
hoy esa cifra es una cpsa corriente. 
Una fábrica de básculas de Nueva. 
York gasta regularmente tres millones 
y medio en su "redam-e". Y no creáis 
que es sola: la fábrica de jabón "Sa-
polio", que hace treinta años que 
anuncia sus productos, en los comien-
zos sólo consagraba á ese objeto 39 mil 
dollars, y actualmente onrplea mil do-
llars diarios. Y si de las fábricas pasa-
mos á los grandes almacenes de nove-
dades, vemos que los de Nueva York 
solamente sacrifican más de cuatro mi-
lloue.s anuales para su " reclame" en 
los periódicos. En Chicago se sirven 
mucho los anunciantes del correo para 
el envío de sus diversos reclamos, so-
bre todo, de catálogos. Uno solo de esos 
almacenes al detalle. Sears Roebuk y 
Co., reparte por el mundo'catálogos 
que pesan hasta cuatro libras y tienen 
12,000 páginas de texto á dos colum-
nas. El casto de la parte de una sola 
edición de esos catálogos se eleva á la 
fantástica suma de 640,000 dollars." 
Pero si los catálogos cuestan mucho' 
y sirven mucho, más sirve y más pro-
duce la prensa. La estadística de lo 
que se paga en las grandes publicacio-
hes yanquis es muy conocida. El "La-
dies Homes Journal", de Filadelfia,—• 
dice Holden—tira uu millón de ejem-
plares y cobra seis dollars por cada lí-
nea de un arlíoulo de "reclame". La 
plana tiene cuatro columnas de dimen-
siones análogas á las de "La Uustra-
otón Francesa". De modo que una pá-
gina vendida así. al detalle, vale 6,000 
dollars, y guando un anunciante toma 
una página entera, el precio es de cua-
tro mil dollars por inserción. Se cita 
como segundo en importancia para los 
anuncios, un periódico mensual titula-
do "Confort", (pie se publica en Au-
gusta y se dirige sobre todo á las cla-
ses obreras del Oeste y el Sur de los 
Estados Unidos. "Confort" pretende 
tener 1.250,000 lectores, y cobra por 
línea de anuncio cinco dollars. 
Según el mismo escritor, existe tam-
bién uim ccimbiuaeión de tres periódi-
cos de modas. Estos tres periódicos 
reunidos tienen una circulación de un 
millón 250 mil ejemplares, y su tarifa 
de ánimeibs es de siete dollars la línea 
en - las tres <. ilición es. 
Otras/ revistas cobran casi tanto co-
mo ol '"La di es liomes". El número de 
' * 31c Clures'' del me.s de Diciembre de 
1901 contenía 171 páginas de anun-
cios, por las que se cobraron 66,816 
dollars—cerca de 350,000 francos.-— 
El "Munsey Magazine" tiene un in-
greso mensual por anuncios de 75,000 
duilars. Y se estima la cantidad que 
cada mes recaudan las diez princiipaies 
revistas americanas en 341,196 dollars, 
lo que representa una suma total dr 
veinte millones de francos anuales. Só-
lo el "Ladies Bromes" recibe por sus 
114 columnas de anuncios, 135,000 do-
llars. 
Hay para probar la importancia de 
los anuncios en los periódicos, un dato 
que todos los yanquis citan, y es el si-
guiente : 
Los días que más se vende en las 
f'.endas de Nueva York es el lunes, por 
que el domingo es cuando más anun-
cios publica la prensa. Y quefno se di-
ga qu: puede esto obedecer á otra cau-
sa. En otros tiempos, el gran día de la 
venta era el viernes, por ser el jueves 
el día de los anuncios; y dtsde que se 
ha cambiado el jueves por el domingo, 
el lunes ba reemplazado al viernes. La 
prueba, pues, resulta matemática. 
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LA CASA DiiL PANTANO 
D O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
por 
FLORENCE WAKDEN 
traduvidu al castellano por 
Antonio ¡Üuyás y Armengol. 
. Seguí durante largo rato arguyendo 
^ mi modo y el señor Rayner en tono 
serio, y eomo lleno de persuación, me 
dijo: 
.—Muaho debemos á las órdenes reli-
•'̂  que tanto brillo alcanzaron en 
: s los ramos del saber humano. Es 
':1 hábil y atrevida mente del jesuíta 
. 1 ^ concibe y coordina, el plan; so-
T1'̂  roeái la mayor responsabilidad, 
* persecuciones y martirios de que 
orden ha silo víctima, demuestran 
'|ru* la parte del trabajo que el jesuíta 
ŝempeña está herizada de peligros. 
i ? tocio se puede conquistar por la 
ĵ rza de los puños, amigo mío. Todo 
•'r • de pesquk que se ha abierto 
_ ¡niño en tísta vida, que ha hedió algo 
V1'"- que ha medrado, ha sido un 
'̂ ero jesuíta. 
£_ í"iues entonces prefiero los infeli-
,Ue üu lograu medrar j que sólo de-
penden de sus puños,—dije con deci-
sión. 
El señor Rayner me miró con ana 
media sonrisa y repuso secamente: 
—La mayor parte de las mujeres 
empienzan con esas ideas. 
Me indignó, como indigna á toda jo-
ven, que me considerase comprendida 
entre ''la mayor parte le las muje-
res". Nada más dije, por tanto, y per-
manecí sentada con los labios apreta-
dos de enojo. En el pálido semblante 
de la señora Rayner, que había escu-
chado con interés nuestro diálogo, no-
té una expresión de asombro por mi 
atrevimiento. 
Despufe de dos horas de trabajo, el 
señor Rayner nos enseñó su boceto, 
que representaba una hermosa mujer 
de ojos grises ' 'oscuros y un poco más 
grandts que los míos, con boca de gra-
na, algo menor que la mía ; lieníes más 
blancos; cutis más terso; mejillas más 
sonrosadas y la cabellera color castaño, 
que llevaba sujeta sobre la cabeza, un 
poco miás luistrosa d̂  lo que la mía era. 
El retrato, sin emibargo, se me parecía 
algo, y me sentí mortiificada cuando la 
señora Rayner cobró suficiente ánimo 
para decir á su esposo que me había 
favorecido, por más que yo estaba con-
vencida de ello. El señor Rayner con-
testó que ningún retrato podía favo-
recer á una mujer hermosa, y olla, ou-
cojíiéudose dje hombros, se v̂ íició ô.ríi. 
marcharse. Haidée se dispuso á seguir-
la ; pero al llegar á la. puerta, se detu-
vo para dirigir la última mirada ie 
afecto al león y para ver si yo iba con 
; ella. 
| —Hace usited un excelente modelo. 
Da gusto pintar con ueted por lo quie-
ta que se está... y por otras razones, 
—dijo con pausado y deliberado acen-
; to mientras, sin levantar la vista, con-
tinuaba retocando el lienzo.—¿Con 
! qué recompensaré su sacrificio de estar 
¡sentada ahí tanto tiempo sin bostezar 
; ni moverse, como acostumibran hacer 
.las modelos de oficio? 
—'Con nada; mi recompensa está en 
el hecího de haber servido á usted de 
modelo. El verse retratada halaga la 
| vanidad, y el halago, dicen, es suficien-
; te premio para la rimjer,—contesté 
1 riendo al dirigirme hacia Haidée. 
i —Pues yo he de buscar premio más 
. positivo que el de la lisonja.—replicó 
j en voz baja, como si hablara consigo 
mismo, y mo despidió cr-n una afectuo-
sa sonrisa. 
_ Aíquella tarde, al terminar las lec-
ciones," Haidée me dejó sola en el cuar-
to Je estudios, y á los pocos instantes 
de haber salido ella, compareció su pa-
dre con un pequeño estuche, viejo y 
gastado, en la mano. 
--El pobre artista no ha olvidado su 
promesa, si tal nombre se merece,—di-
¡jfi con Uncida humildad.—-Vea lo aue 
ha ganado usted por haberse estado 
sin moverse. 
| Me llevó junto al bslcóu, y abrió el 
j estudhe, manteniendo la vista clavada 
I en mi seifiblante. El estuche estaba fo-
! rrado de terciopelo canmsí ya en muy 
mal estado, y se conocía que no había 
sido fabricado para la joya ¡ue ence-
rraba. Esta era un dije en forma de co-
razón, cuburto de lo que consideré los 
más hermosos brillantes que jamás ha-
bía visto. Quedé suspensa de sorpresa 
y admiración, gi bien la vista de tan ri-
ca joya me inspiró más bien terror que 
placer. 
—'Es el medallón más hermoso que 
he visto,—dije al fin. sin atreverme á 
dar por cosa segura que era para mí, 
mientras en mi ánimo luchaba por ven, 
cer la esperanza de que no lo fuera. 
—¿Le gustan á usted los brillantes? 
—me preguntó en voz boja. 
—Mucho, sí señor; considero un 
buen brillante la más hermosa de las 
piedras,—contesté casi sin aliento. 
—/.Le gustaría tener la cabeza y el 
escote y los brazos cubiertos de brillan-
tes, como una duquesa en corte? dijo 
con mutíha tranquilidad; pero de un 
modo por el cual yo no podía compren-
der si hablaba seriamente ó en chanza. 
Le miré y reí eon algún esfuerzo. 
—¡Oh. no! No me gutan los brillan-
tes para llevarlos yo misma. Estaría 
ridicula mu allô i. Los brillantes son 
para las grandes damas; de ningún 
modo para simples institutrices. 
—¿Y acaso no hay institutrices que 
llegan á ser encopetadas señoras? 
—No creo ine esa sea la sutrte de la 
inmensa mayoría de ellas. 
—Bien; mas sin ser gran señora, 
¿no ha de serle lícito á una institutriz 
1 uso de una joya bien y honradamen-
te ganada ? 
—Sí; si ha sido ganada como usted 
dice.—contesté, procurando no inmu-
tarme, aunque el corazón me palpita-
ba con violencia. 
—Así, pues, puede nsted aceptar es-
ta bonita prenda como premio de ser-
vicios prestados á un artista agradeci-
do, y eomo recuerdo de la gradable se-
sión que hemos tenido todos juntos en 
mi estudio. 
—¡Oh, no. no! ¡de ningún modo!— 
exclamé con énfasis, apartando suave-
mente i! estudhe que él trataba de po-
ner en mis manos.—No se ofenda ni se 
incomode usted conmigo, señor Ray-
ner; pero la sola idea de poseer un 6b-
jeto de tanto valor, sería para mí un 
matirio constante. 
El lanzó una carcajada. 
-H Qné eiándida es 'usted! A la ver-
dad, me sorprende que una señorita de 
Londres sea tan poco lista que se le 
puedan hacer pasar burdas imitacio-
nes por verdaderos brillautís,—dijo 
pareciendo gozarse en mi turbación — 
Este dije, cuyo valor fabuloso la tenía 
| aterrorizada, vale unos quince cheli-
nes. , Ni merece siquiera un estuche 
' propio; por eso, como usted ve, lo he 
colocado en un estuche viejo que con-
j tenía antes un prendedor de Lola. No 
la preocupe, pues, hija mía, el valor in-
trínseco la joya. Para mí tiene mu-
; cho valor; pero eu diferente conceptô  
i Vea usted. 
Volvió el medallón, y en el dorso vi 
un monograma y la fecha 1792. —¿Qiré letras contiene el monogra-ma? 
—"R. C{. D."—leí vo. 
—"(i . D. R."—dijo él, corrigiendo-
"̂ •—'̂  Ciervas D. Rayner". Son, pues, 
mis-iniciales, las de mi padre y asimis-
mo las de mi abuelo. Su valor.'por tan-
to, consiste e1Khaber pertenecido á mi 
• abuela. Pero yo tengo otros muchos re-
cmrdos de ella. Mi mujer, por otra 
parte, tiene muchísimas joyas guarda-
, das eu el Banco, que jamás" ha de usar, 
ô perjudica usted, pues, á nadie, 
aceptando esa prenda, midntras que 
con ello proporciona una satisifacción á 
un antiguo amigo.... pues creo que 
puedo considerarme ya un antiguo 
amigo de usted, ¿no es cierto? Duran-
te él té, en plena sesión de familia, me 
oim usted participar la recompensa 
que ha nurc-ielo por'sus servicios, v no 
dudo quedará usted satisfecha, ¿no ea 
así, modesta doncella? 
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L a Liga Agraria 
S- recuerda á los miembros de la 
directiva de esta asociación, que á las 
8 de la tarde de hoy, deberán concu-
rrir al local de la misma Cuba 53 al-
tes, cumpliendo lo acordado en la rcu-
nión celebrada en la tarde de «ver. 
Señores que concurrieron á la jun-
U de la Liga Agraria celebru'l:i ayer 
tarde: 
Gabriel Casuso. Enrique Pascual, 
Francisco I de Vildósola. Gastón Cua-
drado. Francisco Plá y Picabia, En-
rique de Cubas, José María Lasa, 
Carlos Theye. Manuel de Ajuria, Joa-
quín GumA. Gabriel Cuadra, Manuel 
Eegueyro. O. Da vis, Demetrio P. de 
la Riva, Ernesto P. de la Riva, Fran-
cisco Angulo, Pedro Laborde, Anto-
nio Balsinde, Raphael Doniphan. Mi-
guel Díaz. José María Macisios (por 
Zulueta hermanos), José María Es-
pinosa. Manuel F. Cuervo, Eduardo 
Dolz, Carlos Ayala, Francisco Sán-
chez Curbelo, Claudio G. de Mendo-
za. Santiago Baunatyne, José María 
Herrera Gastón. H. C. Henricksen. 
¡Llansa Hermanos, José Pedro, Miguel 
Plá. Marqués de Esteban y M. Arias. 
Centrales representados. — Fiden-
cia. Pastora. Santa María, Aguada, 
San Miguel. San Pablo. Valiente, Tri-
nidad, Lotería, Nuestra Señora del 
Carmen, Socorro, Carmen, San An-
tonio, San José de Rabel, Manuelita. 
Lequeitio, Andreita, Araujo, Senado. 
María Antonia, Santa Lutgarda; Tui-
nicú, Dulce Nombre, Jicarita, Victo-
ria, Gómez Mena, Nueva Paz, Lucía, 
Julia, Por Fuerza, La Paz, Unión, 
Soledad. Triunfo, San Antonio, An-
gelita. Reforma. Dos Hermanas,. Par-
que Alto, San Cayetano, Santa Rita, 
'Aguedita, Mercedes, San Juan Bautis-
ta, La Julia, Jobo, San Manuel, Por-
renir. Armonía, Perseverancia, Santí-
Bima Trinidad, Santa Rita de Baró, 
Banto Domingo, España, Alava y Za-
za, Santa Gertrudis, Lugareño, San 
'Agustín, Luisa, Providencia, San Ra-
món. Merceditas de Pascual, Fé, Ade-
la. Olimpo, Covadonga, San José de 
0oicoechea, Conchita y Asunción. 
Representando en total, más de 
il.000,000 de sacos. 
ternidad. el sentido común, la lógica 
y la lezna de los zapateros; esa lezna 
que se mete ''hasta el mango" (en 
sentido figurado, por supuesto) cuan-
do los zapateros viejos se las han con 
"'los vampiros burgueses" 
Todo ello, por de contado, á con-
dición de que el día que lleguemos no-
sotros á ser burgueses, mediante el 
consabido despojo comercial y la 
''trampullería inquilinataria," arre-
meteremos hasta Ufl cachas la nueva 
lezna, contra los • Precitos obreros 
de entonces, propietarios y patronos] 
de ahora; todo con la mejor intención ' 
y rindiendo pleito homenaje á las le-
yes inexorables y á las inclinaciones 
fatales de la naturaleza humana. 
Mientras tanto, á fuer de zapatero, 
conjuro á los burgueses á que se de-
jen ganar por la mano en la presen-
te ocasión; que luego, allá en la pró-
xima huelga, ya les contaremos un 
cuento á los amos del tren de canti-
nas. 
Y ahora reciba un abrazo zapateril 
de su colega. 
Pedro Checa. 
"SOBRFARANCELES H 
El Gobernador Provisional ha re-
suelto que los cueros conocidos por 
vaquetas se clasifican por la partida 
192 del Arancel de Aduanas. 
También ha resuelto Mr. Magoon 
que se designe una comisión compues-
ta de un empicado de la Sección de 
Aduanas, de la Secretaría de Hacien-
da, un vista de la Aduana de la Haba-
na y un comerciante designado por la 
Cámara de Comercio, con el objeto de 
fijar la correspondiente clasificación 
para los tejidos, brochados y bordados 
á que se refieren las partidas 10 y 11. 
disposición primera del Arancel ac 
Aduanas y Circular número 7. 
CARTA ABIERTA 
(A un zapatero viejo, de | Matanzas, que pide opinión á. los redactores de "El Mo-derado.") 
Apreciable compañero: Aunque no 
soy redactor de "El Moderado," de 
Matanzas, ni, por lo tanto, va con-
migo el pedido de opiniones hecho i 
por usted, créome en el deber de me-
tfer la lezna, digo, la cuchara, menos j 
aún, la pluma, en el tintero, para am-
pliar en la huelguística medida de 
mis fuerzas el zapateril proyecto que | 
tan jacarandosamente acaba usted de 
presentar al criterio del señor Perei-
ra, y que para solaz de marugas y 
tramposos copio literalmente: ¡ Oído 
é la caja, que habla el-zapatero viejo, 
mi estimado cámara da y hermano en 
tirapiés-.. ! 
"Una buena idea para concluir: 
|no le parece que si todos los inqui-
linos nos declarásemos en huelga, | 
acordando no pagarle á los propieta-
rios de Matanzas, éstos accederían á 
rebajar los alquileres con los cuales 
hoy nos están partiendo por el eje? 
¿Qué piensa usted de ello? Me ale-
graría de que usted me diese su opi-
nión, ó bien alguno de sus redacto-
res, 
Muy bien parlado. Toda la amistad 
ique me guarda el señor Nicolás Ri-
fvero, la reclamo aquí para que aña-
da, por mi cuenta y riesgo, en el 
DIARIO DE LA MARINA, este otro parra-
fito antiburgués de mi cosecha par-
ticular: 
Conseguido el fin de no pagar los 
alquileres á los inhumanos propieta-
rios; debemos los zapateros viejos, y 
aun los jóvenes, de la joven "y ya 
rvieja República cubana," hacer lo 
propio con los "infames" bodegue-
ros que nos fían, asaltar las sastrerías 
y las tiendas de ropa cuando necesite-
anos vestir de limpio, y saquear las 
zapaterías de los otros zapateros, 
cuando nos veamos descalzos; tenien,-
do especial cuidado de esconder pre-
•viamente en el sótano de nuestra casa 
los zapatos de nuestra venta: que el 
despojo y la clavadura de leznas ha 
de rezar exclusivamente con los pica-
ros burgueses ,(que tuvieron la avi-
lantez de guardar su dinero en bue-1 
na parte, •cuando pudieron haberlo 
votado en gallos ó queridas de coche ; 
correr) no con nosotros, los infelices i 
obreros, que en sentido figurado, que-
temos comer á diario picadillo de ¡ 
burgués en salsa verde, que es el col-
mo en materia de picadillos y de 
Abas. 
La huelga es, como usted dice, san-1 
ta; sagrados los derechos del obrero. 
¡Viva, pues, la huelga y los dere-
chos míos, y los de ustecT y los de 
nuestra respetable clase...! 
Ah, y loa derechos de los burgue-
ses, y los de los propietarios de ca-
sas, esos que los parta tín rayo. Ah, 
y viva también la igualdad, la fra-
m m m m m \ M I M M M 
La señora Adelaida Piñera de Ro-
sainz, hizo su carrera en la Escuela 
Normal de la Habana, habiendo obte-
nido tanto en sus ejercicios elementa-
les como superiores, la nota de sobre-
saliente. Fué confirmada en su pues-
to de directora de la Escuela número 
30 por el Gobierno interventor. En 
las excursiones escolares, en las dife-
rentes exposiciones, sobre todo en la I 
última realizada por el Consejo Esco- j 
lar, mereció las más calurosas felici-
taciones de las autoridades del ramo 
de Instrucción Pública, de la PiwVsa : 
y todos los que visitaron el plantel de 
su dirección situado en Gervasio i-ii, 
y como si todo esto no bastara para 
rendir admiración á la amiga distin-
guidísima, á la ejemplar maestra, 
consignamos un detalle, que á nuestro 
uicio la enaltece notablemente. Hoy 
son maestras en la Habana 4 alumnas 
de su escuela, que ayudan con sus 
sueldos al sostenimiento de la familia, 
y dos que, como las cuatro primeras, j 
ganaron en los ejercicios últimos de | 
oposición su puesto, y que los ocupa-
rán de un momento á otro. Por todos 
estos méritos y otros, que sen cono-
cidos de cuantos queremos y admira-
mos á la Directora de la Escuela nú- i 
mero 30, unimos nuestra felicitación, 
en su fiesta onomástica, á la que han 
de dirigirlas sus buenos amigos y sus 
discípulas agradecidas. 
E L T I E M P O 
E S T A C I O N C E N Í 3 A . L M E T E O E O L O J I ' A 
Telegramas recibidos: 
"Pedro Betancourt, 15 de Octubre, 
á las 7 y 35 a. m.—Ayer durante to-
do el dia cielo encapotado, con lloviz-
nas á intervalos; temperatura fría. 
Durante la noche se sintió viento á 
ráfagas. Hov sigue nublado. —G. L. 
Diaz". 
"Baracoa, 15 de Octubre, á las 8 
a. m.—Ayer llovió de noche seis ho-
ras seguidas, cayendo 69 milímetros 
(2.72 pulgadas). No hubo viento 
fuerte ni truenos. Hoy amaneció nu-
blado, y en calma. Por todo el tér-
mino ha llovido mucho.—George." 
Aunque no ha llegado aún al ex-
tremo Oriental de la Rspública el 
brisote reinante en su mitad oceiden-
tal, se ve que en toda ella ocurren llu-
vias producidas por el cambio de 
tiempo que ha tenido lugar con la 
entrada del N. que sopló ayer y ante-
ayer. 
L A H U E L G A 
Detonación misteriosa 
A las doce de la noche de ayer, el vi-
gilante 695 entregó en la Estación de 
Policía del Cerro, á los menores Al-
fredo López García y Manuel Seoane 
Mello, de catorce y diez y seis años de 
edad, respectivamente, manifestando 
dicho vigilante que al pasar el tren 
Central, que había salido de Villanue-
va para Santiago de Cuba, por detrás 
de Palatino, oyó una fuerte detona-
ción sin que pudiera precisar con qué 
íuc producida, purs á pesar del minu-
cioso registro que por allí practicó no 
encontró nada ni vió persona alguna, 
pero que media hora más tarde, al pa-
sar un tren de pasajeprn por aquel 
mismo lugar, con dirección á la Haba-
na, fué (lamado por el maquinista, en-
tregándole á los expresados menores, 
diciéndole que los había sorprendido 
subidos sobre el carro <h alijo de la 
máquina, ignorando con qué fin lo hi-
cieron. 
Dichos menores manifestaron que se 
subieron al carro con el propósito de 
venir para la Habana, por no tener di-
nero. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al señor Juez de Guardia. 
Agresión y maltrato de obra 
Carlos Herrera Jiménez, jornalero y 
vecino de San José número 92, al estar 
en la mañana/ de ayer en la casa en 
construcción, calle de Empedrado 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
se le presentaron unos diez individuos 
del gremio de albañiles de tlós declara-
dos en huelga, preguntándole si esta-
ba trabajado y al contestarles que no, 
pues él era el sereno de la fábrica, di-
chos individuos lo maltrataron de obra 
causándole varias lesiones leves. 
Los huelguistas se fugaron. 
Paralelas enjabonadas 
En el tramo de las paralelas del fe-
rrocarril de Marianao, entre elf para-
dero de la Ciénega y Tulipán, ocupó 
el vigilante 433 un pedazo de jabón 
con la cual parece estaban emba-
rrando la línea para que resbalaran 
los trenes. 
Se ignora quién ó quienes puedan 
ser los autores de este hecho. 
En la Estación de Cristina 
En la mañana de ayer, al estar la 
locomotora número 20 dando cortes 
en el patio de la Estación de Cristi-
na, un moreno desconocido arrojó 
varias piedras, rompiendo los crista-
les de la casilla, pero sin cansar daño 
al maquinista. 
Dicho moreno no pudo ser habido. 
Pedradas á un trabajador 
Perfecto Fernández López, peón de 
albañil, y vecino de la calzada de Vi-
ves número 198, fué agredido en el 
paseo de Oárlos III esquina á Casti-
llejos, por un grupo de individuos de 
la raza negra de los declarados en 
huelga del gremio de albañiles, quie-
nes le arrojaron piedras, lesionándo-
le levemente en una cadera. 
San Luís, Pinar del Rio.Octubre 14 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha quedado aquí constituida la 
Delegación Canaria. El triunfo ha si-
do colosal, habiéndose realizado el ac-
to en el salón del Centro "Armonía", 
Ante esas disposiciones tan concre-
tas, terminantes y claras, se estrellan 
todos los obstáculos que puedan pre-
sentar líos que poco amantes del pro-
greso y de la salud pública, miran só-
lo por sus propios intereses, sin tener 
,?n cuenta que están equivocados en sus 
cálculos, toda vez que natural es que 
mavor renta produzca una casa ó habi-
estando representadas las Delegado-1 í a ^ n qUe tenga buen y cómodo serví 
nes de Dependientes, Centro "Armo- ^ ^ agaa> qUírUna casa ó vivienda 
que carezca de esos necesarios é impor nía". Ayuntamiento y Autoridades. Los Delegados de la Asociación 
Canaria señores Castro y Cabrera, 
abrieron el hermoso acto dando pose-
sión á la Directiva, resultando electo 
presidente el señor Chávez y presi-1 
dente de honor el prestigioso general | 
y hacendado señor Lo'rente. Elocuen-
tes discursos se pronunciaron por Car-
macho, Estella y Cabrera. En repre 
sentación de la localidad habló el Se 
tantea servicios, imprescindibles hóy 
porque los requiere 'la vida moderna. 
NECROLOGIA 
En su residencia del Mariel falleció 
el día 10 del actual, á la edad de se-
senta y nueve años, el señor don Mi-
guel Llaneras, padre de nuestro amigo 
cretario del Ayuntamiento señor Elo- i don Gerardo Llantras, práctico de nú-
segui. j mex'o de este puerto. 
Má̂  de doscientos ginetes canarios Descanse en paz y reciba su descon-
y cubanos acompañaron á la Comi- solada familia y en particular núes-
sión, yendo varios carruajes con lin-
das jóvenes, flores galanas de esta 
hermosa región, dando vivas á Cuba, 
Canarias y España, hasta el salón. 
"Armonía", recibiendo grandes de-j 
mostraciones de cariño. 
El banquete y baile en honor de los 
comisionados de la Asociación resul-
taron expléndidos. El salón del Cen-
tro "Armonía" estaba adornado con 
profusión de banderas españolas y 
cubanas. La orquesta magnífica, dig-
tro citado amigo, la expresión de nues-
tro más sentido pésame. ^ 
P O R I A S J F 1 C I S A S 
P A L A C I O 
El señor Gómez de la Maza 
El Secretario de la Universidad de 
la Habana, señor Gómez de la Maza, cuoanus. L& orquesta magnmua, uig- . , ' , r, „ pA na representación de la Delegación de ' f ™ * ¿f? .e.n ^ Secretaria del Go-Pueita de Golpe. Mañana salen los ! bierao Provisional haciendo entrega de 
Comisionados con 
Pinar del Rio. 
igual objeto para Un ejemplar de la memoria leída en la apertura del presente curso y que ai-
El Corresponsal. 
y UNICA 
A boca llena puede decirse que la úni-ca preparación saludable para el cabello y el único preservativo de la caspa es la CASPINA cuyos éxitos todos reconocen. CA8PINA se encuentra de venta en to-
da casa de crédito. Al por mayor Señores 
Franco, Rey y Comp. Murala 70. 
cíio Centro docente dedica á Mr. Ma-
goon. 
Sánchez, Ayala y Chávez 
A las tres de esta tarde, visitarán al 
Gobernador Provisional, los obreros 
señores Sánchez, Ayala y Chávez, pa-
ra darle cuenta del estado actual de 
la huelga de los ferrocarriles y de 
íros asuntes relacionados con el Co-
mité de aquella. 
E L SEÑOR CARDENAL 
Este afamado maestro en el arte 
de la esgrima ha recibido noticias 
satisfactorias respecto de un rumor 
que llegó á él relacionado con su hijo 
el capitáu de Artillería del ejército 
español señor don Mariano Luis Car-
denal. 
El pundonoroso oficial no ha come-
tido falta alguna que le haya hecho I ^ Q b x a á PÚbÜoa* 
perder el aprecio y justa estimación | 
de sus jefes y menos la de insubordi-
nación que se le atribuía. Así lo 
acreditan informes llegados de Espa-
ña y el escalafón general del Cuerpo 
en el que figura con el número 288. 
S E C R E T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
Huelga 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, partici-
pándole que la mitad de los obreros 
que trabajan en la carretera de Arte-
misa á Cayajabos, se han declarado en 
huelga. 
Dichos obreros pertenecían al ramo 
A S U N T O S V A R I O S 
Mr. Baker 
Mr. C. F. Baker, Jefe del Depar-
Celebramos que esto haya dado mo-: tameilto de Botánica de la Estación 
tivo para que el señor don Manuel; Centl.al Agronómica establecida en 
Cardenal tenga conocimiento exacto; Santi de las y renunciar4 
de que su hijo goza intachable repu-̂  dicho ca m £ recibido ven. 
CENTRO GALLEGO 
tación como digno oficial del Real 
Cuerpo de Artillería, lamentando que 
noticias oficiosas hayan proporciona-
do durante unos dias hondo disgusto 
al famoso cultivador del Arte de 
Cordeléis. 
La reacción anticiclónica del do-
mingo sigue acentuándose; y vuelve 
á dominar en la atmósfera una depre-
sión del Sudeste, por lo cual el viento 
norte de ayer se convirtió en brisote 
y ha atraído algunas lloviznas. 
•Es probable que mañana se norma-
lice el tiempo. 
L I S H U E L G A S 
Son perjudiciales porque paralizan 
todos los trabajos, perjudican el co-
mercio y llevan la miseria á todos 
los hogares, pero hay que tener pre-
sente que á pesar de las huelgas y el 
malestar tenemos á La Parisién, la 
gran sastrería de Nicolás Fernández, 
ofreciendo mil primores en el presen-
te invirno. La nota de verdadera 
elegancia la da esta camisería y sas-
troî  £• Mercaderes número 11. 
Estamos libres de peligro 
Guanabucoa, Octubre 14 de 1907. 
A 1 h. p. m.—La perturbación ci-
clónica, que apareció el dia 11, en el 
Mar Caribe, por el Sur de la Isla de 
Cuba, y de la cual vienen tratando 
desde hace dias en las periódicos de 
la capital, los distinguidos meteoro-
logistas señores Jover, Padre Gangoi-
Demos todos gracias á Dios, que nos 
ti y el 'OHservattorio Nacional, ha si-
do atajada en su avance hacia nos-
otros y al fin vencida por el poderoso 
y extenso anticiclón del Norte, que 
está reinando en nuestra atmósfera. 
Demos todos gracia sá Dios, que nos 
ha librado de esa calamidad, pues 
el ciclón, después de recurvar tenía 
necesariamente que atravesar á la Is-
la por algún punto. El barómetro ha 
subido y el aspecto del tiempo es de 
invierno. Es probable que la tempe-
ratura descienda algo, pudiendo en 
algunos puntos elevados del campo, 
dejarse sentir un poco de frió. 
Mr Faquineto. 
SECRETARIA 
Cou objeto de atender más etieaz y 
cumplidamente la misión que el cargo 
de Secretario General me impone, de 
acuerdo con d parecer del señor Pre-
sidente de la Sociedad, he determinado 
6jar como ¡horas de despacho, en días 
laborables, las siguientes: 
DE 1 A 4 DE LA TARDE Y DE 
9 A 10 DE LA NOCHE. 
Dudante las horas mencionadas, los 
señores socios podrán consultarme en I 
la Secretaría sobre cualquier particu-1 
lar referente á la Sociedad, toda vez 
que, excepción hecha de obligarme á 
ello asuntos del servicio ó causas im-
previstas, habré de permanecer en di-
cha oficina las indicadas horas. 
Como letrado honorario de la Socie-
dad daré consultas verbales gratis, de 
1 á 2 de la tarde, á los socios quê  ex-
hibiendo el recibo correspondiente, 
quieran utilizar mis servicios profe-
sionales. 
Habana. H de Octubre de 1907. 
Pascual AcnU-c y Aguiar. 
Secretario. 
Delegac iones c a n a r i a s 
(Por telégrafo) 
San Luís, Pinar del Rio,Octubre 14 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO Dfe LA MARINA 
Habana. 
Ayer fué constituida la Delegación 
de la Asociación Canaria en Puerta 
de Golpe, que ha sido un triunfo com-
pleto para los comisionados; éstos 
han sido recibidos con música y por 
un gran número de personas; hubo 
un banquete lucidísimo; pronuncia-
ron elocuentes brindis los señores 
Fernández, Cabrera, Torres y Cama-
cho. .Entusiasmo delirante. 
A las tres de la tarde tuvo lugar la 
apertura oficial de la Delegación, 
concurriendo al acto un gentío in-
menso; gran número de mujeres em-
bellecían la fiesta. Los oradores Ca-
macho. Torres, Fernández y Cabrera, 
fueron muy aplaudidos. Se dieron vi-
vas á la Asociación Canaria, al Ar-
ohipielago Canario y á Cuba. 
Por la noche se celebró un magnífi-
co baile en honor de la Comisión, que 
duró hasta altas horas de la noche. 
Con alegría fraternal recibieron los 
canarios los nombramientos de Presi-
dente efectivo de la Delegación para 
don Ramón Plasencia, y el de honor 
don Rafael Diaz Arrastía. 
El Corresponsal. 
SOBSE EL ACÜEDÜCTO 
DE BATABANO 
Con ampliación al artículo que pu-
blicamos el día 15 del actual en nues-
tra edición de la tarde, y después de 
consultar las Ordenanzas Sanitarias 
para el régimen de los Ayuntamientos 
de La Isla de Cuba, entendemos que no 
queda lugar á dudas sobre que aunque 
los pozos de Batabanó den aguas po-
tables de más ó menos calidad, las Or-
denanzas citadas obligan á que esos po-
zos desaparezcan así que los ramales de 
tubería se extiendan por las calles del 
pueblo. 
Las Ordenanzas dicen así: 
tajosas proposiciones del gobierno 
del Brasil, para dondé se embarcará 
á fines del corriente mes. 
Representación 
Ayer fué pasado el siguiente tele-
grama al señor Presidente de la Dele-
gación del Centro Asturiano de Gua-
na jay : 
Bulnes, Presidente Delegación Cen-
tro Asturiano. 
Guana jay. 
Ruégele esa Directiva representa-
ción Centro concurra solemnes hon-





PARA - EL REGIMEN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE 
LA ISLA DE CUBA 
D E P R O V I N C I A S 
S J ^ I N T ^ C L A R A 
(Por telégrafo) 
Clenfuegos, Octubre 14 á las 9 y] 
20 p. m.j 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
La Audiencia de Santa Clara ha 
condenado al Dr. Urquiola al pago 
de una multa de 1,500 pesetas ó á 
sufrir prisión subsidiaria por false-
dad de la recusación del Juez señor 
Vandama- Este hecho probará una 
vez más la justa é imparcial campa-
ña hecha por mí contra sus enemigos. 
Vandama es una garantía para la sefior Director queda de usted s. «•> 
Acueductos. — Instalación obligatoria 
de plumas 
Artículo 33.—En las poblaciones 
donde haya acueductos que proporcio-
nen aguâ  potable de buena calidad y 
en cantidad suficiente, con un servicio 
reglamentado y módico, será obligato-
ria la instalación de plumas indepen-
dientes en todos las casas y edificios y 
pisos de estos que'se arrienden- por se-
parado; y se .ordenará la supresión de 
todos los pozos, algibes, ú otros depó-
sitos, á menos que se dsstinen exclusi-
vamente á usos industriales,siendo obli-
gatorio en este caso, el solicitar un per-
miso escrito de la Junta, que podrá 
ó no concederlo. 
Obligación de instalar plumas 
Artículo. 150.—Todo propietario de 
casa de una población donde exista 
acueducto v cañería de este en la ca-, , , T 
lie, está en fla obligación de instalar | S^f í í^irJ^iüS?. ??5!J25 
plumas de agua en cantidad propor-
cionada al número de habitantes de la 
casa; y servicio independiente de agua 
para cada piso que se alquile por se-
lELEGEiMAS FOOL GA8L1 
E S T A D O S UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DESASTROSAS INUNDACI0NE8 
Barcelona, Octubre 15.—A co 
cuencia de unas lluvias extraordiT' 
riamente copiosas, han ocurrido n 
vas y desastrosas inundaciones en ít 
rios puntos de esta provincia- i 
aguas de los rios han subido 25 
sobre su nivel normal y han arrasad8 
las casas, puentes, líneas férreas ¡nT 
nado y cosechas. ' ^ 
MAS CALAMIDADES 
Ha habido también grandes inunda 
cienes en Málaga, Granada, Valencia 
y San Sebastián. 
DESCARRILAMIENTO 
Londres, Octubre 15.—El tren que 
venía de Escocia, con dirección á esta 
ciudad, descarriló esta mañana cerca 
de Shrewsbury; á consecuencia de es. 
te accidente resultaron diez y seis per! 
sonas muertas y un gran número de 
heridos. 
El percance ocurrió en una curva y 
se cree que es debido al maquinista 
que desobedeció la orden de no exce-
der de diez millas la velocidad del 
tren al pasar por dicha curva. 
HUELGA DE FABRICANTES 
Turín, Octubre 15.—La Federación 
Obrera en junta celebrada ayer acor, 
dó terminar la huelga general y rea. 
nudar hoy el trabajo, pero los fabri. 
cantes en venganza por los daños su-
fridos por el paro, han determinado 
tener cerradas sus fábricas durante 
cuarenta y ocho horas más. 
LA PESTE BUBONICA 
San Francisco, California, Octubre 
15.—Según la estadística publicada 
por la Junta de Sanidad, hasta hoy 
han ocurrido 68 casos de peste buhó-
nica. De estos atacados ha habido 40 
defunciones, 11 se han salvado y 17 
continúan enfermos. Hay también 38 
casos sospechosos bajo tratamiento. 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Pottstown, Penn, Octubre 15.—Al 
regresar ayer tarde en un automóvil 
de unas compras que habían efectua-
do en la ciudad, un grupo de cinco 
personas, el carro chocó con un tren, 
muriendo en el acto cuatro de los 
ocupantes, el quinto resultó grave-
mente herido. 
VENTA DE VALIRBS 
Nueva York, Octubre 15.—Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 775,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO Las Paetillas del Dr. OCHOA triunfan siem-pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-tan ripidamente ios r-t'.ques. 
AVISO Es falsificada toda caja que en la etiqueta y la faja interior no tenga la FLRMA ~ BU-BRICA del autor y al exterior en etiqueta punzó, el 8ÉLLO de GARANTIA de la Far-macia y Droguería SAN JULIAN Biela 99, Habana. — Unicos Agentes. Con depósito en las Droguerías d-; Sarrá, Taquechel, Majó y Colomor y el Dr. üonzáler. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO C O N I S E U V A J D Q R N A -
CIONAL 
Comité del Santo Angel 
Habana, 14 de Octubre tic 1907. 
Habana. 
Señor: 
Suplico á usted le dé cabida su 
Iddo periódico á la siguiente aclara-
ción: . 
En el periódico "El Comercio" del 
día 12 de Octubre de 1907, en la edi-
ción de la tarde, aparece erróneamen-
te que en la excursión á Sagua de 
Partido Conservador, fué representa-
do el Comité del Angel por los señores 
Manuel de Cárdenas, Francisco Her-
nández, Eafael Cepero y José For-
cáu, no habiendo más representación 
de esto Comité que nuestro di*Ĵ i 
prestigioso Presidente, Dr. Alfr6 
Betanoouirt Manduley. 
Dándole las más expresivas 
ciudad y merecedor de las simpatías 
de los elementos prestigiosos, sin 
distinción de partidos. 
Pumariega. 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Holguín Octrubre, 14, á las 7'50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El Alcalde de barrio de San Juan 
de las Puercas ha comunicado que en 
Venancio Suárez, 
Secretario del Comité. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
8E(JRKTAB1A ĝctl̂  Habiendo acordado la Junta y*' jento sacar á pública subasta el r̂reno»"̂  ̂  por dos años, de Ja Cantina de' ~ unCía de orden del señor Presidente se *ndjcio-por este medio que el pliegô  de CÍ) T0. nes está expuesto en esta Secreta ^ lg dos IOK días húbiKs dt 8 íí 1" pro-mañana y de 12 á % d la tarde, ^ ^ D U 
5 & lleva' posiciones se admitirán en ~¿ hasta las 5 de la tarde del diâ  ^ 
parado. 
Prohibición de pozos, algibes. etc.—~ 
Tanques 
Artículo 151.—Xo se permitirá la 
construcción de pozos, algibes ú otro 
depósito de agua en cualquier casa ó 
edificio de nueva planta por cuya ca-
sa pase cañería do\ acueducto, á no ser 
para usos indutriales, con autorización 
de la Junta de Sanidad y sujetos á los 
requisitos que esta señale. 
Quedan .exceptuados los tanques pa-
ra usos domésticos siempre que se ten-
g&H en u\s condiciones señalada!? por la 
i Junta úll Banidad. 
cido por "Almorzadero" se encontró 
un individuo muerto. El Juez de es- -
ta ciudad ordenó al Dr. Plá, médico ^rcabV^TSrecVv'ál. ^ *id 
municipal, que se constituya en el 
lugaí del suceso á practicar la ap-
topsia. Se ignoran detalles. 
Pita, Corresponsal. 
tado mes, á las 9 de la noche. Habana, Octubre 1 de 1907. 
C. 2154 alt. 
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AGUILA 112 Y SAN I6NALI0 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil, Teneduría d« libros-, CHligrHfí«, M 0̂ 0 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENKDOK DE LIBROfi0je |* 0% 
Se ndraiteu pupilos, medios, intwoos y externos. Ciase deSn̂  ^ 
l ñaua á de la noche. M)a7 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición a-"1, ta iardie.--Ootut)re ID ere ivur. 
TBKBDUKIA DE LIBROS 
A l Sr. Várela Portal. 
. Ae bieu criado, y por aquello 




no se opone; no dejare de re-
uie005,"" objeciones que se digna ha-
futar 1 ' t.ll s?gundo artículo, refe-en su 
^ 1 modo de operar con la cuen-
f & l ^CambiosM. 
ta aL aute todo, Sr. Portal, permí-
^ f l i u e 1° recuerde el párrafo de 
íanll;Mipr artículo, que vio la luz en 
| P columnas, el día-18 de Septiem-
CŜ S - el cual dice lo que á continua-
transcribo: 
-Empié^se Por decll,• ^ esta 
ia L\o conversión requiere un es-
cU? mUy aparte, estudio que no he 
Á'áo encontrar en ningún tratado. 
P0 siendo una especialidad la con-
F^idad de este país, por sus dife-
. tes monedas que fluctúan con di-
f^entes valores, cada uno, opera co-
Dios le da a entender; pero no-
1111 os Q110 trabajamos en contabili-
/ifld desde la primera guerra, ó sea, 
í í e treinta años, etc. etc." 
SJ. Portal, Vd . me dispensará le 
ciiérde, qne no solamente en Cuba 
irren las diferentes fluctuaciones 
001 el valor de la moneda, pues eso 
mismo ocurre en varias repúblicas 
americanas; por ejemplo, en la Ar-
' ntina. donde he visto á raiz de lá 
revolución para derrocar á Juá rez 
Celman, cotizarse el billete al 400 
r iflO- v recuerdo que el tenedor por *u > J u i 5e libros que actuaba en las casas 
de mi padre, utilizaba también la 
cuenta de "Cambios". 
Respecto á que no ha visto Vd . en 
ningún tratadp de teneduría, de l i -
bros, estudios de esa índole, me 
pnieba no ha leído V d . al mejor tra-
tadista teórico- práct ico español, se-
ñor Oliver, el cual en el tomo prime-
ro. página 346. dice: " E n períodos 
de desnivel monetario, de extensas 
crisis fiduciarias, de billetes depresi-
TOS ó de curso forzoso, de primas y 
â os en las monedas, y de cualquier 
otra perturbación introducida en el 
tipo regulador común de los valores, 
puede hasta ser conveniente, seccio-
uar la cuenta de "Caja" , y en vez 
de ella, abrir cuentas particulares, á 
las especies metálicas y á los billetes 
ó moneda de papel, tengan ó no, es-
tos curso forzoso. Entonces, conviene 
abrir también la cuenta de "Cambios 
de Monedas", á la que se cargan los 
quebrantos que continuamente se su-
fren por los cambios; y se le abonan 
los beneficios obtenidos por el mismo 
concepto. Llegada la época del Ba-
lance General, el saldo de esta cuen-
ta nos dirá, cuanto hemos ganado 6 
perdido en las continuas fluctuacio-
nes experimentadas por la moneda en 
el mercado, cuyo saldo, pasará enton-
ces á la cuenta de " P é r d i d a s y Ga-
nancias" de la que se deriva-" 
Podría prescindirse de llevar cuen-
tas particulares á las especies metáli-
cas y á los billetes, alterando con-
venientemente el rayado ó encasillado 
del libro auxiliar de "Caja" , á cuyo 
efecto, á su Debe y á su Haber, bas-
taría añadirle cuatro columnas, con 
estos epígrafes: Oro, Plata, Billetes, 
Calderilla y Totales. A l arquear la 
Caja, el libro auxiliar de cobros y 
pagos no solo determinar ía la exis-
tencia total que debe haber en la 
îsma, sino que dir ía que clase de 
monedas la componen, tanto en oro, 
tanto en plata, tanto en billetes y 
tanto en calderilla." 
(Lo quiere más claro el Sr. Portal ; 
y vé, como es lo científico el abonar 
^ cargar á "Cambios", las diferen-
CI3s que por las monedas experimen-
t o s , llevando la contabilidad en 
oro. y con una sola columna, como le 
furria al Sr. Haedo, que fué quien 
tozo esta pregunta ? 
•Su procedimiento, aunque lo san-
J'one la práctica, adolece de inexac-
pud, y atenta contra el aforismo de 
,aPartida doble: "Exact i tud y pre-
eision."' 
El abonar y cargar estas diferen-
âs á " M e r c a d e r í a s " , como dijo el 
'r- Morris y Cp., también creo que 
P^scindiendo de su sistema que se 
P^ta al fraude, es falsear los prece-
'nuoutos de la partida doble. 
^n otro artículo, demostraré á V d . 
Jl10 con solo dos asientos de " 'Cam-
fe!S ' P880 al ' ' D i a r i o " todas las di-
encias de moneda tenidas durante 
ín día. 
ttod lnaré csto art ícul0 nianifes-
Bent Vi l l e ^ t0tlos los sistemas pre' 
fece"1' jOS m ^ llegados á la per-
S u s t o s y c a r r e r a s 
Justamente alarmado el vecinda-
rio de los barrios extremos de esta 
capital con el viento inesperado que 
se levantó anoche, púsose en movi-
miento para prevenirse de un ciclón 
y la policía hubo de alarmarse al ver j 
tanta gente corriendo de uñó á ol^ro 
lado. Interpelados algunos vecinos, | 
contestaron que buscaban á toda pr i -
sa chocolate tipo francés de La Es-
trella, porque no hay nada mejor 
contra los ciclones. 
DISPENSARIO"LA CARIDAD" 
Parece que las almas geuerosas y 
caritativas tiene olv.daaos á nuestros 
niños, porqut nos falta la xeche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
a las personao buenas remitan al dis-
ensaño . Habana 58, ieoi artículos 
que hacen mueba ía l ta para que mu-
chos niños pobres no • 
hambre. Dios se lo pagará y ]as tier-
r ís imas criaturas las bend¿cirán. 
Dr. M. Delfín. 
vas»'-
CRONICA_DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche se presentó en la novena 
estación de policía, el blanco Cid Mu-
vad, vendedor ambulante, vecino 
de San Nicolás número 271, manifes-
tando que al dirigirse en la mañana 
de ayer al Yedado, había tomado el 
t ranvía número 34, poniendo detras 
del últ imo asiento una caja conte-
niendo prendas y tejidos de seda, por 
ayer noche en la calle de Recreo es-
quina á San Cristóbal, fué agredi-
da por otra mujer de'su raza nom-
brada Nieves Malote, la cual le causó 
una herida en la cara, lado derecho, 
al darle una mordida. 
La agresora logró fugarse. 
em 
¡16 IMPERIALES POR UN PES]!! 
(ITERO 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
I v i e r c a d o m o n e t a r i o 
B a s e - B a l ! 
U n juego profesionaT 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Octubre 15 'le 19')7. 
A las 11 rte la mañana. 
Plata española 94% a 9-.l-% V. 
Calderilla..(en oro) 101 a 10o 
Billetes UHUCO Es-
pañol 3% á i V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro es punol 110 á 110% P. 
Oro amorluaoo con-
tra piara esuañohi.. . 15% á 16 P. 
pronto, la planta necesita dias de sol 
v secos, con noches frescas. 
Las cifras que me dan, pero de cu-
ya exactitud no salgo garante, asig-
nan á la producción remolachera de 
1907 908 un total máximo de 6.700,000 
toneladas, contra 6.717,000 idem ! en 
1906 907; 6.933,000 idem idem en 
1905 906; 4.708,000 idem en 1904|905; 
5.881,000 idem en 190311904; 5.561,000 
idem en 1902|1903; y 6.750,000 ídem 
en 1901|1902. , 
La producción por países, esta cal-
culada de la siguiente manera : 
AÍ*mania . . . .2.100.000 á 2!250,000 
x\ustria . . . .1.300,000 á 1.350,000 
Francia . . . . 775.000 á 825,000 
Bélgica 225,000 á 265,000 
Holanda 160.000 á 200,000 
Para St. Nazalre y escalas vapor francés 
La Champagne 
Para New York, vía Cárdenas vapor inglés 
Eureola 
Para Caibarlén vapor Inglés Skipton Caa-
tle. 
Ceuienes a 5.56 en plata, 
, Jd. eú (aniulades... á 5.57 en ptáca. 
Ante numerosa concurrencia se/ Luises á 4.45 en piara. 
efectuó ayer tarde el segundo en-; id . en c-Hiitidanes... »i 4.46 en piara, 
cuentro do las novenas ' ' A z u l " , de I Kl peso americano 
jugadores cubanos, y 'T i lade l f ia En piala espanoia.. 1.15% á 1.16 V. 
Giants", que jugaron de una manera ' 
profesional, al extremo que los pr i -
meros obtuvieron la victoria por solo 
la anotación de dos carreras por una 
que hicieron sus adversarios. 
L a p r ó x i m a z a f r a 
En su número del 12 del actual, pu-
Rusia . . . 
Otros países 
Total . . . 
.1.250;000á 1.350.999 
420,000 á 460,000 
APERTURA 1>Í¿ REGISTROS 
Día 15: 
Para New York vapor americano Havana 
por .Zaldo y Co. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. C. Wooden. 
Para Coruña y Santander vapor R. M . 
Cristina, por M. Otaduy. 
B U Q U E b L í i i t í i A O H A D O ? 
Día 14: 
Para Caibari u vapor Inglés Skipton Cas-
tle por Dussaq y Co 
De tránsito. 
.6.230,000 4 6.700,000 
Promedio 6.465,000 toneladas.' 
M o v i m i s a t o m a r í t i r a : 
L A CHAMPAGNE 
Procedente de Veracruz entró en 
fas horas de la 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor francés La 
Champagne. 
Sres, José Cristo Díaz — C. Rodríguez 
— María Rodríguez — Ricardo Urgoitl 
— Antonio José, Elena Martínez — Ni-
colás Tareaga — Juan Alem — C. G. 
del Barrio — Jesús JunCo — Isidora F.. 
de Junco — Antonio Quintero — Vene-
rando Junco — Lázaro Blascuran — Ma-
na Ibieta y 92 de tránsito. 
De Veracruz en el vapor americano M6 
xico. 
Sres. Anastasio Saaverio — Francisco 
E l match fué superior, pues ambas ; bSCÓ ^ P 6 " ^ 0 E l C l a ™ > d * Caiba:, 
novenas lucharon de potencia á po- J ^ . el ^ '^producimos a ' puerto en las primer 
tencia, defendiendo su campo palmo i T 1 * 1 * 1 1 * ^ ^ q ^ de ^ el vaPor fran<;6s £<La 2 u t S P ! " ,de ^ ^ « L ^ ^ S A 
á naÍTTio p pleto cuanto hemos dicho hasta la fe-¡,^.bam-n'lo.ne,' 0()n carca v nasaieros D- Stege — Benigno Cárdenas— Benito 
P : v ph i resrwWn ^ ik nróvima zofra- 'Onampagne COU carga y pasdjerüh MedIer E3teban Rahena — Manuel 
Los pitchers de ambos clubs >!stu- f 4 i 51 f.̂ . '<l ;a Proxima ^ l l L . d - . . y sa ldrá esta tarde con destino a Co-, González — José Megret — F. Rohwer — 
' F. yillalva — José Prieto y familia — 
Joaquín Ledesma — Manuel Castella — 
Arturo Betancourt — Antonio Mesa — 
El vapor correo americano '{Mas-1 José Espino — Mercedes Valdés — Anto-
e~~A~A. I ^ Í O «cfo r r^or .o nio Sferra — Manuel González — Modesta 
vieron muv efectivos, principalmente" i ' ' í 6 diñ!rGDtej l u f r e s de la W f ' ruña, Santander y Saint Nazaire. 
Garlos Rover P! evln "ñvhá*' n , ^ 1 dlcCK,ri P^emcs ncticias nada hala- E L MASCOTTE C y , el gra " B e b é " , que ' u? cÍóri P&^ef^ noticias nada hala-
se acordó de sus buenos tiempos, g ^ s respecto de la próxima zafra 
honiar>¿n ^ n I«K„,. « Fúndanse 'todas en el mal esiado de haciendo una labor superior. 
Todos los players estuvieron muy 
bien, pero entre las jugadas que se 
hicieron sobresalieron las del 5o. in-
ning. en la siguiente manera: 
los campos, debido á las desfavorables : eotte1' fondeó en bahía esta mañana 
condiciones de la atmósfera. 
Castillo Teresa Castillo Angeles 
por 
Rogelio Valdés da un lindísimo h i t ; no ^ » n i t i 6 1,1. ^ s » r t t í l o del retoño 
procedente de Tampa y Cayo Hueso,; jiméneZ — Encarnación Escandóu — 
Loe campos castigados duramente conduciendo carga general, correspon- Margarita Jiménez — José Herrero — 
| la eran ^qu i a da la primavem.que deneia y pa.ajefos. Eualla . ^ - J ^ ^ - ^ t 
Cabanas, la insustituible segunda ba« 
valor de unas trescientos pesos, y que i se muere en fly al left fielder; Palo-
ai llegar á la estación de los t ran-! mino da un fuerte roll ing que coje la 
n i mucho menos llevar á cabo las siem-
bren de aquella estoeión, esperábase 
E L MEXICO 
co de la Torre — Francisco Padina 
Ramón Doce — Nicolás Simón — Boni-
En la mañana de hoy fondeó en fació Domínguez — José Ascáhio —Juan 
•j _ -r-r . _ Ascanio — Catalina Ascanio — José Ro-
- «¿ñ^h, ¿o Arrnufn vinieran » pUerto Procedente de Veracruz, el va-, drI z _Francisco Rodríguez — Eladio 
que con las -aguas de Agosto vinieran, por americail0 " M é x i c o " , conducien-, Rodríguez - Pascual RlvL — Paulino 
Eladio Díaz — Wuu vías fué á recoger dicha caja, obser- i segunda y lo pone fuera de combate, i a rePor€r siquiera en parte, aquel gran ck carga general y pasajeros. | Obregón y familia 
vando entonces que se la habían hur- tirando á primera.. Castillo, que no i ̂ Í J - , . . - n - i ^ ! És te buque se ha rá nuevamente á " ^ ( ^ S ^ J ™ ~" Í J S 
tado, ignorando quien. ** onnfnmíh* ^ r U . ' KÍ+ I ^ no ha sido asi; diego el mes de I ]o maT ^ fnrf1p ^ linv ^ DiTePTez.T..José 
se conformaba con dar un solo hit, ¡ A ~ y T e x Z c \ ó n d ^ ^ r ó n ' a ^ ! Iaí181* 7 ]* tarde de hoy COn destin0 ^ rquez - José López - Li Loy Sao 
le descargo un mameyazo ó majagua-1 -A&0SÜ0' 7. * excepción ae aigun a^aa . ísew York. 
™ ú lo io«^o/io .« «i •+ u i cer0 parcial de escaso provecho, Ja se-
María M.néndez Menéndez. de 1" i„ i P^ ,61 P,tcher ¡ quía continuó debilitando las siembras 
a rwS"d¡ e d a Z 7 e d n r 7 e T a ' * c a í í ¡ 7''. i am1er,iea.n,0' la «"al pasa hecha u n a ' ' 
m'vnero 54. sufrió quemaduras en am-1 fha ]ac l0n P0^ U tercera base; en-
bos brazos de pronóstico grave al i rando .e" caslta / K°S?}"> 
caerle encima un jarro Con agua ca- la S€guIlda >' ult,ma carrera de los 
líente. " 
E l hecho fué casual. 
Por el vigilante 371. fué conducido 
anoche á la tercera Estación de Poli-
cía, el moreno Armando Oropesa, al 
cual había detenido por haber hur-
tado 6 piezas de géneros del estable-
cimiento de ropas " L a Marquesita," 
azules. 
y anulando las esperanzas de hacenda-
dos y agricultores. x 
Ha .transcurrido el mes de Septiem-1 duciendo cargamento de azúcar, 
bre y Las pocas lluvias que han caído 
E L AUREOLA 
Para New l o r k , vía Cárdenas, sale! Torres _ Ariastasi0 pérez _ 
hoy el vapor ingles Aureola ', con-1 José M .Lines — Dr. D. O. Bartlett— 
De Tampo y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte . 
Sres. M . Alzugarez — B. D. Hall 
un c - ú / J *. ¡apenas han bastado para humedecer la M innmg íinalizó siendo puesto en ^ ^ i • i¿ i u mnA* Tvr,,,-? ^ ^ ' capa v"'sretal sin penetrar en el subsue-segunda base Muñoz, que corría nue- f8^8 • 
vampnfn nnr n ^ W U \ ^ k o W ^ m ofrecer, por consiguiente, a la e te po Castillo, .por haber co-
gido la tercera base americana un 
fuerte rol l ing bateado por Strike y 
tirado la bola con precisión á se-
gunda 
La única carrera de los filadelfia-
nos fué hecha en esta misma entra-
San Rafael número 19, y las cuales da por hits de Lloyd, Wallace y 
orrojó á la vía pública al ser sorpren-
dido por um depeudiente del estable-
cimiento. 
El detenido iba acompañado de otro 
moreno que logró fugarse. 
En la calzada del Pr íncipe Alfon- ^arl- cf-
so esquina a Kastro chocaron ayer j Mc Ciellani r£ 
tarde el t ranvía eléctrico número 27 • 
y el carre tón n ú m e ^ 5232, sufriendo 
ambos vehículos averías. 
También „ sufrió lesiones leves el 
conductor del carre tón José Fernán-
dez. 
Tanto el motorista José Rodríguez, 
como el lesionado Fernández , se acu-
san mutuamente de ser los responsa« 
bles del choque. 
tierra, la fertilidad necesaria para el 
alimento del fruto. 
En tan ruinosas condiciones nos 
sorprende Octubre, casi siempre pró-
digo en lluvias que suelen venir á in-
demnizar las deficiencias de las otras 
eejüaciones; y hénos aquí transcurrida 
Bowman ' < ya Ia primera decena del mes bajo los 
TTa ¿¿ir,* «i ^ « 4 - a ' ''igores de una tenaz sequía, que aca-l l e aquí el score de tan profesio- ú ; J i i i -nal luego- m agostar los campos y reducir 
á urna completa esterilidad los sacrifi-
cios llevados á cabo por los agricul-
tores en las limpias y demás aitencio-
nes de las fincas. 
Ante tan pavorosa situación, y aún 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego ^Times" impor-
tó de Mobila consignado al señpr Rico 
Fred "Wolf, 42 vacas, 29 crías y 75; ? 
cerdos. 
D. Thelma — M. Cueto — A. Zaldivar 
— Ramón Guerrero — G Rodríguez — 
María Díaz — José Díaz — Ramón Ca-
rrera — C Bado — Luisa Soriena — 
Eduardo Guerrero — Felicia Hernández 
— M . Garca —J. M. Planas — Antonio 
P. G. Muíioz y 15 tourístas 
FILADEI.FIA X GIAIVTS 
AB. ft H, Sil a A. g. 
4 0 0 0 1 0 0 
s o o o 3 o i ! suponiendo que las aguas no escasearan 
L o n j a i ú C o m a r j i o 
. d e l a H a b a n a 
m a m m u 
Octubre 10 




según mi criterio, son: lle-
í l T i *na S0la columiia la "Caja" , 
pa el Corrales, y llevando una 
Sr T.c.^a clase de moneda, el del 
• ,Vribarri-
a^0 creo- qne si el Sr. Ur ibar r i 
A l estar esta mañana don J-'sé Me-
dina, vecino de San Lázaro 75, exa-
minando un revólver, hubo éste de 
disparármele casuaPmente. causándole 
el proyectil una herida de pronóstico 
grave. 
E l hecho ocurrió en su domicilio. 
A petición de Luis Suá^ez Hernán-
dez, vecino de Cádiz 23. fué detenido 
el pardo Vicente Pérez Gutiérrez, por-
que abusando de su amistad le em-
peñó una sortija de brillantes que le 
había prestado y después se negó á 
sanarla del empeño. 
El detenido insresó en el vivac acu-
sado del delito de estafa. 
En la casa de salud " L a Cova'don-
ga" ingresó el blanco Rufino Pala-
cios Menéndez. de 13 años de edad, 
vecino de O'Reilly 63, para ser asisti-
do de la fractura con hundimiento 
del tercio superior del occipital, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
dicho menor, al caerse de una escale-
ra en su domicilio. 
Jgre 
larl ¿ su sistema, el de calcu-
inojipi111 Valor fijo á cada clase de 
W i , 5 8ería 10110 lo perfecto que 
^vaiiH)0 puede; tan perfecto, como 
8 uao la contabilidad con toda cla-
De v T ^ ' y mueho más breve-
Vcl- respetuosamente, 
10-9 ¡ 9 0 7 . 
Adolfo Olivas. 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, fué asistido ayer tarde 
por el señor Hevia. el blanco José Pa-
ídrón Peraza. retranquero de los fe-
rrocarriles Unidos y vecino de la cal-
zada del Príncipe Alfonso número 40. 
de una herida en la parte interna del 
antebrazo derecho de pronóstico me-
nos errave. i 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en el chucho Mordaza al enganchar 
un carro de mercancías. 
La mestiza María Solis Martínez, 
Lloyd. 2b. 
Johnson, ss. . , . . 3 
bowman, 3b. .' . . . 3 
Vfjlcce Ib. . . . . .1 
Hollond, p 3 
Petway, c 2 









0 0 en lo que queda de mes y que los o i 
o i i o fríos itardaran en venir, el aspecto de 
o s 2 o la próxima campaña no puede ser más 
0 -: - " desalentador, estimándose en un 40% 
0 0 3 0 
0 4 0 0 
o o o o 
Totales. !7 1 4 0 24 10 1 
l . U J O 
AB. C H. SH. B. A. F. 
R Valdés, l f . . . 
Cabañas, 2b. . . . 
Palomino, rf . , . , 
Castillo, Ib 3 
G. González, c 4 
Almelda, 3b 3 
Uidalgro, cf 2 
Cabrera, ss v3 
Royer, p 3 
Totales. . . 29 2 8 2 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAS» 
.rilacU.il a: . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — I 
Azul: 
la merma con relaeión á la zafra pa-
sada; quedando aún en pie el otro as-
pecto más ' sombrío del problema, el 
que nace de la eseásez de aeruas ^n es-
te mss y del prematuro advenimiento 
de los fríos. 
Puede no ser igual el cuadro en to-
l das las fincas, porque d i o depende de 
3 0 1 1 2 2 o l a diversidad de zonas y de la altura 
4 0 0 0 0 0 0 de los terrenos; más esto aunque modí-
1 0 fique la perspectiva ligeramente en 
3 ü determinados puntos, no altera en na-
o c I da las líneas generales dentro de las 
?. o ! cuales se nos presenta la próxima cam-
1 ^ paaña azucarera. 
Por ingrato que nos sea recoger en 
nuestras columnas las noticias pesimis-
tas de que se hallan influidas nuestras 
clases productoras, juzgamos preferi-
ble el conocimiento de la verdad, por 
amarga ífTie ésta sea, á mantener la 
opinión en un estado puramente iluso-
1 2 o 10 
0 1 0 8 
0 0 0 1 
0 2 1 1 
0 0 0 3 
0 0 0 0 2 0 
. . 0 0 0 1 1 0 0 0 0 — 2 
RESUMF.N 
Earned run: Flladeltia 1, AÍUÍ I. 
Stolen bases: Wallace y Castillo. 
Doubie playa: Azul i : por Castillo, Caba- J.JQ. máxime cuando nuestra informa-
ñas y Cabrera. 
Struók outs: por Royer 5: Earl, Me Cle-
ilan Wallace y Holland 2; por Holland 3: 
Palomino y Royer 2. 
Called balls: por Royer 2: á, HUI y Wi-
lliams; por Holland 1: á Castillo. 
Dead balls: Holland 1: ú. Almelda. 
Passed balls: Petway 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E l jueves 
En este día lucharán por segunda 
vez los americanos y los ^Rojos" . 
MENDOZA. 
ción conviene con lá que de todos los 
luerares de la isla viene publicando la 
prensa. 
A grandes males grandes remedios; 
pero para la 'anlicación del remedio 
hay necesidad de conocer el mal en to-
da su magnitud. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
NACIMIENTO? 
i Distrito Sur. — 1 varón blanco legí-
! timo. 
. : Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
25 cajas vino rloja Josefina ¡2, $4.75 tural. 
^ v. . . o r . MATRIMONIOS 20 id. Id. id . b ., $4.25 id . TW * •* XT * * * ^ 
20i4 de 100 litros i d . . $21.00 uno. ^ I t O Norte. — An olín González con 
50 caas velas El Gallo, $12.00 los 4¡4 T.eresf ^elll!ídez;A H ^ f ÍdS ^ 680 co" E,U' 
100 id. id . Josefita. $14.00 id . ; nqueta Padilla; Alfredo Raluy con Celia 
20 i d . 360, $5|30 quintal. ¡Raluy; Francisco La Nuez con Juana Ar-
25|3 manteca La Primera de Bolaño, 
$13.00 quintal 
50 pipas vino Pera Grau, $67.00 una 
DEFUNCIONES 
i ta l . 
Distrito Este. — Octavio Martínez con 
¡Adolíiaa Sañudo. 
60[4 id. id . navarro id . i d . , 5.66.00 id 
200 caas sidra Romeo y Julieta |2, 
$5.50 caja. 
50 id. id. id . E | . $5-25 i d . 
50 id. id. marca Asturias \2., $5.25 
caja 
10 i d . id . i d . E l . $5.00 H . 
400 L|. galleticas María, $J LL 
30 cajas chocolate La Estrella, $27.00 
quintal. 




L A REMOLACHA E N EUROPA 
E n su último " B o l e t í n " , corres-
pondiente al pasado mes de Septiem-
bhe, dice como sigue Mr . Licht, \ de 
Magdeburgo: 
" E l resumen de las noticias que 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n j-hé recibido durante el mes de Sep-
el martes 15 á las ocho de la noche en tiembre demuestra que las condicio-
el f rontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos " azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
en í re blancos y azules. 
nes de la cosecha de remolacha en 
Alemania aunque varían según las 
localidades, pueden considerarse eu 
general como satisfactorias, á pesar 
de una diferencia de 5 por ciento en 
. . - el peso de la raíz, comparado con el A l f inal de cada partido se jugara I J • i * , , - . • 
. • , r ae igual techa en los anos anteriores, 
una quiniela. T? *. ' i • • ' 
• * , « I •fcjn cuanto a la riqueza sacarina, que 
No se da rán contraseñas para salir pcf5 or, lo o n + n o i ; ^ ^ ^ . o ^ 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
está en la actualidad debajo del pro-
medio normal, nada concreto puede 
decirse todavía, pues su completo 
de 19 años de edad, vecina de San entrada si por cualquier causa se sus-
Salvador número 5; encontrándose pendiese. 
primer partido no se devolverá la desarrollo depende totalmente del 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
tiempo que prevalezca durante las se-
manas próximas venideras. Por de 
SE ESPERAN 
16—Havana, N. York. 
16—Antonio López, Cádiz y es-
las. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Mars. Amberes. 
17— Nordamerik. Hamburgo. 
18— Excelsior, J3. Orleans 
18—K. Cecilie. Tampico y Vera-
cruz. 
18—Martín Saenz, Barcelona y 
escalas. 
SALDRAN 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— Progreso. Galveston. 
19— Havana, N. York. 
19—Excelsior, Liverpool 
19— K. Cecilie, Santander y esc-.-
las. 
20— Reina M. Cristina. Coruña. 
21— Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
Distrito Norte. — Gonzalo Cárdenas 
47 años, Habana, A. del Norte 86. Angi-
na de pecho. 
Distrito Sur. — Manuel Roque, 38 años 
Alacranes, Malo ja 132 Tuberculosis; Ca-
ridad Hernández, 28 años, Cuba Maloja 
131, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este. — Coralia Pedroso, 6 
meses. Habana, Sol 117, Bronquitis capi-
lar. 
Distrito Oeste. — Víctor Martínez, 2 
meses, J. del Monte 331, Bronquitis agu-
da; José Armenteros, 105 años. Guiñes, 
A. Misericordia, Agotamiento senil; Ma-
nuel Valiente, 60 años, Cuba, Marina 12 
Cáncer del estómago; Facundo Sainz, 25 







P i a r l o d3 ia. H m : n 
BUQUES DE TRAV^HLA 
CNTBADAS 
Día 14: 
Distrito Oeste. — Rita Calvez, 80 años 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. .— 1 hembra blanca legí-
tima. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le 
gítimos; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Vázquez, 53 
años España, Neptuno 2 4, Derrame ce-
rebral; Leopoldo Erado, 57 años, Cuba. 
Castellón, 56 años id. Perseverancia 64, 
id.; Manuel Mellado, 3 meses, San Igna-
cio 24, Bronquitis capilar. 
Distrito Sur. — Matilde Moraleda, 3 
años. Habana, Sn Nicolás 227, Neumonía; 
Dolores García, 26 años, id. Suárez 17, 
Eclampsia. 
Distrito Este. — Juan M. Arenas, 24 
años, Cuba, Merced 80, Cirrosis del hí-
gado; José Plasencia, 45 años, Habana, 
na M. Williams, capiaán Soderstrom, 
toneladas 96 con madera á la orden. 
Día 15: Africa, A. Desamparados, Reblandeci-miento cerebral; Altagracla Rodríguez, 8 
De Veracruz y escalas en 2 días vapor años, Cuba. Santa Rosa 13,, Meningitis; 
americano México capitán Knight, to- Celi Matiul, 1 y medio años, Habana, Be-
neladas 6207 con carga y 62 pasa- lascoaín. Meningitis; Marcelino López, 26 
jeros á Zaldo y comp. | años, Q. Dependientes, Fiebre tifoidea; 
De Veracruz en 3 días vapor francés La Adelina Campos, 9 meses. Habana, B. 
Champagne capitán Ducan, toneladas Lagueruela, Enfisema pulmonar. 
6723 con carga y 15 pasajeros á E. 
Gaye. 
De Tampa y Cyo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán Alien, 
toneladas 884 con carga y 35 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y Comp 
De Mobila en 3 días goréta americana A. 
M. Achon, capitán Boddon, toneladas 
308 con madera á A. del Río y hno. 
SALIDAS 
Di 15: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 







Distrito Norte. — l varón blanco le-
gítimo. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancos le-
gítimas; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Eulogia Figueroa, 7 
meses. Habana, Reina 149, Meningitis 
simple; Cristóbal Morales, 11 meses, id. 
Figuras 24. Fiebre tifoidea; María An-
tonia Gxo, 2 Sanos, Turquía, Suárez 81. 
Mal de Pott. 
Distrito Oeste. — Mercedes Rodríguez, 
38 años. Quivicán, Concordia y Lucena, 
Tuberculosis; José García, 9 meses. Ha-
bana, Cristo 22, Atrepsla; Manuel Guell, 
65 ños, España. Cristo 22, Cáncer del se r e c o m i e n d a po r los s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
vos, pa ra los a n é m i c o s y convalecientesJ?iStSMAG0T: ^ ^ r i t a Burg¿s, 28 años] 
i x * — J J i Habana'Luz 20, J. del Monte, Tuberculo-
Debe tomarse antes o d e s p u é s de cada s i s^ j e sús j i e rmida 22 años España .Ta 
c o m d a . 
Pise 8i Mos lis c i s F n í w A 
alt t9-15 Ot 
Benéfica, Tuberculosis; Luisa Borges, :{ 





DIARIO DE L A MARINA.—Edi.-i, ' ,u •]•,• la tarcU—Oetubre 15 (h 1ÍK)7. 
I 
I1 
H a b a n e r a s 
l 'n saludo primero. 
K.s para \*i Terf-as que Hóy rele-
b;-Hii 8ua (JiftS y '*ny;i relaóiúu intenta-
ré jiidih'udo ilt- antornauo perdón por 
litó óaniaiofies. 
Una de bs dMua* Je m&s alta dis-
tinción on el mundo habanero, la 66* 
ñora Teresa Melgares de Peralía, tie-
ne en esa r;;!a.;ión sitio de preferen-
cia. 
Sigue un grupQ simpátieu. 
María Teresa Herrera de Fontanals. 
María Teresa la Guardia de/Carrillo. 
Teté Larrea de Prieto, María Tftresí 
Sarrá de Velazeo. María T résa San-
tos P e r a i n d f í de {'ífión. Alaría Jeresa 
Miranda de Kigiirroa. María Teresa 
Séll de Sania ^l.^ría, María Teresa 
¡Sarsía Montea de Gibei^a, María Ten' 
sa Torriente de Pérez. Piquero. Teresa 
Mejer de Oaâ sO) Teresa P i d i ardo de 
Día/,. Mai-ía Ter-sa Herrera de Buiz, 
María Teresa Guilló de Muyo/, y "Ma-
ría Teresa <';nitai'L de Aluija. 
Tfes señoras tan distinguidas eomo 
María Teresa Toeá de Santos Fernán-
de/.. Tvresa Carri/nsa de Kobelín y 
Ufaría Tereia Freyie de M.r.doza. 
La listii/írirda dama Teresa Villa 
de ftabel 
Tera GtXvp de la Gaardia, Teté 
ííei'uán.ie/. Abren de Güfcía Montes, 
María Teresa Moenek de Perhman. 
María Tei'tsa Cónlova Viuda de Mi-
randa. Teté Mendizábal de Oasnso, 
Te'é de la Píietífte de Salaya. Marí-a 
Tei-.sa Muñoz de Aranda. Teresa 
(•hannion! de Pérez y Mará de Cár-
denas Vinda de Cattelfeld. 
María Teresa Carvajal, la bella es-
posa" del señor Luis Rodolfo Miranda, 
mi amigo exeelente y cpieridisimo. 
Una dama tan distinguida y tan in-
teresante como María Teresa Pórtela 
d" Pórtela. 
Pna joven y bella señora. Té res a 
GaVpía, H esposa del bien qnprido" ami-
go Balbim» Balbín. seeretario-eontador 
<le la empresa del DIARIO DE LA M A -
RINA. • 
María Ter sa D 'Wool l f f de Moreno, 
aumente en New York, hasta donde va, 
con asías líneas, mi sahrdo, 
Y la respeta-ble y muy estimada se-
ñora Ten-silla Montalvo Vinda de 
Kessel. 
Inteneionalimente hp dejado para 
eompletar esta relación u¡n grupo de 
daimas para quienes é] día de su santo 
pasará sin la alegría de otros años. 
Teresa Qnijano de Molina. 
María Teresa Fernández Criado de 
B a ne.es. 
Teté V i l k u r r u t i a . 
Terina Arango de Mesíre. 
"María Teresa Burgos de Santos. 
María Teresa Demostré de Armen-
teros. 
Y ya. por ultimo. María Terena 
Triay, la bella y buena esposa de un 
comspahero y un amigo tan querkio eo-
mo Joaquín Gil del Real. 
Todas guardan luto por recientes y 
sensibles desgraeias de familia. 
Señoritas. 
Una legión encantadora de Teresas 
que bri l lan en la sociedad habanera. 
Teresilla Peralta, Teté Ban<-es. Ma-
ría Teresa Gai'bán, Teté Ro'belín. Ma-
ría. Teresa Cabargas. Alaría Teresa 
Pino, Teté Camipos, María Teresa Gi-
nerés, Teté Moré, María Teresa Cu-
bas, Tera Peláez, María Teresa Lefe-
•vre, Terina Solo. María Teresa Val-
dés Pagés, Teté Varona. María Tere-
«ÍH Baguer. María Teresa Raluy. Tere-
sa Nodar^e. María Teresa Barrios. Te-
té Galarraga. Maríx Teresa Otero y 
f iar ía Teresa Muñoz. 
La lindísima Teté R. Taboadela. 
Una señorita que es gala del gran 
mundo, Teté de Cárdenas, tau d-rliea-
da. tan inspiradora. 
Lá graciosa y gentil Terina Sierra, 
la hija de Comlia, á la que nunca po-
dría olvidar el cronista y el amigo. 
María Teresa Oinu-ón. ' ' l a ahijada 
« r u s t i c a " de Sanfi-Báñez, flor de gra-
cia y simpatía. 
María Teresü Zoila, tan espiritual. 
Una Teté que ts una flor. Teté 
Mediavilla. adorable y adorada. 
Y cerrando bellam-nte la relación, 
una criatura ¡ut es todo eueanto. todo 
bondad y todo sianpatía. Teté Rivero 
y Alonso, una gloria en el hogar tan 
feliz y tan envidiable del muy queri-
do d i m l o r del DIARIO DE LA MARINA. 
A todíiN va. con itni saludo, la ex-
presión d^ los mejores y más vehemen-
tes deseos por su felicidad. 
"Tua fiesta de esgrima. 
Y fiesta muy interesante que ofrece-
rá en sus salones el Ateneo la noche 
deil jueves con el valioso concurso de 
los dos camp.-ones italianos que nos 
visitan. 
Se sucederán entre estos y un gru-
po de nuie^tros. diversos asaltos. 
l i e aquí el orden: • • 
Primera parir 
PrimcTO.—Señores Seiglié y Jiraé-
nez, á espada. 
Segundo.—Señores Barquín y Frey-
re, á sable. 
Teivero.—Señores Pío Alonso y Gra-
nad es, á florete. 
Cuarto.—Señores Baldi y Kivas. á 
espada. 
Segunda paric 
Primero.—Señor Alesson y su^niña, 
los que harán la muralla, á florete. 
Seguudo.—Señoras Galante y Ma-
nuel Alonso, á flor tr. 
Tercero.—Son ores Baldi y Alesson, 
á sable. 
(;uarto.—Señores Galante y Rivas. á 
sable. 
La hija del profesor Alesson. que 
aparece llenando un número del pro-
grama, es una niña de ocho años que 
admira por la precisión, agilidad y 
gracia con qúe maneja «1 florete. 
Ese asalto result.nrá. á no dudarlo, 
e] dou do la noelm. 
Habrá un jurado. 
Formarán éste cahall• ros de recono-
cida competencia en el arte de la es-
grima, figurando como presidente el 
señor Ramón Fonts. el joveii y laurea-
do campeón cubano. 
Todos los maestros y todos los dis-
cípulos de nuestras salas de armas pue-
den concurrir á esta fiesta del Ateneo 
sin necesidad de invitación. 
Así me lo participa, á fin de hacerlo 
público, el quédelo amigo Pichardo. 
A la noche signiente, esto es. el vier-
nes, seré la despedida del maestro Bal-
di Krcole con unos asaltos que se efec-
tuarán en el salón de gimnasio de la 
Asociación de Jóvenes (Cristianos. 
Ercole sale el sábado para los Esta-
dos Unidos á bordo del vapor Tlavana. 
Lo más saliente en el programa de es-
ta nueva fiesta de esgrima es un match 
á sable entre el campeón .italiano y su 
compañero Galante. 
Match á diez, golpes. 
Ecos del Mariol. 
Reina gran alegría en aquel pinto-
rasco pueblo con ocasión de las fiestas 
de su patrona, Santa Teresa, que han 
venido celebrándose desde las primeras 
horas del domingo. 
Esa tarde, y en la hermosa bahía, tu-
vieron efecto las regatas de yatkts. 
Entraron en las regatas los siguien-
tes yacMs: 












Resultó vencedor el Se.gra, del Ma-
riel. por dos minutos y siete segundos. 
E l tiempo empleado por el Negra en 
reeorrer su distancia de diez millas fué 
una hora, veintitrés minutos y veinti-
cinco segundos, habiendo llegado en se-
gundo Término el Ibis, del Habana 
Tdckt Club, que empleó en hacer el 
mismo recorrido una hora, veintincin-
co minutos y treinta y dos segundos. 
Recibió el yacht vencedor, como 
premio, una artística Copa de Plata 
adquirida en la Casa de Hierro por 
los señores Arturo Carbonell y Juan 
Poujol. presidente éste del comité or-
ganizador de las regatas. 
La victoria del Negra fué celebrada 
con gran animación en el chalet de la 
distinguida familia de Sell y 'Guzraán. 
Victoria (pie festejaba, á la ve/., to-
do el pueblo del Mariel. 
María Conesa. 
Llama la atención de todo ei que! 
transita frente á Albisu el gran cua- j 
dro, expuesto en el vestíbulo, con los | 
retratos de la gentilísima tiple, que ma-
ñaña celebra su función de gracia. 
Allí, en una artística combinación 
de retratos, aparece ''Ta gatita de A l - i 
b isu" como diciendo á todos sus ami- \ 
gos y todos sus admiradores: 
—No faltad á mi beneficio. 
E l cuadro, obra de la gran casa de 
Otero. Colominas y Compañía, es un | 
testimonio de los mejores y más bri-1 
liantes que pueden presentarse en fa-1 
vor dd adelanto del arte fotográfico 
en la Habana. 
No puede darse cosa más eÁeganb 1 
má,-, artística, más <fh*C-
De vuelta de Rueda, su bella pose-
sión de Artemisa, encuéntrase desde 
ayer en su residencia de esta ciudad, 
frente al Parque de Colón, la distin-
guida y muy estimada familia del se-
ñor Colín de Cárdenas. 
Noticia ésta que servirá dé agrado ít 
sus numerosas amistades del mundo 
habanero. 
Para dos bodas nviho invitación. 
tJoa, la del poeta Foncueva, que sa 
casa el jueves, á las nueve de la no. 
che. con la bella señorita Blanca de 
Arangurti i . 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en la parroquia de Monse-
rrate. 
i'.sa miMina n.MÍhe. y á hora igual, se 
celebrará en la iglesia del Angel el w*-
trimonio de la señorita María Azov y 
el caballero ainerienno Mr. Charles R. 
WMocLside. 
Asíradecüo á la cortesía. 
Ultimo de los "miércoles blancos" 
del Nacional, el de mañana, la anima-
ción tis inmensa, excepcional, sin pre-
cedente. . . 
Un detalle lo demostrará. 
La empresa, á fin de satisfacer tan-
tos pedidos de localidades como viene 
rec.ibii ndo. ha resuelto poner á la ven-
ta los palcos de tercer piso. 
No quedará ninguno. 
• 
* * 
Para terminar. f 
Enrique de la Lastra, el joven sim-
pático y distinguido, acaba de pedir en 
matrimonio á la espiritual y lindísima 
señorita Nena G. Arenas. 
Nueva muy grata que me complaz-
co en traer á mis IIaban0ras. 
Enhorabuena! 
. KXRTOIJE F O N T A N T L L S 
~ L A G A S A G R A N D E 
Almacenes <ie ropa y s ede r í a y sus 
gramles regalos diarios. 
K l de ayer OH j a r r ó n de centro tocó 
; i la Sra, Kini l ia de l<i Coba de G u t i é -
rrez, Indus t r ia u . Habana. 
EN EL S A N T Ü A R I O E REGLA 
/A la excelsa Señora de cielo y tie-
rra, patrona de Cuba, la Virgen de la 
Caridad del Cobre, celebráronse el sá-
bado y domimgo últimos solemnes cul-
tos religiosos. 
Inmensa concurrencia invadió sus 
naves, que ha superado á las de años 
anteriores, viéndose allí congregadas 
las familias más distinguidas de la 
culta Habana. Ofició la misa el ilustre 
Sor Secretario de Cámara del Obis-
pado, Ledo. P. Blaziquez, estando en-
cargado del panegírico el eminente 
orador sagrado doctor Manuel de J . 
Doval, cura párroco de Jesús María . 
Imposible seguir punto por punto el 
hermoso sermón pronunciado por el 
nrinnro de nuestros oradores contem-
poráneos; solo diremos que tuvo ras-
gos geniales y frases de infinita ter-
nura que conmovieron hondamente al 
auditorio. E l altar sin ningún aparato 
de luz eléctrica, lucía esplendoroso con 
las m i l velas de cera que en artísticos 
candelabros habíans.e allí colocado por 
las manos tie los entusiastas y fervoro-
sos caballeros Aibelardo y Arturo, que 
costearon las fiestas en unión de las 
personas devotas de la Virgen de la 
Caridad del Cobre. 
Un aplauso al venerable P. Casto 
Rosell que se h:i multiplicado para 
atender á todo lo que ha dado realce á 
acto Tan hermoso, del que guardarán 
memoria los buenos católicos, que 
lian acudido á, presenciarlo. 
Bien por la parte musical. 
Hoy 15 de Octubre, fünción corrida. 
¡i MÍM a m m 
N o t e í s a i r a l s s 
N a c i o n a l 
La función á beneficio de los em-
pleados del teatro Nacional del Cen-
tro Gallego, fué anoche un éxito de 
los mejores de la temporada. 
Baste decir que hubo un lleno has-
ta en la tercera tanda; lo cual nun-
ca se había visto. 
Lo celebramos mucho y no nos 
sorprende, porque los muchachos del 
Nacional siempre gozan de las sim-
pat ías del público. 
Hoy va una función con escogido 
programa-
P. G. 
A i b i s u 
Esta nocíhe se cantará la bonita zar-
zuela en tres actos E l Barberillo de 
Lavapiés. obra que tanto ha gustado 1 
en las dos representaciones anteriores. | 
Es función corrida y los precios son 
económico-. 
Mañana miémdes . beneficio de Ma-
ría donesa, recibirá esta gentilísima 
*•div•:tte,' la confirmación de unas 
simpatías que durante cuatro mosrs 
con?ecirtivos no ha dejado de manifes-
tarle el público. 
E l programa ha sido escogido con 
gran acierto. Agua, aaicaríllos ,'/ 
aguardiente, 'El guante amarillo y E l 
monagniUo. En las intermedios baila-
rá la benefíchela algo muy suyo. 
T . 
M a r t i 
No pudimos pasar por allí auoeihe. 
pero nos aseguran que los llenos des-
bordantes se repiten. 
Para hoy. anuncia el programa una 
gj-an colección dé cintas buenas, he 
aquí algunas: 
E l sueño de Juanita.—La huelga.— 
Las cataratas del Niágara.—El bien 
por el mal.-—El perro del ciego.—El 
criterio de la vida.—Las dos aves.—La 
buena ventura. . . 
Mañana, un millón de estrenos. 
A c t u a l i d a d e s 
La Jota aragonesa, ó mejor dicho 
*'La Jota de la Carmela," puesto que 
la miúsica ha sido escrita expresamen-
|te para la genial bailarina, constituye 
el número saliente del cartel de esta 
noche. 
Esa jota bailada por Carmela y J i -
ménez será deliciosa. 
E l resto del programa lo cubren 
veinte espléndid-'s vistas cinemato-
gráficas, repitiéndose las dos («trena-
das anoche, y una serie de cautos y 
bailables por " l a Mor i l a , " " l a Sevi-
l lani ta ," " l a Capricho" y "Pepita 
J iménez . " 
lí . 
T E A T R O M A R T Í 
l ü m L x ^ ^ r o s a - ^ A - c a L o t y O a . 
Tres tandas diarias. 
Matinfe y 4 tandas los Dominsro-i —Estrenos 
de películas todo? los diav—La aplaudida cou-
i plensta y bai arina Lola Ric^rte.—Pareja es-
pañola de baile.— Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Eco Montañés 
liemos recibido el último número 
de esta interesante revista regional, 
que promete introducir grandes re-
formas en números sucesivos. 
Érl texto de E l Eeo Montañés es 
por demás ameno y su información so-
bre la provincia de Santander nutr i -
da y extensa. De esperar es que la co-
lonia montamsa de Cuba apoye con 
todas sus fuerzas á su ilustrado ór-
gano. 
E l señor Fueutevilla acompaña en 
los tra'bajos de Redacción, desle la pu-
blicación de este último ruumero, al di-
rector señor Soberon, 
j HOY E N PAYRET 
^ Programa atrayente; 
• B I O G R A F O 
• 
• KNRIQUE ROSAS 
En el Liceo de Guanabacoa.— 
Los salones del Liceo se vieron favo-
recidos en las noc'aes del sábado y do-
mingo por numerosa y ê C'-oigkla concu-
rrencia. 
La compañía de zarzuela alcanzó un 
bu;u éxito por la excelente interpreta-
ción de las obras L a Señora Capitana. 
Calandria, Sultana d¿ Marruecos, L a 
Praviana, E l Contrabando y Gorro F r l 
(jio, en las que se distinguieron nota-
blemente la graciosa é inteligente tiple 
señorita Lelia Polo Villate y los se-
ñores Zavala, Lluch y Bordas. 
Lelia se hizo bisar la habanera Cu-
bana de Sánchez Fuentes y Pichardo, 
cantando, además, entre aplausos, una 
guajira, y una guaracha cubana, 
E l próximo sábado y en la nodhe 
también del domingo, con, la variante 
de ser ambas funciones corridas, vuel-
ve la aplaudida troupe del actor don 
Francisco Zavala al Liceo de la villa, 
ofreciendo, entre otras celebradas zar-
zuelas. E l Puñao de liosas. Los Batu-
rros, Música Clásica y á petición del 
público. La Calandria, amén de puntos 
y boleros cuibanos por la talentosa se-
ñorita Yiilate. 
Esta Comp alia de tan excelente 
eonjunio ha logrado sacudir la vida 
monótona de la villa de las lomas, cu-
ya sociedad concurre a] Liceo en busca 
de buen arte y espaivimknto, gastan-
de. poco dinero, puesto •que se ha fijado 
en cincuenta centavos el precio de la 
luutta con entrada y un peso los pal-
cos. 
Rima galante.— 
¿Porqué habrá tantas flores en la tierra 
— la nlfia preguntó — 
«•.tantos puros diamantes en la noche 
por qué los mares tan amargos son? 
Al mar van loa amores que se olvidan 
— le dijo un (.orazi'm. — 
¡cada iinslón que parte, es una estrella, 
cada esperanza muerta es una flor! 
Rrné Lópex. 
E l premio de Navidad.— 
l ' n diario de Madrid inserta en sus 
colurmnas, tomándolo de La Defensa, 
de Alcoy. lo rpie signo: 
"'Cálculo por el que, si no qníieibra 
el juego. 1c correspondí;ró eu el futuro 
Sorteo de Navidad el \n-\mrv premia al 
número 3(1.627. 
Año 1904.—Tomando por base el 
número 30.984. y añadiéndole el nú-
mero L881, dió el número 32.805. 
En el año .1905 obtuvo .1 gordo el 
número 32.865. rpie añadiéndole el nú-
mero 1.881, dió c\ número 34.746. 
En ê  a-1"'0 ^)('} obtuvo el gordo e) 
número 34.746, que añadiéndole el nú-
mero 1.881, da el número oi>.627. 
En el año 1007 ha de ser, pues, 
irremisiblemente, .1 favorecido con toa 
seis millones de pesetas, el ¡número 
36.627! 'ó mienten las mateimlicas lo-
te riles. 
Los mencionados números premia-
dos ofrecen la particularidad de que, 
| sumando las cifras de que se compo-
nen cada uno de ellos, dan un total de 
24 unidades, ó sean los seis millones de 
pesetas convertidos en reales." 
E l descubridor de la martingala, se-
; gún añade el periódico, se ha apresu-
I rado á adquirir el número cu cuestión. 
POR TITI !— 
Suspiran por lí mis ansias, 
se duelen de tí mis penas, 
y por tí fumo el ciojcirro 
pectoral de La Eminencia! 
La Nota final .— 
En la ruleta de Monte-Cario. 
Una señora á un joven: 
—Caballero, tenga usted la amabi-
lidad de apuntar esta moneda á 
pleno. 
—¿A qué número? 
— A l de mi edad,—dice la señora 
haciendo melindres-
E l joven, con acento de sinceridad: 
—¡Pero , señora, los números no 
llegan más que hasta treinta y seis! 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.—Cinematógrafo 
de la Metropolitan Co.—Función por 
i tandas y los domingos matinée. 
¡ TEATRO PAYRET.—Cinematógrafo de 
i Enrique Rosas.—Función por tandas y 
los domingos matinée. 
TEATRO ALBISU.—Compañ ía de Zar-
I zuela. 
Función corrida. 
A las ocho: E l barberülo de Lava-
piés. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas. 
A las ocho: Tin tan, te comiste un 
pan. 
A las nueve: La Minina. 
Hoy cuatro tandas 
La Moñeira y La Matchlcha eléctrica por la 
bella • ármela, y bailes y couplets por Luisa 
Marques, Conchita Soler y La Sevillanita y 
PEPITA JIMENEZ. 
Debut de la Srita Lola Guerra y reaparición 
de la belia Morita. 
f * f • " E l i l i f c 
L e g raduaremos 
Puede ver hacer ¿ 1 
- U S 
w í i l 
n.uestrps dientes para mI(>„ whf 
OBISPO 54 sin visitarnos v ^ti i 
Reléete surtido dcGEMprAV5^ 
vista. BAROMETROS -rn H 
Ñ A S DK P i to , ECCIOX U S ? 
COPOS y vistas de todos I Ü S ^ ^ 
T E O D O L I T O S , X I V J - Í ro • 
F ü W R O S y T A Q r i M p f e ; 6 
tículos de Esgrima y G i m n ^ j ^ 
i ¿ . GoiixaJe- y v 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . " " * 
Oct 
Gran depósito de rnúrmo 
eas, muebles, panteones, ete^^i^ 
gris, negro, rosay verdo jaspidS 
cuentos al por mayor. Impor^ y 
recta. 
E S T R E L L A J.-i-t Teléfbu^ 
N O T A : Los pedidos del iuterior 
puesto en el punto de embarqué1. 
de envases. 
16956 
al Fosfato de (Jal y dale»!, 
luaispensable á IJIS NOORfóH 
IftfA'DRES que crian sus hijós 
E L FOSFATO Dtí CAL y la GALdtri'., 
quecen y auiuentan la leche de lacriaalen 
Lacen de uua criatura dobil y raquícici 
niño robusto y fuene. 
Depósito principal: Farmacia del Lelo nj 
mingo Amador, LAMPA EÍLLA 74.~üe? J 
ta en todas las Farmacias acreduadai 
16907 1-15 
fifi G A L m fiüILLi 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i l 
d a s s e m m a i e s . " £ s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - á i i ^ 
f i l i s v H e r n i a s o o u e l P 
b r a ú u r a s . 
Ccnsultas Ue 11 & 1 y de 3 a J. 
4* ¿i A LÍA KA 
!237 Ocl 
A consecuencia de la nuelga y las d 
negociaciones hfemos bajado los precloi 
los Muios y Caballos quo tunemos em 
toncia que suman 75 muías y 25 cal» 
todos maestros de tiro los cuales desea 
vender aumiue sea perdiendo aigo Carlw 
número 16. 
16439 • 1« 
í ñ i l 
A precios razonables e El Pasaje, 
]uei« 32. entre Teniente Hey y Obrap.: 
163̂ 6 alt. ISt-"1 
PARA UN BÜES N E f i O i 
se solicita un socio, que solo tend 
que aportar de 4 á 5 mil peses; ssü 
ta de la explotación de una iriusii 
nueva en este país, con destino á jJ 
diñes, parques, paseos etc. Ofrecej 
negocio muy buenas utilidadss, f 
riesgos de n ingún género; 
La persona que desee inf orines y i 
ferencias puede dirigirse al Adnnj 
trador del D I A R I O DE LA MARI^ 
C 0 Ñ S E R " V A T O R l l _ 
D E MUSICA V DECLA3IAC10Np 
D E .LA H A D A B A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSIĈ  
PAN-AMERICANA BüFFAUU 
n o POB c. A. 
« E Í N A N U M , 3 
El día 16 del mes de «eptlemb1:̂  
nudará su ciases este Centro afu;fttric 
su Secretarla se halla abierta la deil, 
todo el año y se facilitan Pri:l?p, , "hórab'l 
10 do la mañana, todos ios días 'a,fit,ji. 
C 1902 
MOTOR V E H I C L E E X C H Í I Í 
C u r a r a d i c a l en 3 0 d í a s \ ^ S S ñ v ^ ) v t ^ ' 
Locomoción propia en general. 
c 2261 
de la sífllie más rebelde, sin molestias para e i 
enfermo por £>u fácil régimen curativo con ol 14-1 
C U E R P O S E S B E L T O S 
No rtvonlamos quien (lij<"> que Cuba es el país por exeelpneia de las mu-
j r.-.s hérmdsas Cfou rnás gancho y más asjuel qne la misanísima tentación y 
con tal perfección ilo líneas quitan P! sentido, y efectivanuMite. no sere-
mfa nosotros quienes osen desmentir ta l atirmación. sobre lodo, desde que 
nosotros vendomos los mejores modelos de CKXR6ETS, los mÁn cómodos y ele-
arantes que salen do los más afamados talleres de Par ís , para gruesas y del-
gadas. 
Con nuestros DROIT-DEVAXT no hay euerpo que no luzca bien por 
défectaoso qn*.- .sea. Precios: $ñ.30 y $8.50. 
Se remiten francos de porte á todos los puntos de la Isla. 
<5V C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . f 
L A TAHA DE LOS i IEG A LOS y los COKSETS ELEGAXTJ^S. 
ttM 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto eu 
SU COSTO ES ¡HOY BARATO. 
Ee remite Iranco de porte á todai partei ds 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Oblsp) 
75, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMP.vRO dal Dr. 
Castelbt, Empedrado y San Juan de UÍOÍ, Dr. 
BuenaTeniur* Abella, Salud id. 
c 2015 alt t5-20 
1 Ü L 0 M E J O E ü ! 
Unicos importadores: ,1 
Manzabaley y Diiyos, S . « 
M E R C A D E R E S 1, TELEF. ^ 
V e n t a s a l c o n t a d 0 1 
á p l a z o s . 
c 2113 alt 
16005 1-15 
Oct. 1 I 
L a m e j o r y i m i s 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s 
Depósito: Peluquería LA. OENTKAL, 
J5419 
l V E f i E T A l 
i de apl icar. 
f a r m a o j a s y s e d e r í a s . 
Agoioi y Obrapia. 
126-7 3t 
Aver día 10 de 7 á, 8 de la mañana desa-
l parecif» del Parque de la Punta un perro 
buldok, de rara grande, color verdugo, que 
entiende por Tarlk. A la persona quo dé 
razOn de él se le gratificará generosamente 
en Monte 2D casa Lorenzo Alvarez quedan-
do adomás agradecido. 
16680 3m-12-3t-12 
I E L M í E Z A N l T 
1 HOTEL, CAFE í UESTAULÍANr P 
de PrAncisc j J. tjilaj:. 
CENAS A a O l í f i T i l ; , 
toda» laí a>3aai i üi i la .. 
HOY: Ropa vieja. 
Pesratlo Lioiabi l . 
Arroz bhitico. 
Postre, pan y c ifó. 
Kxt ra Arroz, con pollo 
Hay ira^pn-áii» á t » . l i > U >rt .. 
Los del campo no olviden que aquí 
tieueu su casa lles^audo a la Mahan i . 
Telélbm» ¿"íóí». Itioja Lai t i -^ . 
15S01 tíS-li St 
Sociedad " L a imióü 
D E L A H A B A í V ^ 
Ksta sociedad facilita cocin de i0 
Hoteles. Restaurants y 1,0.nic Co»1*,1 
Isla: así como a la? ca,sa,0l..,iitiza í, 
particulares. La Sociedad y poi 
cumplimiento de sus asoci»" perso^ 
pecial cuidado, ai mandar P * , ^ ^ ^ 
sea :i<lecuudo para las ca«as i 
Recibo úrdenos toaos ios ocU» 
una á cinco do la tardo y ^toS ^ 
de lu noclio. en Aipistad u -
v Belona. Ji 
y B t t l 
l i I I I » * 
DEL B A M ' O 2 Í A C 
^ i i nado en v\ tti gn»^1 
co ó hij^iénitit ÍUÍ !•' • 
por Id Cilllt; de ('ui>a 
OlOOü al'- ^ 
D I A R I O I> ̂  L ,.rudi'-
D I A E I O D E L A MAítfNA/*-¿3aicíón de la tard?.—Oetubre 15 de 1907. T 
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ículos i1 
y.-/ /¿ ier^ ari(̂  ^s assitant continué 
unir long columns to this mis-jevoini6 
chievous Vumo-
TftQ vreve about to engage our-
, «c in drafting a reply as useless gelves ^ 
^joving to us, when we were 
brought 
baek to a sense of the real 
kr the following despatch which our 




ganti Spíritus, October 14 12 p. m. 
Triunfo.—Havana. 
j^eive my wairm congratulations 
t r vour editorial ''The economic 
crisis" publishfed ou the 12th ins-
^political welfare depends on 
economic welfare. Let us devote. to 
the last our mí"n ener^es ar,^ ^ wiU 
be the best policy we can follow. 
•ĵ e couutry's prospcrity calms 
down political agitation and kills 
revolutionaay ferments. 
José Miguel Gómez. 
Really our main energies ought to 
be devoted to bettering the economic 
situation. 
See now how the presidential can-
didate of E l Triunfo, besides having 
a bctter right than E l Liberal1 s is 
more in the right, also-
Perhaps it is due to the fact that 
the necessities of the land are 
better seen and judged from a place 
¡n the country than from a place in 
the budget. 
Be this said even at the riák of 
liearing E l Liberal again cali us 
í(peruioious"'citizens, to frighten us 
out. the only .thing the zarista organ 
knows to perfection. 
The Agrarian League yesterday 
ehose for its president Sr. D. Rafael 
Fernandez de Castro. Here is a man, 
a flag, and the only policy which 
is possible. 
We do not believe,—El Triunfo 
says,—and this against the opinión 
of some sugar planters, that economic 
¡nterests are in opposition to political 
iuterests; on the contrary, we cou-
sider them so closely linked one to 
the other that, in Cuba principally, 
the economic problem depends ex-
clusive^ on the political problem. 
One proof of this is the presence of 
planters, manufacturers, and capi-
talists in the ranks of the political 
parties. We could quote here the 
ñames of prominent fellow-partisans, 
and very enthusrastic ones, who are 
proprietors of sugar states, important 
manufacturies and who are mcr-
chants. They deny these mistaken 
affirmations and on entering politics 
they are not driven 'by an ignoble 
ambition to obtain place and 
emolunients they do not need, but 
they enter simply and legitimately 
because they understand (and they 
are not mistaken) that they can 
cooperate in public life toward the 
solution of economic problems. 
Our colleague is quite right. 
Economic interests here are not at 
war with political interests. On the 
contrary, our independence is owed, 
principally, to the big sugar business 
of the country. 
and all other desirable qualities,—but 
at the same time the public is taking 
note that Mr. Magoon is also well up 
in his Latin because the masterly 
style of his letter to the strikers is 
undoubterly based on the motto: 
Suaviter in modo, fortiter in re, 
which was such a favorite with the 
Romans. 
The provisional governor yesterday 
sent Emilio Sánchez a eopy of a 
letter received at the palace in 
which two Americans complain of 
damage, done then by the strike, 
and Mr. Magoon remarks to Señor 
Sánchez in passing that he deems 
it convenient the strike leader should 
be informed of all matters of this 
and similar import. The letter is as 
f ollows: 
"Los Palacios, Cuba, Oct. 11, 1907-
"Honorable Provisional Governor: 
"The undersigned, American citi-
zens, apply to yon for protection 
•against the consequences of the rail-
road strike. We are unable to get 
anything to eat. We have bought 
provisions at Havana, but are una-
ble to get them here. We are, with 
our families, on the verge of starva-
tion, as 'all the provisions in this 
neighborhood are exhausted. 
(Signed) ; " W . G. Hall. 
W. L . Putney." 
The Mundo says that last night's 
strikers' meeting took due note of 
the foregoing. 
Well and good. That's the way 
to demónstrate that one has baokbone 
R I V E R S R O S E T W E N T Y 
F I V E F E E T I N P L A C E S 
Phenomenal Rains Devastated Spa-
nish Pro vincas.—Flocks and 
Crops Both Gone. 
By Associated Press. 
Barcelona, Oct. 15.—Disasterous 
floods prevail throughout this pro-
vinee. They were caused by pheno-
menally heavy rains which swelled 
the rivers till they rose twenty-five 
feet in some instances, sweeping away 
•hcuses, bridges, railways, and the 
flocks and crops from surrounding 
farmlands. 
Valencia, San Sebastian, Malaga 
and Granada are similarly afflicteti. 
F O R E I G N S A S K F O R MORE 
The Navy Department at Washiner-
ton is beginning to hear from foreign 
vessel owners who have submitted 
nroposals for transporting coal for 
the Atlantic battleship fleet, in con-
sequence of the holdins: up of the 
British tramp Netherlee at Port 
Townsend for tonnage and light dnes. 
One firm has telegraphed to the 
department that if such dues are to 
be exacted it will be neeessary to add 
one dollar per ton additional to the 
amount of their bids as originallv 
submitted. The attorney general wií] 
be ^sked for an opinión to govern 
the action of the authorities here in 
the matter. 
T R I A L F O R T R E A S O N 
E D U C A T I O N I S T H 
F I R S T N E C E S S I T Y 
Evident that United States Went 
Too Fast and Too Far in the 
Philippines. 
T H E N E W F L A G L A W 
The trial for incitement to hi«?h 
treason of a Berlín lawyer. Dr. Eárl 
Tjieblmecht, son of Wíé late famous 
Sociali«:t leader in the Reiehstag, onen-
ed in Leipsiz on the 9th instánt! The 
eharsre aróse from the publicatíon of 
a pamphlet. written by the d e f e n d R n t 
and addressed to the yonth of Ger-
many, in which he advocated a ge-
neral military strike j n the event of 
an nnpopular warT^and which also 
was direeted against standing armies 
generally. The pamphlet was consi-
dered by the go\-ernment as tending 
to ddstroy the military spirit and pa-
triotisra of the troops. 
Triumph of Nationalist Party in Ar-
chipelago Seems to Lead to 
Widespread Unrest. 
( F r o m ouí" s p e c l a l c o r r e s p o n d e n t ) 
Washington, October 9.—Cubans 
need have no fear that their island 
will be gobbled up by the United 
Statee so long as the Philippines con-
tinué to be a source of trouble and 
anxiety to our lawmakers. The Phi-
lippine intelligence brought 'by the 
last mail from the' island is that the 
Philippine Coramission has had to re-
sort to drastic measures to prevent 
constant insults to the ñag of the 
United States. The elections which 
resulted in choosing an assembly favo-
rable to independence for the Feli-
pinos, filled the na ti ves with so much 
enthusiasm that they brought out the 
Katipunan, or oíd Filipino flag, which 
wa^ used as an emblem of antagonism 
to American rulo. Street parados 
were held behind this nativo flag, 
insulting remarks about the Ameri-
can flag. it is alleged, were made and 
in one or two instances the natives 
cried "down with the Americans." 
The situation became such that on 
August 23. the Philippine Commis-
sion passed what is known as the 
"flag law" and put it into effeet at 
•once. The new law entitled, " A n 
act to prohibit the display of flags, 
bauner emblems or devices used in 
the Philippine Islands for the pur-
pose of rebellion or insurrection 
asrainst the authority of the United 
States and the display of Katipunan 
flags, banners, or devices.'' 
Commenting on the situation which 
made it neeessary for the Commis-
sion to enact a law prohibiting the 
display of the nativo flag a Manilla 
authority' says: 
" I n a'Ü this fervor now felt over 
the 'flag' one tiiing we should bear 
in mind is that we ourselves are 
largely responsible for the situation 
whioh has been created. 
"From the first we have encoura-
ged the Filipinos in their ideas of 
independence and in a maimer aided 
and ajbettted them in their manifesta-
tions of it. 
"Takinar them as júnior partners 
in our political enterprise of establish-
ing an Asiatic republk* we have in-
continently allowed them to usurp 
our prerogatives until today they 
have almost advan'ced to the sénior 
position and aspire to oust us by 
iclamors and complaints, from our 
place of sovereignty and superiori-
tv. . . . 
" ' T h e Philippines for the Filipi-
nos', laid down as our economic poli-
cy, has been distorted from its ori-
ginal intent and made to serve also 
as our political policy. 
"From the beginning our promises 
and our performances have been too 
liberal for the good of the Filipinos 
themselves. We know that they are 
not yet ready or nearly ready for self 
government, yet we have put a very 
krge share of the government in their 
hands. Yielding to the specious ar-
gument of the Filipino politrcians that 
the Filipinos could not acquire the 
abiíity to govern unless they were 
; given the opportunity, we have gone 
j ahead and given them office after of-
¡fice. placed municipal and provincial 
! government practically in their own 
hands, conferred the privilege of the 
|ballot upon them, and all this when 
jthe principies on Which these govern-
mental institutions are based are but 
dimly understood. We have cheated 
them and ourseíves with the form and 
ignored the substance. 
"Not until the Filipinos as a peo-
pie have been educated, not until the 
j masses can read and write and dis-
: cuss political problems intelligently, 
not until they are a newspaper-read-
¡ ing people, can we hope to establish 
I a trul}' representativo government 
here, one which will have in it the 
elements of permanence and suecess. 
We must first prepare the -soil. Such 
¡ a government as we hope to instituto 
li^re must necessarily be of slow 
. growth. 
"Had we, from the first, promised 
little. we woilld have had to give lit-
tle. But we have prnTníced everythine: 
and natüralíy the Filipinos demand 
| evervthing. 
I " I t is now becomine: apparent that 
.we have irone too fast. and that a 
I policy of retrenchment will have to 
be adopted. 
"The plea is that we have been only 
experiment'ng, and that if our ex-
, periment did not prove a suecess we 
would reject it. 
"The pity is it was ever tried in 
the first place. I t is always hard to 
take away that has been once given, 
and disappointment, irritation, and 
opposition are sure to result. 
"Reverting to the 'flag' question 
we see such manife^tation there and. 
as we said at the beginniner. we our-
selvp«: are lararely responsible. 
"We are beginning to reah'ze now 
that a mistake was made. We are 
paying for the expedience which 
marked the early years of civil admi-
nistration. and reapinq- as we have 
sowed. AVlien all is said and done we 
don't know but we are reallv more 
deserving of blame than the Filipinos 
themselves." 
As a corrollary to the "flag law" 
the commission amended the sedition 
act as follows: 
"Every person who shall utter se-
ditious words or speeches. write, pu-
blish or circuíate scurrilous libéis 
acrainst the government of the Uniloil 
States or the Insular government oi 
the Philippine islands, or who shall 
print, write, publish. utter or makr 
any statement or speéch or do any act 
which may tend "to disturb or obsv 
truct any lawful offícer in execut-
ine his office, or which may tend te 
instiga te others to cabal or meet 
tocet.her for unlawful purposes, or 
which suo-gest or incite rehéllicuí 
conspiracies or rióts, or which tend 
to stir up the people aéainst the law-
ful authorities or to disturb the peacc 
of the community, the safety and or-
der of the government. or who ahal] 
knowinírlv conccal such evií practi 
ees. shall be púnished bv n fine nol 
exceedinqr two thousand dollar=; or bj 
imprisonment not excec^ing t\vc 
year? or both at the discretion of th« 
con^ts." 
The Manilla papera all have a gí)ód 
rlpal to say about the unrest in the 
islands growins' ouf of the victorv 
at the uolls of the Nationalist partj 
whifii favors immediate independen-
ce. Those papers that sneak for the 
commission. atlvocate "bearino: down 
on the natives with a he^w hand." 
A cood deal of sp^culation is in 
dulsred in as to how the Philippine 
Asserablv whi'eh is to conyence on the 
sixfppr^h of this month will conduci 
itself. The undert^ne of the Ameriear 
press in the islands is that a greal 
mistake was made in conferring tlu 
ri^ht of the ballot on natives and ir 
autborizirig the formation of an as-
sembly. 
Edward Lowry. 
Passenger Train Southbound From 
Scotland to London Plew the 
Track. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Shrewsbury, Oct. 15.—A pasSeugci 
train southbound from Scotland oc 
the London & Northwestern road was 
wrecked here early this morning and 
sixteen persons were killed oütrighi 
and many more were injured. 
The accident happened at a sharp 
curve and it is believed was due to 
a disregard of the rule requiring en. 
gineers to slow down to a speed nol 
exceeding ten miles an hour at thal 
particular spot. 
a A a r ü F A C T O R Y O F F I ^ E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O S F É C T I O K A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAROEST EN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
@ 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A R I A . 
G R A N O 
i d s t o 
O R E S T A U R A N T 
C o m e to the E S T H E R Colieg-©, on T u e a . 
d a y . T h u r s d a y a n d S a t u r d a y f r o m 3 to 5 
P. M . W e a l s o g i v e S p a n l s h l e s s o n s ta 
A m e r i c a n l a d l e s o r c h i l d r e n . F o r $4 t'.iver, 
W e t a k e c h i l d r e n f r o m 4 to s e v e n y e a r s , 
a t n>oderate p r i c e s . P a y m e n t i n a d v a n c o . 
24 O b i s p o S t r e e t , u p s t a i r s . 
C . 2107 26-203 
DR. JUAN J t S ü S YALDES 
Cirujano Deníástj 
C . 2185 
y d i 
GAUANO 1?^ 
Oct . 1 
M O X S E R R A T E A M ) O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C ! u b ) 
imii A L f A E E Z mu 
A B O G A D O Y N O T A - E 1 Ü 
A b o g a ( » o ü e l a E m p r e s a Diur o de 
¡? (u nía, y Ahoguúo y N o t a r i o d e l 
neutro A s t u r i a u o . 
CUBA 29, altos. 
el y l í í c to r toiiel Cardenal 
P K O F E f c O R 5 de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d o F a y r e t . 
C,283I 26-15 O t 
^ r . J o a q u í n d e R o c a 
A B O G A D O 
for ta l eza IOS, P r i m e r o . 
16897 
M A D R I D 
8-15 
fnjír2!cl,na g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
maar. , a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
Dr. Enrique Sarmiento. 
urina;. lnte8t inos , h í g a d o , e tc . ' 
ConJ.o8; F i s i o t e r a p i a . O ' R e i l l y 7 
etc. V í a s 
V.11? f i s i o t e r i 3 a l to s . 
C o?.yltas de 1 & 4 t a r d e y de 8 á 10 noche . 
2 O c t . 
^ r S 8 s ^ F ' ^ 8 - ^ s t r r e h e z dfl l a orino. V » 
12 A , olfl . i- , b ' a r o f ¿ l e . f e l é f u n o 2 Í 7 . De 
C. ¿ ico ÜS i u a r í a n u m e r o 33. ^ ^ . Oct . 1 
DK. F. JÜSTINIANI CHACON 
ü e d i c o - C i r u j a n o - P e n t u t a 
< 2 l 8 4 
UüJLJvTAD. 
Oct . 1 
DE. JOSS A R T Ü R l F l f i üERAE 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . P r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c i o n e s de RepGl - t er s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
ta s de 7 fi. 11 a. m. en l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 á 6 p. m. T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 2158 Oct . 1 
D r . J u l i o K. A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a i u d n ú m . 3 7 , 
m i ü 78-30 S t 
D E . G O N Z A L 0 LS.Q.^¿JÜÍ I P R . A D O L F O E ^ Y ^ S 
ttemeñceuclm y SfntcrBi(\oi<.. 
a s y e c l a l l B t a e n lae e n í o r m e d a d e a de toa 
COJASUIIAS de ki a L 
A G Ü ' . A R 1 0 6 i j b u o i ü i j ' O N O <24 
C . 2170 Qct . 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d ¿4.—ÍBJÍIUUU — C o n s u l t a s ue 
1 4 3 . — V í a s u r i n a r i a s — K u f e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — i ' a r a p o b r e s : L>ibp<;usarlc " T a m a -
y C 2188 O c t . 1 
tíAXfiiíítA'A'lCü U t í U N l V K R a i D A D 
l ^ n í c r w c U u d i - b de i i ' echo 
B K O ^ V ^ i ^ í » ^ U A J t i O i / i ^ T A 
4 \ A R 1 Z Y Ü l O O t í 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a . . . a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en ei 
H o s p i t a l M e r c e d e s . &. las 8 de l a maj}a - .a 
C . 2167 0ct- 1 , 
D R . J U S T ü V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u i i a u de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t 6 -
i r a K o é i i i i c s t l n o b , a f g u u e» p r o c e d i m i e n t o 
1 de los p r u i e s o r e s d o c i o i o s ¿ l a y e n ) y W í n t e r 
i oe i ' a n * por ei a n á t i s i s del , u g o g á s t r i c o . 
C O N 8 Ü L T A S D S 1 á 3. P i ^ A U U u4 
I C . 2186 Oct . 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
v̂ . - J L l l OCt. i 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
ÜIÜDJCO C I R U J A N O 
C a t e a r & U c o por upcis lc loa 
a * i» ni t ícuola de ü e d l c i v . ^ 
S u n Mlüut - l t é i ' . a i i u » . 
H o r a s de oonsu iwi . ao ¿ a « . — ¿ w l e i o " " l^fi'j 
C . 2182 , Oct . 1 
' E n í e m i e ü a t l e s d e l i v S t ó m a ^ o 
é Intestinos cxi-luslvamente 
D i a g n ó s t i c o i/or ei a n á l i s i s del c o n t e n i d a 
I e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o QUC ' m p i e a «i p r o -
I l e s i i>ii>'i'. oc i ' pto.opiiai de ÜÍÍII A i i i o u > j 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de l a o r i n a . a? .n-
g r e y mi ¿roa^Opioi i . 
C o n s u l t a s J e 1 a 3 de l a t a r d e — L a m p a -
r l l i a "-l f , t o s — T e l é l o n o 874. 
I C . 2173 Oct . 1 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
S . í / a n c í o i i e i l o y A r a i i g o 
A B ü t i A U l > . H A B A N A 5 5 
T i S L C F O N O 703 
C . 2190 Oct . 1 
Í L FRANOÍSOOI. DE T M m 
i^uxeruiuuauea de i Cwruicou, li*uiMuuea, 
NcrvauiMU, i ' sc i y \ e u é r e o - H i M i U i v a a . - C o u u u l -
:aa i ^ a *.—ÍJ..-.o téauVuWi ue 12 A l . - r 
T r o c ü a e r o U . — i e i É l o n o 403. 
C . 2159 Oct . 1 
Campanario 77 
G 
A g u l a r 2 
D r . C . E . F i n l a v 
E'npc'.iuiiMtu c a ealeriMiMUiucu de mu o jo? 
* de tus vU/Om. 
p á b t D e x e , N e p t u ñ o « v — « ¿ l ó f o n o 1204. 
C o n s u l t a s db i u «. 
Dt-mlci l fo- 7 a iCahwwlai 6 6 - V e d a ü o - T * " W l 3 
C . 2163 O c t . 1 
D r . H. Oliomat. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfer-
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n » 
s u l l a s de 12 A 3 — T e l é f o n o 354. 
B u . ü O iVLI.U. z ( u i l u s ) 
C . 2102 Oct . 1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A K O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago , h í g a d o , bazo é in tes t inos . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n t a C l a r a 25. 
C . 2178 Oct . 1 * 
i ü 0 
s i í r . M a n u e l Dtrlün, 
Médico d« niños 
foimiltas dt 12 »• 3. — Ctiacoo 3». esenma \ 
K%akb»\c — T^lélr :o oio. (». 
"«Oír 
E i D r . C h a v a u 
- ^ t r a s l a d a d o & S a n L á z a r o m i m e r o 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en a e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. Galla.10 103. es -
q u i n a á S a n J o s é . 
C . 2233 Oct- 1 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 50 do 1 & 5. T e l é f o n o 179. 
C . 2156 Get , 1 
M i l i (lü i t o p i i í i fty 
'J.'i'aMuxii.ubvs ue c u i c i m u u a u c a ue l a 
p ie i i i U i u á r e e p u r m j b i e y l f i ü l u t t a . x tayos 
.v, ^iayob r m a e i i , e t c . — £ r a r t u i s i ü p e n l e i i c a s , 
u e u i n u a u g c i i c i a i , raijuitt&mo, uiav'-P^iasi y 
e n í e r m e u a u e a ue s e u ^ i u . » , p o r l a E i e c t t i c i -
a a d E s t á t i c a , U a l v a m c a y í a r a d l c a . . — K x á -
m e u por ma i t u y o s ¡i y i i a a i o ¿ i i t i i a 5 , do 
tuuas c iaa i - t 
C O N S U L T A S D E 1 2 ^ a 
Í : > I P E D R A D O 73. T c l é f o u o 3IÓ-1 
12528 78-12J1. 
P I L A Y O GARCIA Y SANl ' IAáO 
N ' J T A i U U P U t í l J C O 
PELATÜ &AkCIA l m m FERRARA 
A ü O U A i J O a . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153 
D e 8 a 11 a. m. 7 de l a ó p. n . 
C. 2187 Oct . 1 
\ * en UJna á M a n r i q u e . C o n s u l t a s de 12 6. 
M . i08 ^ « I g n a c i o 55 e s q u i n a á, L u z de 1 ^ In» <7n i   i  a E  o  i 
^ f r n iftarrtes' J u e v e s y S á b a d o s . T e l é f o n o 
26-120ct . 
Ü O G T O R D £ H 0 6 U £ S . 
oon, O C U L I S T A 
^ ' t L * o*8 y o i e c d O n de l en te s , de 12 4 3. 
lí4loA 96. T E L E F O N O ; 743 
" ^ ^ ^ 7 8 - 8 0 c 
J r . J . A . T r e m o l s 
fe ••'"ho.(1Tr?,tUbfirCU10SOS loí I-'1» lnv^i l : , t tani lento de 
J E S U S R O M E U 
A i í O i i A O J . 
G a l i a n o 75>. A g u i l a DI, a l t o s . 
C 21S9 O c t 1 
I R , GAL VEZ GüiLLEM 
E s p e c i a l i s t a e n Blfl l is . h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y tíhicrmdau.—lia-ua-ua n u m e r o 49. 
C . 2238 Oct . 1 
y de E n f e r m o s 
- inv i , i t , -an i iento de l a T u b e r c u l o s i s 
rHJ^oh« .cf iones do T u b e r c u l l n a del D o c -
^ ' ^ n ^ , ^ 0 B r u s e l a s ) . 
a"co p r e c i s o por e l e x a m e n de l a 
¿ > l i d o n t ° de l Asn>a-
« d o XZS, C o n s n l t e s de 12 H 3. 
2 8 - i O c I 
DR. GÜSTAVO G. D Ü P i l i S M 
C I R Ü J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s do 1 ft 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
Q. 2164 Oct . 1 
D r R C U í R Á L 
Ocul ib ta d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s y d i i e a r . 
C o n e u l t a » de 2 4 v C l í n i c a ) $1 l a inscr ip -
c i ó n ai m e s . — l ' a í t i c m a r s s de 2 1 4. 
M a n r i q u e 73, •TCIC^OUÍI 1334. 
, C 2X72 O c L X 
. . i t i i.iT.uaum> uc i cciek. J y ü c ios, Ucxvioa 
C o n s u l t a s en B é l a s c o a l n l u o ^ . p r ó x i m o 
á R e i n a , d a l¿ á ü . — T e i C t o n o LSSS 
C . 2180 Oct . 1 
D R . T A M Á Y 0 
C o n s u l t a s do 12 á ¿. todos los d í a s , en 
A m i s t a d 61A. T e l é f o n o 181L 
15Ü2Ü 78-128 
k i g u g i E o d r i g u s a y A n i l l o 
M é r i i c o - C i r u a n o 
I ü . i i i e i i u u v . ^ ^ ^ o u c i u a i J U i i a o u e s y d e l 
; a p a i a t o u i f e e o t i v ü . i ^ ¿ v a i l u e i i l ! o e s p e c i a l üe 
l a l'uberouAOUiS p o r i a a l u y e c c i u n e a de l ' u -
Insi 'CUii i ia u e i u r . Jacvyüa i u e ü r u ^ e i a a j . 
' i a m o i c u e m p l e a t r a t a m i e u t o a m o d e r a o s 
p a i a l a c u r a c i ó n r a p i u a d e 1a b m n s y de 
la A n r m i a . C o n s u l t a s de 11 4 i , ban -U-
c o i u o 8 5 . 
12036 78-23JI. 
r . P a l a c i o . 
• C í n i e i i u e ü a u e s de o a u o r a a . — v í a * u n a a -
r i i t s . — C i r u j t a en b c u e i a i . — C o a s u i c a a ue 1-
a 2 .—oaai Eai.a.ro 2xb.-^-' le ieiuUu l ¿ i j — 
C . 2177 Qct . 1 
E s p e c i a l i s t a en l a s E n f e r m e d a d e s del P e -
cho , C o r a z ó n y P u l m o n e s . C o n s u l t a s L ú n e s . 
M i é r c o l e s y V i e r n e s de 12 a 2 en C a m p a n a -
r io 75. P a r a p o b r e s los lunes . 
15234 52-17S 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A g n t a c • i l , ¡ttaaco i>»i .n*oJ- pr l nvl ,»«?,. 
Te.'ftlono nuffi- Í2S. 
C . 2230 52-1 O c t . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A . 
EspecialisL^ en las vías urinarias 
C o n s u l t a s L u z l ü do 12 í» i-
DE 
. ^ u w ü t i o r l o U r o l ó g i c o de; D r . VüVuj íu ia 
( F u n d a d o en iSSi>) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . U u S P E S O S . 
CompoMteia !/•. c u i r u . u u r u n u > 1 t á l e n t e R c v 
C- 2183 Qct . 1 
D i . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R L ' J A N O - U E N P I S T A 
Á g u i l a 7b, e s q u i n a a ¡áan R a i a e i , altos. 
T E L E F O N O 1838. 
o 2174 20-1 O t 
O C i n J S T A 
CMnnnl in* e a PÍK-W 
A B O G A D O 
Galiam? 79. aabana. De 11 á i . 
C . 2179 Oct . 1 
D r . P a n t a l e ó n J . V a W é s , 
. M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o del A l -
c o h o l i s m o , N o u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 a 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . R e i n a 
71, T e l é f o n o 1S13. 
2301 26:1 Oct . 
D R . J O S É A . F R E S N O 
C a t e d r á t l c u por o o o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a i 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
A-HSÍ 'A-U 57. 
C . 2175 
'ÜgáJLiíZxfUHO nao 
O c t 1 
C . 2181 
«sfeMiaa» de V U l n a n - r a . 
Oct . 1 
J . G. D E BÜSTAMANTE 
XT X 
F . MÜÑIZ Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus buíetes ft S. Ignacio 
46. principal.— ü e 1 á 4 — Teléfono 8^9. 
C 12217 Qct . 1 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
L a b o r a t o r i o Ü a c t e r e o l ó g i c o de l a C r ó n l c a -
M r ; d i c o - Q a i r ú r S i c a L de l a H a b a n a , ¿ o p r a c t i -
c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , s a n g r o lucí io 
vino etc. e t c . P R A D O 105. 
C . 2242 i Oct . 1 
¿ f t l e j a n d r o f e o t - a r ^ ^ o n t 
A B O C A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a tí», e n t r o Obispo y U b r a p l a . 
14¿4tf I8 -4S . 
« r . J E S . X > < O X > 
C I K o J A N O O E N i i c j i A 
H a r e g r e c a d o á e s t a c a p i t a l y o frece RUS 
s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . 
U e r a a M i u u i u . tfuf c u i r c a u e l o s » 
C . 2157 Oct . 1 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C l R U J A i N O 
K s p e v a l i s r a en eu ier iueuadca de s t a o r a a , el-
ruj ib general j partos, ^ummuas da i l i i 
1". KIDJ o'irudo 5'¿. T e l é f o n o .OC. 
C . 2166 Qct . i 
DR. Ü A L V A R O A i t f l á 
E N l * E i t A i E D A D E S D E LA OARUATTA 
NARXÍ :: oi^os * 
Causa Itaa de I á 3. 
C . 21G6 
lUonsiUado 11 i 
Oct . i 
í e i 
ICrtracc^one^ Mu dolor con »i 
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
— Oct. 1 
X > r - R . o l 3 e l i ¿ 
PlEU—£.lu'lL.iv,.—üJ^Kjtiti 
^Bimol^ r í i p l d a 8 por s lu•raUl, m o d e r n i . J<-'..,K >lnrla 81. D e 12 A 3 
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PRESIDEN! SANCHEZ 
WANTS EVIDENGE 
Offeis to Pay $1C00 and Privilegcs to 
Boot for Information Concern-
ing Strike-breakers. 
A M E R I C A N S HUNGRY 
Hall and Putney Want Somcthing to 
Eat.—United Guilds Praise 
Manager Orr. 
The KcilíTatiun af Lcilmr. li :<p-
•pcars, i s psttiéiiUrly a o i ú o T i s ro g e t 
e y i a e h c e tluit fche h i e n who carne 
.SDUth on t h é .Mojitercy w e r c under 
rontravi w i t h t h e Cfiiiied Railwsy. 
P i T s i d c n l Sapchez is oven willing t o 
pay for sudi e y i d e n c e ! , S p p á r e n t l y , 
for il is ass«*r1eil that li^ offered o n o 
rorrigran. állesred « t r i k e - g r r e a k e r , 
$1000 and privilí'pv* to boót^ if he 
Widd supply e e r t a i n d a t a . 
Corrigan reportecl the inoident 
to Manager Orr as folíows: ''ITava-
na. Oct. 12, 1907.—Folknvintc ípstríic-
fioná I pTOaééáed at 2 P. M. to the 
Hotel Pasaje at 9^ Prado. I called 
m a n w e r Uj an ad. in moraing pa-
prr. I learneíl t h a t a man had re^i$-
t f f e d and taken pooin n^ntioned in 
ni. huí up to (5.30 I*. .\í. had not 
returped. 
' ' t h e ad, reads: Waatel--Two 
Ameriran ^nginfers and Uvo fire-
•nien. Gond p a y and steadv e n a p l o y -
inent gnarpntoed. KUMU 14 Pasaje, 
fivtin 8 tu 11 a. ni. 2 to ó m. 
'•Vonrs. (Signed) J . H. Corrigan." 
Xext day he COQtipped hís renort. 
rs follows:' "Óctober 13. IPOT.—Fol-
"1 mijig iiistrnctiors. T ^aile^ at the 
Pasaje Mole] â  1 P. M. Room 44. 
A\}iere T rnet a Mr. Gfazel. He showed 
Me a letter statin«r that he was a 
f^Dedal Delégate from Emilio San-
ehey,. He stated thal he wanted to go 
with me ta an American Attornev and 
-Iraw a eontr'et flllpwin^ me fnll pay 
í'rom today of $150.00 por mnnih «nd 
linón mv stating how where and by 
whorn I was etnployed and bronerht 
tó Cuba and Avhet.her we eame down 
nndej' eontraet and whut that eon-
tva-.-t was and npon niy swearing to 
Ihe above. T would recaí ve fmm Mr. 
Sancdiez the sum of l̂iOOO.OQ and 
npon seitlcinent of strike T wonld 
be a full momber of the Union and 
they would in.sist ápop my being al-
lowed to work on the railway. 
Fnrthermore that 1 shonld at once 
receive membership eard from ^fr. 
Sánchez. 
"Tn case I failed to aeeept the 
above t e r m s I should meet Mr. Sán-
chez within an hour and make 
other arrangements. 
"Tour. (Sigued) J . I I . Corrigan." 
Two American citizens. \V. L. Pnt-
ney and í.í. CJ. Hall, in a letlei ad-
(iK'ssed to Governor Magoon. assert 
that they and their familie.s are redue-
ed to starvalion bccausi' of ttíe strike 
against the railroads. Altempis to 
bring provisions lo Los Palacios from 
Ilavana havo proven futilfl and the 
Amerieans apply to the provisional 
governor for help. 
A copy of the leí le:- was tnrned 
over to l'íinilio Saiidie/. pretident of 
the Labor Federation yest"rday and 
read at the slriUn-s' meet ing, last 
night. Ihe strikers exi>ressintr mild 
pleasnre ihereat. 
Los l'alaeios is in Pinar del Rio 
province on the Western Kaihvays. 
The letter reeeived by Governor 
Magoon follows: 
"Los Palacios. Cuba, Oct 11. 1907. 
, ''Honorable Provisional Governor: 
"The undersigmd. Anieriean eiti-
/i'ns. apply to yon for proteelion 
ágainst tpé cónséquences of the rail-
road strike. We are unable to get 
anything to eat. We have bought 
provisión^ at Havana. but are una-
ble to get them bere. We are, with 
our fainilies, on the verge of starva-
tion. as all the provisions in Hiis 
m'ighborhood afa exbausted. 
(Signed) "W. G. Hall. 
W. L . Pntnoy." 
The followiug written under the 
direction of Governor Magoon was re-
coived by Emilio Sánchez last night: 
"Sir:—The provisional governor 
directa me to seud you herewith a 
COpy of a letter received from 
Messrs. Hall and Pntney. complain-
ing that they eaunot get provisions at 
Los Palacios, as the pesult of the 
strike. 
"The provisional governor deems it 
advisable that you should be infor-
med ¡oí the eontents of all eommuni-
cations of this characíer reaching this 
office. 
'' Very respectfully. 
"Major Foltz. 
• l'hief l ierk of the Government. 
Manager Coombe said to a represen-
tative of the DIARIO's English Pages 
yesterday that the regular daily pas-
senger train was making its trip 
west and back without interruption 
and the freights wore keeping fairly 
cióse to the schedule now. 
"1 am unable." Mr. Coombe ad-
ded. "to get sufficient pólice protec-
tion for the trains as they pass 
through the outskirts of town. jnst 
outside our yards. The strikers gath-
er in the side streets and from behind 
all sorte of shelter they stone the pas-
sing engines and otherwise molest 
the erews.'-
The United Coramercial Guilds of 
the Repnbli;' addressed a letter to 
Mr. Orr expressing its pleasnre at ! 
the manner in Mliirli the United Kail 
uays has deall with the strike. 
The letter follows: 
"Mr. Boberl M. Orr. General Ma 
D¿ger United Raííwáys: 
"Sir:—This eorporation, legally | 
irpresenting ihe merehants. trades-! 
men, proprietoj-s and agriciiltnrists 
of the repnblic. desires tb inform yon j 
and the board of directora of that'Ask Magoon to Influence Roosevelt 
SUGAR 6H0WERS WANT 
MORE CüNSIDERATION 
Agrarian League Authorizes Board 
of Directora to Lay Claims 
before Government. 
AN A M P L E R T R E A T Y . 
eompany that ever sim-e the strike 
of the workers 6f said copipany began 
il lias witnessed .with pleasnre the at-
titnde of the manager of the same, 
bbth in bis relations with the an-
thorities of this eompany and in his 
efl'orts to settle with the workmen 
on strike. 
"Tt gives me pleasnre to interpret 
hereby the sentiment of the members 
of this eorporation. 
R^speeU'nlly yours, 
(Signed) "Nieanor Lope/. 
"Vice President." 
There is síill desnltorv and inde-
to Obtain Concessions from 
American Pcople. 
The Agrarian League In-ld a gen* 
eral session yesterday at Cuba -H. 
and a good number of m^mbeifi ^vere 
preaent. Reckoned in silgar, about 
to'nr million baga were represented. 
Dr. Gabriel Casnso. who presided. 
i uigratulated the meeting npon the 
interest manifested by the atiendan-
08 and P'inarkcd that if true unión 
only existe»! among the members. the 
L. iirne might aeeomplish more than 
it la doing. 
Dr. Froilan Cuervo then read a 
finita talk of a general strike but statement which is to be laid before 
nothing concrete has been done. The the provisional governor wheu ap-
strike-breakers. if sneh they were,1 proved. It asks for prot(?etion for 
who arrived on the Monterev. have the sngar industry which is in dan-
been emploved. some of them. by local ger of extinction otherwise. '"If we 
realroads but throngh local aíreneies.r*'0"ld b<?•,, he s«:d' "a tranqud and 
whieh is not coutrarv to anv láw, fproaperoua country. it 18 important 
rule, regnlation or ordinance. |that we remedy at once the evils 
The Audiencia vesterdav declared \ ̂ ¡ w * 0n ^ur agneulture. One 
that the strikers cannot bring legal' hfllt' thp W ^ d y must come trom 
aetion throngh the prosecuting at-
tomey against the officials of the 
United Railways alleging that they 
brought in strikebreakers coutrary to 
the immigration law. 
The strikers desired that the pros-
ecuting attorney take the case, but 
now will be torced to have a lawver, 
without: from the United States, and 
the other half from within. from our 
owu economic systcm. 
"From the United States we want 
an anrpler coramercial treaty." As to 
the changos to b? made in our own 
interna] economic system nothing is 
said in the statement. but it is sug-
under bond of $1.000. brin? suit if ^ t e d that the í o ^ r n o r ask advjce 
they propose to take steps to prove ^ . 8 eonmuttee .of agncultunsts 
that the American engineers Were i who.11 ^ be found w,n offer their 
brought in in violation of the contract • senneea tree. 
labor law. The statement ends by asking Go-
Aeeording to a despatch to the' VPraoi>MaÉ?oon to nzme a eommittee 
Mundo from Artemisa a mob of two! of agriculturists to propose laws and 
himdred strikers. mostlv workmen; Í"̂ '01,1118 law concerning Cuban 
from the cart road building from San I agneulture, and it urges him to 
Antonio to Alquizar. attempted to influence the President of the United 
forcé other men who were stiU at Statets to obt1am írom the . Araencau 
work. to quit. and onlv the prudent PeoPle another ^ommercial treaty 
intervention of the rural guards there n}ove advantageoua 
on duty prerented trouble. Some ar-
rests were made. Work on the road 
continúes. 
T W E N T Y FINNS A R R E S T E D 
Twenty Finns. mostly workmen. 
who are members of a secret society. 
whieh rceeutly purchased a motor-
boat have been arrested b y Russiau 
Secret pólice who are seeking to esta' 
to Cuba than 
the present. 
The statement received general 
approval by unanimous vote. 
A communieation was read from 
Major Foltz to the effect that the 
Advisory Commission will soon com-
plete its work relative to municipal 
taxation and until it does so that 
matter had best remain in statu quo. 
The board of directors was then 
authorized to represent the League 
near the provisional governraent. and 
Castaño. Emilio T-rry. Padro Fer-
nández de Gaftro, 
President: señor Rafael Pernandeí 
de Castro. 
Vie • presii^enta; señores Q-abnel 
Casuso. Manml F. Cuervo, Enrique 
Pascual, W. A. Merebanl. 
Resideut Directors: señores Miguel 
Mendoza. Leopoldo de Sola. Eduardo 
Dolz. Luis Suarez Galban. Mar<|Ucs 
(!r Ksleban. Raphael Doniphan. dose 
Maria Efeirera, Narciso (iel.its. Lu-
ciano Ruiz. Pedro Rodrgu"/.. .lorge 
de Ajui-ia. Manuel de Ajuria. deri-y 
.1. Warren, Manuel K. Angulo. Begi-
no Truftin. José María Espinosa. Mn-
nnel Otaduy. Gabriel Carol. Carlos 
Tin ye, Carlos Lé.vei'niiie. Emeterio 
Zorrilla. -Manuel C;irreño. Francisco 
Negra. Demetrit) Pérez de la Kiva, 
Joaquín Guma. Franciaco Pía y Pi-
eabia. Octavio E . Davis. Enrique Zu-
lueta, Alfredo Labarrere. Claudio G. 
de Mendoza. Francisco 1. de Vildoso-
la. Sacretary. 
Non-resident directors: señorea R-
H. Howley. Mario O. Menocal. IVdn. 
Arenal. Rafael E . Sánchez, Gastón 
Rabel. Juan Pedro Baro. Andrés Gó-
mez Mena. Miguel Díaz. Antonio 
Fernandez de Castro. Laureano F a -
lla Gutiérrez. T. H. Brooks. Bernabé 
S. Adán. José EL Becha. Jorge Fow-
ler. Benito Anyer. Hipólito Dumois, 
Segundo Botet. Pedro Laborde. Ma-
nuel López. Fernando Pons. Aníonñ» 
Galindez de Aldama. Leonel Pasen,:l 
Pedro Betancourt. Eustaquio Belen-
zategui. 
The directors will lay their reqttest 
for consideration before the provi-
sional government at once. 
[EL.fJHANTS 
Turin. Oct. 1 4 . — . líYs-
ers today voted t0 
strike tomorrow, |m1 ^ i 
in retaliation for th , . 
have ordered a l o i V v ( 
out, merely to indie.t,'a ^ 
employ their ,„<,, ^ tb 
:,n<1 ,),,, wheii tho men 




ing to a report issnel 
nüníber of cases of 
which have oceurred 
sixtyeight. There lnVt, 
deathg and eleven ,• , ^ 
present there are ,PVen^ 
under treatment and thi 
C H I N E S E RIOTSRS Pu^j 
Kan^Chow-Fu, October 7^* 
ticipation in the receñí r 
C l i i l l e s e Govi i'iots 
C A S E OF F E V E R 
A new case of vello w fe ver has ap-
peared at Central Carolina near Cien-
fuegos. The sick man is a Spaniard. 
C A S E IN HAVANA 
A Spftniah woman named Gracie-
la González, resident at Sitios 125, 
Havana. has been taken to Balear 
hospital. The diagnosis has con-
i'irmcd htr rnalady as yellow fever. 
TO S P E A K ON SOCIALISM 
Herr Bebel the Socialist leader in 
the Germán Reichstag. inteuds to visit 
the United States next year and de-
liver a series of speeces on Socialis:n. 
F O U R K I L L E D I N C O L L I S I O N 
i'imient has arri 
punished twenty riuters 
One hundred "Boxers" | 
killed by Go^vernmenl tn 
nanfu. 
AT THE TO^T8S8 
N'ationai Tlieatre. S;ri ¡j,lf. 
Prado.—Moving pictuips. 
performance this eveniug at 
Brices $1.20 to 10 cts. per ¿ 5 
Alb isn Theatre.—At {jie Í.„,J 
Obispo strectr Spanish ZarxiiftiS 
pany.—Regular performance 2 
evening al 8 o'cloek: VA B.,¡ 
de L.-napics. Brices $300 fo 20 
Payret Theatre.—Prado. J 
San José.—Moving pictures in hourl 
acts, beginning at 8'30. Prices $il 
to 10 cts. per act. 
Aernalidades Theatre.—MoaserJ 
ce No. 8.—Moving pictures in hour] 
acts and L a Bella Carmela, song; 
|.dance artiat. Pepita Jiménez, H 
j Guerra, Isabel Vargas and La ¿J 
| Morita, dancers. Regular perfornu 
ce beginning this evening at I'i 
Prices fiO to 10 cts-
Alliaiidjr.t Theatre (Fornunonhl 
— Consulado córner of Virtudetl 
Regular performance this evetíl 
,at S'ló. Tin-Tan: 9'^ •. La iíalal 
de la Bulla. Prices 40 tu 20 cts. 
Marti 'I 
in hourly 
. ' , . lr.ol .-
blish a connection between the pur-
chase and the groundiug of the Im-¡ the following board was then chosen: 
r^rial yacht Standart. on Septem- Honorary President's: Sres. PVancis-
bcr 11. near Hango, Finlaud. co Zayas, Edwin F . Atkins. Nicolás 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Polsdam. Pa.. Oct. 14.—Whilc a 
party of fivé was returning' from a 
town nearby this afternoon a train i 
struck the automobile in which they1 Salón Novedades.— Piad;» and Vi 
were traveling. killing four of the ¡ tuaes Streets — Movhig pictures-i 
party and seriously injuring the fifth. j h i vlv acts. 
V a p o r e s d e t n w e s i a n 
V A P O R E S CORREOS 
de l a C o m p a ñ í a 
HALA B E A L « L E S A 
P a r a Veracruz, 
v Tampico, 
S a l d r á e l 35 de O c t u b r e 4 las tres de l a t a r -
da el v a p o r de doble h é l i c e 
" S A B O R ' 
LUK e l é c t r i c a e a los c a m a r o j e s t » ter^e.-u 
( o c i o a ¿ l a e s p a ü o l a . C a m a r e r o i e s p a ñ o l e i. 
B e r v i c i o e s m e r a d o . L o s p a i a i e . * o « da" 31 t i e -
uno m e s a p a r a c ó r n e r . L'ada úiez p a s a j e r o s 
de t e r c e r a l i e u e o su c a m a r o t e . 
P a r a bi l le tes de pasajes de i ' , 2.' y i-
P a r a V E R A C R U Z : V. 27.S5—3: 17.25-3.' 13.10. 
P a r a T A M P I C O . . . . l í 83.15-2.' IT.'Jj—3.' 12.19. 
P r e c i o s e n oro e s p a ñ o l . 
A c u d i r á sns cons ignatar ios-
] ) r s S A Q Y C O M R 
Sucesores 
D t S S Á Q y GOHI VAl, 
O F I C I O S 18. Teléfono 4 4 S / 
HABANA. 
c ^ 7-8 
Y A P O f i E S C 0 K R E 0 8 
i i T T O I i I O L 0 P E 2 Y C* 
K l , VAPOlt 
A N T O N I O L O P E Z 
oapitáu Oiivcr 
t a J d r á p a r a V E R A C R U Z sobro el 17 do O c t u -
ure n e v a n d o l a c o r r e s p o n d e u c i a p ú b l i c a . 
AttMlte carsa y pnnmrros p a r a dicho i iupr in 
L « s b i l l e tes de p a s a j e s e r á n e i p e d . -
des b a s t a la.-, dier. del d í a de la s a l i d a . 
L a s pflltzas de c a r » a se n r n : a r a n por el 
L o r j s e r . . i tario a n t e s de correr i i t s . s j r . c u y o 
i e q u ¡ s l t r > s e r á n nu las . 
R e c i b e c a r j r a á bordo h a s t a el d a 16. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t ú n F K R N A N D B Z 
ti ICr& p ^ r a 
CORONA Y SANTANDER 
«1 :0 d e O c t u b r e filas cuan-;) de 1* tarde 
u e v a u d o i a corresponde n e i s p i i o h ; * . 
A d m i t e paBajeros y c a r g a goaerwk . incluso 
t a b a c o p a r a d i chos puerto^. 
R e c i b e a z ü o a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s á 
Bete c o r r i d o y con c u o o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V i g o , O U ó o , B i l b a o y P a s a j e ) . 
l-os b i l l e tes de pasaje solo s e r á n e x p e d i d o ] 
bas ta l a s diez de l d í a de sa l ida . 
L a s pól izas do c a r g a se d r m a r A n p o r ei C o a -
t ignatar io a o t e i de c o r r e r i a s atn c u y o r e q u i -
iiu> s e r á n nulas . 
S e r e c i b e n ¡os dooumenco i de e m b a r q u ; 
o a s i a e l d í a IS y l a c a r g a <i b o r d j h a í t a ei 
. Ja 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a su'.o M rec ibe en la A d -
ai t i i ; s trac:oi i ue Correo*. 
. ' « • t a . - ' S s t a CoznpaMa tiene abierta una 
rOIÍaa flotant-i. aat pata esta linea c o m o va-
ra todas las fomUkPa bajo la otiai pueue.n aa«-
vararbe todow íoi e l s c t o a que M embarguen 
l a «IM vapor—. 
Lilamam^s la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Kegiamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
d* los vaporea ü« e s tá Comocnla. «i cual 
dice asi: 
' Ltos paBajtií-oa <?«beran escribir soore to-
dos los bultos de SJ equipaje, su nombra y 
el puerto de destine, con tod^s rus letras y 
coa la ma>or claridad." 
Fundándose en esta uisposlcldn la Cozspa-
fita no admit irá bulto alguno do equipaje 
qus zr- Mi". •• ciaramuute estampado el nom-
bra y apellida ac uu uueno. asi como el del 
puerto de deauao. 
P a r a c u m p l i r el B i D . del Gobierno do E s -
p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se admi-
t i r á eu el v-ipor m á s equ ipaje que el dec lara-
do por ei p a s a j e r o en el momento de s a c a r su 
bi l lete en la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á 
su Consignsatario. 
P a r a i n í o r m e s d i r i e i r s e á su cons ignatar io 
. 1 1 A M J E L O T A D U Y 
O F I C I O S ¡ib, H A B A N A . 
C . :L,24 78-1 Oct . 
C i M p i e G é m l í 'Irasaíraiiü]^ 
«AJO CONTRATO POSTA_L, 
CON E L GOBIÜÜNO F E A N O E S 
L A C H A M P A G N E 
( ao l tán D C C A U 
Cate vaoor saldrá directamente para 
L A OORÜÑA 
SA-^'TANDEIl 
y S A l x n - NAZAiJtiE. 
e l d í a 1 5 d e O c t u b r e , á l a s 4 d e l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dictios puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del (Sur. 
L a carga se recibirá Énlc«inea«r los d'.ns 
13 y M en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse y n t c t a a M e B i r amarrados y seilades. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
Otilios » » , altos. Teléfono 115 
12-3 
C O M V A X í A 
{ M m í American une) 
t lnoeyo y esoK-ndido ranor corroo a iemin 
A L B I N G I A 
«a ldra Ul teo íameru* 
r a r a V e r a c r u z y T a m p : c o 
«obre ei 10 de Octubre. 
P O E C l O a D E P A S A J E 
l .a 3.a 
Para Veracruz. . . . ) 86.00 (14.00 
Para Tampico. . . . 4G.00 18.00 
( E n oro español) 
LA Compaftla tendrá un vobor remolcador 
l disposición de lo» tenores pasajeros, oara 
conducirlos junto con BU edui^aje, libre l a 
gastos, del muelle do la i l A C K . NA ai vai>or 
irasai tantico. 
De mas pormenores lu:or;narao ios con-
alguatarlos. 
< A N H.NACIO M. 
c'i312 
HEILBUT & RASCH APARTADO 738. 
8.11 
V A P O R E S C O R R E O S 
\oK LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
V a o o r c o r r e o a l e m á n de dos h é l i c e s 
K R O M P R I M Z E S S I M G E C I L I E 
Saldrá sobre el 19 de Octubre directamente para 
SASTANDER (Esp ía ) PLTSOUTH a n í l a t e m ) HAVRE (Francia) 
? ÜAMBIJPiSO (tfeiall) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a á S a g a a y v i c e v e r á i . 
j P a s a j e en p r i m e r a 
I P a s a j e e n t e r c e r a 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza 
M e r c a d e r í a s . : 





D e H a b a n a 4 C a i b a r i ó n y v i c e v o r j a . 
P a s a j e e u p r i m e r a ." f 10-60 
— e n mercera • 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza % Ü-3t> 
i M e r c a d e r í a s . t 0-53 
'.GKO A M E R I C A N O ) 
í . O' i i i f i lLLY. 
Glruit totras euLiro L o a d 
N e w Urlefi iu' , wlnau. T u r i n . 
o rancia, >;apoies, i/isiiua. 
lar , Breuieu, H a í a b u r g o . f'a 
les, Burdeos, Blaraella. C í a ; 
V«rauriuh ^nn JU.-*.!! Ue i/u. 
yon. MtjK 
sobre todas las cap l ta lo» ,> Í>Í 
F a i n » de Mftliorba. luiba, Alat 
Cruz ao Teuer i íe . 
y o x x oa*x 
Vapor correo a l emán 
A . H a 3 3 1 nxr C S - ü ^ 
Saldrá sobre el 3 de N O V I E M B R C directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B ü K U t ) ( A h í i n i m i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
¿fflff-Los n iños de 1 á 12 años paeran medio pasaje, IOÍ de n d3 aa 11 >, a i i i 
P r e c i o s de pasaje e n 1? y 8? c lasa , muy r d d n L C Í á x . 
Embarque do los pasajeros y de su aqu ip i j e g n o i i , d s i l s U M u t i i t . 
he admite carga p^ra oasi todoj l o i pua r to i d j d J i r j j * , 3 a . ' a ).*i 11. \ fis-. Austra-
lia y Asia. 
Para m á s detalles, informe s, prospectos, o t e , dirc^irse á sus c o n s i i r i a t i r i j s . 
H E I L H Ü T Y tíASCfi. 
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T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n t a v o s 
t e r c i o oro ^ a m e r i c a n o ) 
( K I c a r b u r o p a g a c o m o mercHÍUsUi 
sobre Mataiiisaa, C á r u t n a s . i-cmcuioa * * • 
Ciara, C a i b a r i é n , teacíaa ia üiauile. J!J 
Uad. ' J ieníucifoa, oanc i i riplntu». • 
d« Cuba, Cívico «i<í A . í . a . • • 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
Capitán Ortiibo 
s a l d r á de e s t e p a e r c o l o s m i ó r c a l e s Á 
l a s c i u c o d e i a t a r d e , p u r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i t M A i n n c i ^ 
EemaiiosZüiiieiay iiaiiu, Ciui m . l ) 
c2\M iQ-fi bb 
DE 
V a e l t a A b a j o S . S . G o . 
SOBRINOS DE H E R R E R j 
ELIDAS O E U S m i l 
dorante e l m e s d e O c t u b r e de 1ÍIJ7. 
Vapor HABANA. 
C a p i t á n M o n t o s ü c O c a 
i b a l ü r a u e U a t a u a n ó t o d o s l o - l . ü ^ i i b 
| y J U E V E S á l a l l e g a d a d e l t r o u d e p a s a -
J e r o « q u e s a l e de la E s t a c i ó i i d e V l l i a -
u u e v a a l a s 2 y - ü de l a t a r d e p a r a ; 
C O L O M A 
r ' ü N T A D i , C A a ' i A S 
B A I L E N 
C A I A i - L N A D E G L A N E 
i C o i : t r a s b o r d o ) 
y ( « J K T E S 
s a i i c u u o do e s t e ú l t i m o p u n t o l o s M I ' J K 
C O L E S t S A B A D O S ¿ l a s y de l a a i a -
u a u i . p a r a i ivfear a l i a t a b a n ó ios a l a s s i -
g u i e n t e s a l a m a u e c e r . 
L a c a r g a s e r e c i b e d l a r i a m e u t e ib 
E s a u i ó u Q<' V i l l a n u e v a . 
t-'aia m á s I n i o r m e s a c ú d a s e a in C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 1 0 ( b a j o a ) 
C . 222» 78-1 Oct . 
S á b a d o 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u c v i t a ; * , P u e r c o P a r i r é . G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G a a n t a u a m o 
( s o l o á l a i d a ) y S a u t i a j r o « i e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
M i é r c o l e s 23 á las S de l a t a r d s . 
P a r a C i b u r a , \ itu. B a ñ e s , IVlaya-
, r i . .> t t - i ia d o T . ' t i i a i n o , B a r a c o a , 
| G u a n t a i t a i n o . ( s o l o a l u i d a ) y J S a n -
i t i a j f o d e C u b a . 
N O T A : K s t a buque no r e c i b i r á c a i g a c o l a 
H a b a u a p a r a e l p u e r t o de M a y a r í . 
Vapor NÜEVITAS. 
Carga «general á flete corrido 
P a r a f a i i n r a , | 0-52 
„ C a g nagas ü-57 
„ C r u c e s y L a j a s O-ñl 
., tita. C l a r a , y B o d a s 0-76 
( O R O A M E R I C A N O . ) 
S O T A S . 
C A X G a o í s CABOJÍAJ*. 
Se reolbe s a e t a n i t r « 8 de ia « • r a e a»r «1U> 
de KaLida. 
C A R G A OK TRAVESIA. 
B o l a m e n t e ns r e o i b i r á b a s t í l a i 3 d a U o í r 1 j 
d e l di a 5. 
A t r a q u e o e n Q U A N T A J í A M O . 
L o s vapores da lot • j . n 3, \ l , • Í3 , a t n tar i i 
a l mne l l e de C a i m a u e r a , y lo< de . >< ctti.i 7, 
19 y 2tí a l de B o q u é r o a . 
AVISOS. 
Se auMica a Aos seno.áa c a r g a a o r e s pon-
g a n e s p e c i a l cu idado p a . a ¡«aé tedoa l o s b u l -
tos s e a n u i a r c a a o s con re-Ja c i a r i a a d , y con 
el p u n t o de r e s i d e n c i a del receptor , ¡ o que 
h a r í n t a m b i é n c o n s t a r loa c o ^ o c l m i o n -
tos; pues to que, hablando «so v s r i a i l o c a t l -
« i a d o s del i n t e r i o r de loa p u e r t o s ttonde »<> 
h a c e l a d e s c a r g a , d i s t i n t a » « n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a -as.Ot: « o o i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m U t n t e a toda 
r e s p o n s a b i l i d a d de lea p e r j u i c i o s que rui»-
!*an aobroven ir por l a l a r . i <i« c i u n p l l m i e n -
to de estos r e q u i a l t o a 
I g n a l m e n t o h a r á n c o n s t a r en los r e s p e c t i -
v o » c o n o c i m i e n t o s , el c o n t e n i d o de los bulto'?, 
peso y v a l o r , p a r a dar o u r a p l l m l e n t o a lo d i s -
puesto p o r i a A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u u i v i 
a v i r t u d de i a C i r c u l a r n ú m e r o 18 de l a beore -
t a r l a oe H a c i e n d a de f echa 3 de J u n i o ( i l t i m o , 
U a c e m o a públioo p a r a g e n e r a l u o n o o í m i e n ' 
to, que no s e r á a o m i t i d o n i n g ú n bu l to quo i 
i n i c i o de loe señores s o b r e c a r g o i n o p u a d » i.* 
e n las bodegas d e l o a q a e c o a ia d e m á i o a r i k. 
H a b a n a , O c t u bre 1; de i a j ; . 
S o b r i n o s d o H e r r e r a . S . e n C . 
C 2227 78-1 Oct, 
O I R O S D E L E T H A S 
nar del 
vlias 
III n? V 
Caxa u r í s i n a O u e u t e eatnblecld» • 
Giran letras & l a vista »»^0V^3oa 
J/anoos Nacionales de los bstdüo» 
y dan especial a t .nción- J 
TRANSFERENCIAS POS l \ M 
N . ^ É L A T S Y Compj 
106, A G C J A l t 108, osuob»* 
A AJdAlUaUKA 
Hacen pagos por el cable. lllcllÍ¡*tt 
carta» ue cieuito y tfirau i c t n » 
a corta y larga vista 
M^oi-c ¿Hueva xwia.. iNu';va ,-'l'1,íUiI?.*|,, L9»'| 
cruz, Méjico, tían Juan uo puerto iv» 
Ules. r a n a , uurueob, i^yoii, ^¿.."ya ^ 
burjio. i tyo ia , Napoi ts . .unan, «J*"' UUIDII* 
ueiia, ü u v r e , l ,el.a, Naalcs. :3111".1, .'rufl' 
Üicppc Tolouse, Venecia. *^lci^¿Tw»' 
Ma»imo. el • asi cuino tobre PÎ .CN y i i rovinciaa ae ^ . v A n i A S . , 
<J I M S . _ . -
HIJOS DE R. ASGÜ¿USÍ 
B A N Q U K K O S 
X'eieioiív» 
C a b l e • 
"— jjrf*' 
Jüep^s l tos y cuentas uorruntes-^ Jel j r 
si los u« valuros, ii4i.ci«iiOoso ca ,uert'»e.t|. 
bro y Kcmis iou dlviútínüoa « y g| 
f i t -a tamos y P i g n o r a c i ó n tie * * i 8 t^zSi 
los, — Compra y venta cío valj[a de ' ^ t , 
é indus tna iea . —CompiH y * l.a9<>ait' 
de cambios, —Cotro uo i015'^ ' , - ia¿ ̂ ¿ t » 
pur cuenta agena.—Ciiroa SOD- aüiWSél 
pales plazas y t a m b i é n *^v*rl\r¿*-
K s p a ñ a , islas Balsares y <-'|n^ ^ 
por Cables y Cartas de Crédito. ^AO* 
C. 22^1 — 
S á b a d o 28 á lasi í de l a tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u c a u a m o 
( s o l o a l a ni i y S a a t t a ^ u d e UUOJ.. 
Vapor COSME DE H E R R S R i 
t o d o s l o s i . i n t t ' v á l a s 5 de i a t n r d a 
T a r a I s a b e l a , a e S a g u u y C a i b a r i i - n . 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n tou e l 
" C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " , p a r a r a i n u r a , 
C a g u a f j u a s , C r u c e s . L a j a s , E s p t ? ; ; j ^ a . 
¿ a n t a ^ ' " U a y K o u a s . 
Z A L D U v a m . 
iin-.'-u v^a^a poi' «i cauic, Ki^'ua • e i r a a « 
COt'Ui y l«a^« >ff IH y uau CU4 i«ia ut> OttfUlib 
«uuit; iMutv xura, ^iiaueiuti, J.NOW Ui'ivaaa, 
.-)aa francisco. I>JIJUI-«S9, i'ariM, juaarto. 
burcciona, y ueuias capiiaies y ci^..iaa^4> 
Jii!poi'iaiu«s ue :,/a büicauu^ umuos, .achico, 
y gurupa, « , c o m o suore toaos IUS p u o.u» 
ue i^apat>a y casual y puenos ae Alejioo. 
£ n coinottiaciún con iws ««burea t'. tx. 
Hol l ín o í a Co,, do Nueva icric. i'ecioau Oc-
oenca para la compra y vanta de valorea ó 
accione» oatlzablea «n la Uolaa du diuiib ciu-
dad, cuya cotiui.cionus se r«uiucu pul ca-é4t« 
diuriametile. 
C -52^ 78-lOcU 
J . A. 
O B I S P O 19 Y 21 J | 
Uaoe pagos por e i ^Me. Wu}l*A:i*¿1) 
/ c r euuo y a i r a l e n a » a cüU*d' esi* Vy* 
sobro iao pr incipales *>ia'4S* leinsi1"1, iJa*?* 
las de i?'raacia, l ia§flaterr«. A;t;ulia*- ¿Jj? 
Lstadoa L u í a o s , a t é j l -o , ^f.-A^'s I** 
Hlco, China. J a p ó n , y sopra «"".¿g 
des y pueblos de tJspana. 
Canarias é I t a l i a . 7S^^^ 
(3. CU C). , . 
A M A R G U R A . N U ^ j V ; 
Lonur.-^, f a n s y sooie ¿¡al*1 
y pueblos ae tíspana & A!>1"" 
Canaiia»- . . - i . ,ie aeg A.seiile» do la Compañía 
tra iuoeiidios. 
